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Nuestro problema comercial con Francia 
531 que Francia sufra actualmente do tm problema económico—el de sus 
^jjog—, no es razón para que nosotros no procuremos defender nuestra eco-
nomía y nuestro comercio exterior, con el mismo racional egoísmo con que 
otros pueblos defienden los suyos. Por eso en estas líneas, más que a propug-
nar una solución, queremos plantear los términos del problema ilustrando ai 
lector sobre las características que presenta el comercio hispano-francés. As) 
se verá cuán fuerte es nuestra posición y cuán poco debemos dejamos asus-
tar, ante las ya antiguas amenazas, de ruptura comercial y cierre de 
fronteras. 
para formarnos un juicio de la estructuración y cuantía de nuestro comer-
Ci0 con Francia, lo primero que hemos de atender es a las fuentes de infor-
mación. Y de ninguna manera puede ser esta nuestra "Estadística oficial de 
Comercio Exterior". Dejando aparte la cuestión de la exactitud de nuestras 
valoraciones oficiales, la fuente de error en este caso está en que figuran en 
nuestra estadística como exportaciones a Francia, envíos comerciales que sólo 
gn tránsito marchan a aquél país. Por tanto, la cifra de nuestras exportacio-
nea a Francia pecan por exceso, y de ahí el que nuestro comercio exterior 
con aquella nación, se presente con un saldo a favor o superávit, relativa-
mente importante, cuando es la realidad que nuestro comercio verdadero, con 
aquél país, registra sensible déficit. Mientras que, según nuestra estadística 
oficial, nuestro comercio con Francia tuvo un saldo favorable de 29 millones 
de pesetas en 1927, y de 107 en 1928, según las estadísticas francesas, ese 
saldo nos fué desfavorable en 293 millones de francos en 1927, y en 132 
en 1928. 
Y esto sin fijarnos, como sería lógico, en la cifra y estructura total de 
nuestra balanza de pagos. Esta ha de ser favorabilísima a Francia por varias 
razones; dos de ellas muy importantes: L a primera, la cantidad y la caüdad 
de nuestros turistas en Francia, y segundo, las considerables inversiones de 
capital francés en España. Tampoco son despreciables las cifras que Francia 
recibirá de nuestra economía, en concepto de pago por primas de seguros, ser-
vicios técnicos de ingenieros y obreros calificados, de fletes y pagos por 
gervicios de transportes terrestres y aéreos. No es, pues, nada aventurado 
afirmar que la balanza de pagos hispano-francesa ha de tener un saldo a fa-
vor de Francia de lo menos el 60 por 100. 
Si este hecho es evidente, no habrá de negarse que en caso de ruptura co-
mercial y de una guerra de tarifas, los más perjudicados no serían nunca los 
españoles, sino los franceses. Concretándonos al punto de la balanza comercial, 
he aquí un breve análisis de la misma: 
Las exportaciones francesas a España alcanzaron un total de 1.731 millo-
nea de francos en 1927, de 1.754, en 1928, y de 1.587, en 1929. De esas expor-
taciones las más importantes son las siguientes—agrupadas por nosotros se-
gún su carácter: 
IMPORTACIONES F R A N C E S A S E N ESPAÑA 
(En millones de francos) 
A) Productos típicamente de lujo 
Perlas finas M 




Orfebrería en metales preciosos 
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Tejidos de seda 
Otros artículos de lujo (en paquetes 
postales y aproximadamente) 
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B) Artículos industriales fácilmente sus 
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Como so vé, las exportaciones que Francia envía a España, o QO son com-
pletamente necesarias o son difícilmente substituibles. E n caso de que no las 
pudiésemos—o quisiésemos—recibir, nuestra economía no sentiría perjuicio 
alguno, e incluso se vería alviada del pago de irnos 85 millones de pesetas que 
se gastan en artículos de lujo franceses, y que por tanto, sólo nos sirven para 
«atisfacer la irracional vanidad humana. 
Si examinamos las partidas de ese comercio de exportación francesa a Es-
paña no en relación con nuestra economía, sino que su funcionalidad con la 
»uya (la francesa), nos encontramos con que las exportaciones francesas a 
España son fundamentales para algunas de sus industrias más típicas: Auto-
movilista y Perfumería. Dejando aparte el carácter más o menos americano 
que pueda tener la segunda (recuérdese que el capital de "Coty" es hoy nor-
teamericano), es lo cierto que ambas necesitan considerablemente de España. 
Nada menos que el 14,55 por 100 de las totales exportaciones francesas de 
automóviles, en 1929 vinieron a España SI nosotros le cerrásemos nuestro 
mercado, ahora que aquélla industria atraviesa tan considerable crisis, la per-
turbación que le causaríamos, sería seguramente transcendental. 
Tampoco ha de olvidar Francia que el 8,2 por 100 de sus exportaciones de 
bisutería y joyería vienen a España así como el 2,07 de su perfumería, y cer-
ca del 2 de sus tejidos. E n conjunto, España ha comprado a Francia el 3,18 
Por 100 de sus exportaciones en 1927, el 3,41. en 1928, y el 3,12 en 1929. 
Las exportaciones de España a Francia alcanzaron un total de 1.420 mi-
llonea de francos en 1927; de 1.622, en 1928; y de 1.434, en 1929. He aquí las 
Principales partidas de ese comercio. 
E X P O R T A C I O N E S ESPAÑOLAS A F R A N C I A 
(En millones de francos) 
A) Primeras materias. 
Piritas y azufre 
Plomo 
Minerales diversos 










































Esas cifras no nos permiten comparar exacta o cuantitativamente su sig-
¡¡'fleación en la exportación española general, sino sólo en los tó03 27 y 
los que tenemos estadísticas españolas. Y ello aProximad̂ râ tfle• 2f04q^ 
J^os de reducir los francos a pesetas, según la media anual. (De 23,04 en 
1B27. y de 23,66 pesetas por 100 francos en 1928). ,™t0Hones a 
Hechas esas reducciones, resulta que en 1928 nuestras ^ r t a c i o n e s a 
Rancia fueron: en primeras materias, el 32,0 por 100; en frutas de mMa. el 
^•3 por 100; en patatas, el 62,3 por 100; en legumbres frescas, el 4,7 por i w . 
^ En ^te'^ctrcuanUtaüvo puede parecer que una ruptura « ^ í » * * 
^ desfavorable a España que a Francia. Sobre ello conviene advertir que 
^ cifras han de ser inexactas en contra muestra, lo menos ^ ^ ¿ ^ F t ^ 
Ja que nuestras evaluaciones do las exportaciones pecan Por/e£'c;q0- ^Sfru. 
^Paramos los pesos y no los valores, resulta que las exportaciones de fru 
48 a Francia sólo fueron el 25,1 por 100 del total. 
^ ^ r otra parte-y esto es lo esencial-, al paso que Francia no puede P * ^ 
^ de nuestras exportac-.ones que. o son Indispensables para ^ P̂ fUCC^ 
la3 primeras materias- , o para su consumo como l03 P ^ 0 ^ ^ 
^ c i o s (excepto los vinos), nosotros si podemos pasar P ^ ^ f ^ 
^ envios o encontrar quien nos los sumimstre en análogas c f̂'0ant€eS^n :̂ 
l t f * el que los productores de gran parte de aquellas P ^ ^ ^ f ep^ ^ 
' ^ c i a nos compra son precisamente sociedades o capxtal ^ f ' J ^ ^ 
* P°r su favorable balanza de pagos con España un cierre de fronteras o gue-
V 6 tarifa3' Perjudicaría al país veemo doblemente. 
, pero esto no debe llegar y no llegará. Francia habrá de ceder, no tanto 
^ - t o a los vinos como^esp'ecto a i L frutas, y entonces volveremos a nue.-
¿ i n t e n s a s relaciones comerciales de siempre. Mas por si acaso no ^ese 
Z**0 que. aprovehando nuestras ventajas, nos preparemos a una defensa 
e inteligente. 
L O D E L D I A 
Política del 76 
No podemos comprender cómo es po-
sible que oon tan grav© error y tanta 
Lorpeza se intente, por caertos elemen-
tos, preparar la poiitica futura de Es-
paña. Todas las ansias renovadoras qut 
por doquier apuntan, redúcense a resu-
jitar el plan que presidió los días prime 
.•os de la Restauración. Dos partidos 
ios jefes. ¿No existe un Cánovas? ¿Nc 
as fácil encontrar otro Sagasta ? No im 
..K>rta: se les fabrica Se Loma un hom 
ore tenaamente combatido antes de la 
Dictadura y durante ella: se le rehace 
e le asigna ei paped que uno de aque-
llos desempeñara. Tamb.én se encarga-
á... a quien se encuentre, la misdón qut 
anovas realizó..., ¡y ya está! 
Todo ello por obra y gracia de irnos 
acuerdos entre cuatro personajes, sin 
auda bien intencionados. Pero ni tales 
. ehabJitaciones políticas las ha hecho 
quien puede hacerlas—el juicio público, 
.eciamente manifestado—ni las ha pre-
cedido ni las acompaña movimiento co-
¿ectivo, de la nación. No decimos que sea 
imposible que asi ocurra: decimos que 
nada de eso ha ocurrido. 
Asombra contemplar la inutilidad de 
largas y dolorosas experiencias. ¿ No es-
tamos todos de acuerdo en que la Dic-
tadura la trajo, antes que la decisión de 
un hombre, aquella funesta política de 
camarilla? ¿Pues cómo aún se tiene fe 
en la eficacia de tales procedimientos? 
Si en ellos se persiste, y no faltan las 
necesarias protecciones, sin duda se for-
mará ed Gobierno que ahora se maqui-
na. ¿Y qué? Gobierno de un mes o de 
seis: agitación y luchas ruines: descom-
posición: la experiencia conocida y ya 
repudiada por el país. No nos abando-
na la esperanza de que el más intere-
sado, hombre de positivo talento, com-
prenda que si él puede ser útil a su Pa-
tria por los caminos que le preparan no 
irá sino al fracaso. 
Con muy otro criterio y muy diversos 
modos se na de estructurar la política 
española. ¡Sinceridad ante todo! Que si-
ga en el Gobierno sin apremios ni pla-
zos el general Berengaer; que se deje 
actuar a la sociedad; que ella libremen-
te, espontáneamente, por modos natura-
les, vaya formando los nuevos instru-
mentos de gobierno; que nadie trate de 
forzar la obra de la naturaleza, ni rom-
per ni suprimir etapas de una necesa-
ria evolución; que la política se asien-
te en el país. 
Nunca, podremos comprender estos 
manejos faltamente condenados al fra-
caso. Y nunca ios dejaremos pasar sin 
nuestra protesta: al menos sin nuestra 
advertencia inequívoca y rotunda. 
£1 ducado de Maura 
Nos parece que ha sido justísima, por 
parte del Rey, l a instauración del Du-
cado de Maura. E l preámbulo del de-
creto de concesión justifica plenamen-
te las razones que a ello le han induci-
do. Mas no hace falta enumerarlas, por-
que están en la conciencia nacional. Mu-
cho debe España a aquel insigne hom-
bre público. Sin ánimo de juzgar aqui 
la ideología y los actos de Gobierno de 
Maura sobre los que ya hemos hecho en 
otras ocasiones nuestras reservas, no 
se puede negar que Maura fué un gran 
patriota y que prestó grandes servicios 
a España. Dejemos la etapa del 1907 
al 1909. una de las más fecundas que 
han existido en nuestra legislación, y 
cuyos magníficos frutos, principalmen-
te en el orden social, aún estamos per-
cibiendo. Recordemos al Maura de los 
últimos años. Condenado por la políti-
ca imperante y por la Prensa a un os-
tracismo injusto, la fuerza misma de 
los acontecimientos le trajo al Poder. 
Fué más de una vez el hombre necesa-
rio. Más que requerido, fué el hombre 
"requisado", para usar una expresión 
suya. Fué la máxima autoridad, que 
vino a salvar la máxima dificultad en 
dos ocasiones. Y en ninguna de ellas 
regateó su concurso a la Corona. 
Cierto que no rindió la eficacia que 
se esperaba de sus prendas intelectua-
les y de su extraordinaria capacidad de 
trabajo. Alguna parte de ello se debe 
a sus prejuicios parlamentarios. Pero en 
conjunto hay que atribuirlo al medio 
ambiente y a la falta de medios e ins-
trumentos de gobierno. De todos mo-
dos, es preciso reconocer que una par-
te considerable de la legislación que ha 
llegado a la - "Gaceta" en los tiempos 
de la Dictadura fué de Maura 
Maura en fin. ha dejado a España 
un ejemplo de ciudadanía cuyo recuer-
cto es una perenne lección para los es-
pañoles. Ha obrado sabiamente el 
Rey, al perpetuar su memoria creando 
el Ducado de su nombre. 
¿Política conservadora? 
Replica " L a Epoca" en uno de sus úl-
timos números a nuestro suelto sobre 
la disolución de la Junta del Patrona-
to Eclesiástico. Para su réplica emplea 
el colega las mismas razones que ex-
ponía el ministro en el preámbulo del 
decreto. No hemos, pues, de volver a 
insistir sobre el fondo de la cuestión. 
Y a dijimos que tales razones no nos 
convencían. Como no han convencido a 
toda la opinión interesada en el asun-
to. Por lo demás, es inconsistente el 
argumento de permanecer a la expec-
tativa para ver sí los hechos dan o no 
la razón al señor Estrada Cuando Pri-
mo de Rivera implantó la Junta, los 
hechos ocurrían. Cuando no han ocu-
rrido ha sido p' ecisamente mientras la 
Junta existió. Ahora es probable, más 
que probable, casi seguro, que vuelvan 
a repetirse, una vez suprimida la Jun-
ta que los contenía. 
Pero dejando al margen la discusión, 
es innegable que el decreto del señor 
Estrada ha caído desagradablemente en 
todo un fuerte sector de opinión con-
servadora. Opinión que no esperaba tal 
trato de un grupo político, si no defi-
nido como conservador, a lo menos su-
mamente afin y formado en su mayo-
ría por antiguos conservadores. Por 
eso, el hecho nos sugiere una pregun-
ta muy significativa: ¿Es político que 
sean los conservadores los que adop-
ten medidas de esta índole? Y aludi-
mos aquí no a esta sola, sino a otras 
varias disposiciones del Gobierno, que 
extrañan por completo a los principios 
y a la ideología del partido. 
Convengamos en que no es este el 
procedimiento más eficaz de ir a la só-
E l decreto del trigo 
» 
UNA ACLARACION DEL MINISTRO 
DE ECONOMIA 
E3 señor Waía nos ha hecho las si-
guientes declaraciones, a propósito del 
decreto sobre los trigos: 
"No se puede decir con fundamento 
que ha sido inútil el restablecimiento 
de la ley de 10 de junio de 1922 pro-
hibiendo la importación de trigo, por la 
razón de que con el derecho arancelarlo 
de 21 pesetas oro, ni un sólo grano po-
día trasponer las fronteras de España. 
Conviene tener presente que a pesar de 
ese derecho arancelario corríamos el 
riesgo de que pudieran importarse tri-
gos de calidad, y así cuando ocurrió la 
crisis de la Bolsa de trigo de Chicago, 
descendieron de tal modo los precios 
que estuvimos a punto de tener que so-
portar Importaciones, y este fenómeno 
puede repetirse, y por eso, para evitar 
las consecuencias del mismo, se estimó 
como garantía suprema la prohibición 
de la importación hasta que el precio del 
trigo nacional rebase el de 53 pesetas. 
Esta, además, fué pretensión deducida 
por todas las Asociaciones agrícolas, y. 
en primer término, por la Confederación 
Nacional Católico-Agraria. 
E s inexacto que prohibida por el real 
decreto de 19 de mayo la importación 
de manioc, se haya luego autorizado. 
Lo único que se hizo por real orden de 
31 de mayo fué aclarar que la prohibi-
ción no podía alcanzar a la raíz de este 
tubérculo, siempre que debidamente "ma-
cerada"—lo que excluye toda posibilidad 
de usos alimenticios—se destinase a in-
dustrias intervenidas por el Estado, que 
la emplean para la producción de glu-
cosas, seda artificial, etcétera. Pero la 
prohibición se mantiene en términos ab-
solutos para la harina y tapiocas de ma-
nioc, que son las únicas que pueden ser 
confundidas con la harina de trigo o de 
maíz. 
No es exacto tampoco que no se ha-
yan convocado concursos para el sumi-
nistro del Ejército, pues es un hecho no-
torio que en la Capitanía general de 
Valladolid está convocado uno para ad-
quirir hasta diez mil quintales métricos 
de harina, concursos que en igual for-
ma se están tramitando en las demás 
Capitanías generales. 
E n cuanto al Crédito agrícola el Go-
bierno se preocupa seriamente de inten-
sificarlo, reorganizando su actual funcio-
namiento, pero es también de advertir 
que más de 35 millones se hallan actual-
mente prestados sobre productos del 
campo, entre ellos, y en mayor propor-
ción, el trigo." 
Aumenta, al parecer, en 
Boüvía la sublevación 
» 
En un encuentro con los rebeldes 
ha sido muerto el coronel Núñez 
BUENOS A I R E S , 20.—Tejfgrafían de 
la frontera de olivia que los rebeldes 
han oostenido vanos encuentros con las 
tropas fie'e? al GoL erno. 
E i coionel Núñez. prefecto dti Ttri 'a 
ha sido Louetto en uno de olios y pa-
rece que hay numerosos heridos. 
L a censura se ejerce rigurosamente 
en Bolivia, impidiendo recibir noticias 
directas de La Paz. 
Una proclama 
BUENOS A I R E S , 20.—Según noticias 
recibidas de la frontera de Bolivia, las 
tropas que se han adherido al movimien-
to revolucionario han publicado una pro-
clama diciendo que la revolución ha si-
do provocada por la forma arbitraria 
en que se explota al pueblo por una oli-
garquía anticonstitucional. 
L a proclama reconoce como presi-
dente, a título provisional, al señor Ri-
nojosa, declarando destituido al Gobier-
no actual, que pretende prorrogar ile-
galmente los poderes del señor Siles, asi 
como al vicepresidente, señor Saave-
dra, a quien acusa de haber concertado 
e nlos Estados Un;dos empréstitos one-
rosos para Bolivia. También declara 
desposeídos de sus mandatos ilegales a 
los parlamentarios elegidos bajo el es-
tado de sitio, acusándoles de corrupción. 
Nota de la Legación 
Dominicana 
L a Legación de la República Domini-
cana en Madrid comunica la siguiente 
información recibida del repartamento 
de Relaciones Exterior de la República: 
"Frente a rumores alarmantes respecto 
de la actitud de Cipriano Bencosme y 
Piro Estrella el Gobierno concentró 
fuerzas en Moca. Estas fuerzas han ocu-
pado las posiciones más estratégicas en 
las lomas de Moca y Tamboril. No ha 
sonado un disparo. E l resto del país es-
tá en absoluta tranquilidad. E l Gobier-
no está dispuesto a seguir rodeando de 
garantías a todas las personas y a to-
dos los intereses." 
El Premio Wilson para la 
Sociedad de Naciones 
París, la primera capital 
del continente 
Se anexiona todos los pueblos en 
un radio de 30 kilómetros 
Francia pedirá rebaja en algunos 
artículos del nuevo arancel 
norteamericano 
Se crean radiogramas diferidos para 
los pasajeros de buques 
PARIS , 20./La Cámara francesa ha 
aprobado un proyecto de ley por el que 
son incorporados a París todos los nú-
cleos de población situados en un radio 
de 30 kilómetros de la ciudad. De este 
modo París pasa a ser la primera capi-
tal del continente europeo, por el nú-
mero de habitantes. 
Radiogramas diferidos 
El libro blanco de la Santa 
Sede sobre lo de Malta 
El informe del Visitador Apostólico 
fué contrario al Gobierno de 
lord Strickland 
Además dice que el proyecto de 
Concordato de Strickland no 
puede ser aceptado 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 20.—Oon objeto de poner aJ 
alcance de los pasajeros modestos la uti-
lización de la radiotelegrafía el minis-
tro de Comunicaciones ha creado la car-
ta radio marítima. Se trata de un r a 
diotelegrama originario de la estación 
de a bordo y transmitido por éste a una 
estación costera la cual lo reexpedirá 
por vía postal. L a tasa para las 20 pri-
meras palabras será de 20 francos, más 
el importe del sello de 0,50, si se trata 
entre Francia y colonia o de 1,50, si 
entre Francia y el extranjero. Por ca-
da palabra más se aplicará la tarifa 
de radiotelegrama corriente.—Daranas. 
El Gran Premio Osiris 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 20.—El gran premio Osiris. 
que se concede a propuesta, como se sa-
be, de las cinco Academias francesas, 
será desdoblado este año en dos de cien 
mil francos cada uno. Ambos se discer-
nirán el 2 de julio y los agraciados se-
rán, según voto unánime, Paul Bour-
get y Marcel Gley, profesor de fisio-
logía en el Colegio de Francia y miem-
bro de la Academia de Medicina.—Da-
ranas. 
L a iluminación de Notre Dame 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20.—Con motivo del centena-
rio del romanticismo, el domingo por la 
noche lucirá un nuevo sistema de ilumi-
nación la Catedral de Notre Dame, que 
quedará visible para toda la orilla iz-
quierda del Sena. Se instalarán 500 pro-
yectores, 15 kilómetros de hilo y cable 
y siete grupos electrógenos de 150 ca-
ballos cada uno.—Daranas. 
El arancel yanqui 
PARIS. 20.—En una "interview" que 
le ha hecho un redactor de "Le Matin" 
ha declarado el ministro de Comercio 
que desconoce todavía oficialmente los 
nuevos aranceles norteamericanos, pero 
que ciertas cifras que ha visto publica-
das hacen entrever que los coeficientes 
de elevación son müy superiores a los 
que había indicado el ministro de los 
Estados Unidos. 
Agregó Flandin que, aprovechando 
la autorización que ha sido concedida 
al presidente Hoover para que pueda re-
bajar a la mitad aquellos derechos de 
aduana que la experiencia hiciese inevi-
'.ables, no dejará de intervenir en nom-
bre de Francia para obtener las ate-
nuaciones legítimas en todos aquellos 
artículos más duramente castigados. 
El comercio exterior 
PARIS. 20.—Durante los cinco prime-
ros meses del año en curso, las impor-
taciones francesas fueron 22.685.314.000 
francos y 25 720.576 toneladas, con au-
mento de 2.457.799 toneladas y dismi-
nución de 2.746 358.000 francos con re-
lación al mismo periodo del año ante-
rior. 
Las exportaciones fueron francos 
19.311.332.000 y 15.585.074 toneladas, 
con disminución de 1.063.620.000 francos 
y 98.494 toneladas. 
L a situación de la Tesorería 
PARIS, 21.—El ministro de Hacien-
da Reynaud, ha leído ante la Comisión 
de Hacienda de la Cámara una memo-
ría sobre el estado actual de la Tesore-
ría poniendo con ello término a las dis-
cusiones que se venían manteniendo, ba-
sadas en un supuesto error en el ba-
lance de la misma. E l ministró examinó 
en ueúaüe todas las cargas que pesan 
sobre la Tesorería, y demostró la posi-
bilidad de disponer de los 5 000 millones 
de francos que se destinarán al equipa-
miento ("outillage") nacional decidido 
el pasado mes de noviembre. Estos cin-
co mil millones son independientes de 
los gastos del presupuesto general y 
forman parte de los 17.500 millones que 
forman el total a gastar en el equipa-
miento nacional, según el proyecto de 
ley sometido actualmente a la aproba-
ción de la Cámara. 
Los bandidos secuestran 80 
estudiantes chinos 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20.—La Sociedad de las Na-
ciones ha recibido el premio de la Fun-
dación "Wilson por su obra de la paz, 
de 25.000 dólares y una placa artística-
mente labrada que so colocará en la 
fachada del edificio de Ginebra—Dara-
nas. 
E S T O S SON HIJOS DE PERSONAS 
ACAUDALADAS 
lída unión de las derechas españolas, en 
la que deben formar un núcleo impor-
tante los antiguos conservadores. Ni in-
cluso de mantenerse o llevar a una re-
construcción al desmembrado partido. 
Porque tales propósitos son sólo posibles 
si no olvidaron estos políticos las cau-
sas que produjeron la ruina de su par-
tido, y obraran con conciencia de don-; 
de está la verdadera fuerza conserva-1 
dora y tradicional de España. 1 
CHANGAI, 20.—En Su Cheu Fu. im-
portante estación del ferrocarril a reta-
guardia del frente donde hay concentra-
dos en la actualidad unos veinte mil sol-
dados del Gobierno nacionalista de Nan-
kín. una partida de bandoleros bastante 
numerosa ha llevado a cabo un golpe de 
mano que sorprende por su audacia. 
E n pleno d ía los bandidos llegaron 
hasta la Universidad local y se apode-
raron de 80 escolares, hijos de personas 
acaudaladas en su mayoría llevándolos 
con ellos a las montañas. 
Se asegura que tienen el propósito de 
no ponerlos en libertad sino a cambio de 
importantes rescates. 
Fuertes contingentes de tropas han 
salido en persecución de los bandoleros, 
pero, hasta ahora, no han conseguido, 
encontrar su refugio. i 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 20..—Mañana será distribuido 
el Libro Blanco que la Santa Sede pu-
blicará sobre los sucesos de Malta. Se 
compone de irnos cuarenta documentos, 
divididos en tres partes. L a primera es 
una introducción, y alude a la buena 
voluntad por parte del Vaticano en man-
tener cordiales relaciones con Inglate-
rra, y a su propósito de difundir la fe 
religiosa y los derechos de la Iglesia 
en las conciencias de los católicos mal-
teses. L a segunda parte reproduce el in-
forme del Visitador Apostólico, monse-
ñor Robinson, y la tercera, los docu-
mentos cambiados entre las dos Canci-
llerías. 
Este Libro Blanco ha sido compuesto 
en las dos lenguas, italiana e inglesa. 
Dafflna. 
• • • 
ROMA, 20.—El Libro Blanco de la 
Santa Sede, relativo a la cuestión malte-
sa, próximo a publicarse, contiene 39 
documentos, entre ellos el informe de 
monseñor Robinson, acerca del resulta-
do de su visita a aquella isla. Monseñor 
Robinson se declara abiertamente en 
contra de lord Strickland, asegurando 
que ha ejercido siempre su influencia en 
favor de la disolución de las institucio-
nes sagradas de Malta, sin respetar ni a 
los Obispos ni a la propia Religión. 
Monseñor Robinson añade que el pro-
yecto de Concordato, redactado por lord 
Strickland, no puede ser aceptado en 
modo algnno por la Santa Sede. 
El Papa recibe al Cardenal Segura 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 20.—El Pontífice ha recibido 
hoy al Cardenal Segura.—Daffína. 
El Rey de España llegó 
ayer a París 
En la estación estaban la infanta Eu-
lalia y el Príncipe Sixto de Borbón 
Estará en la capital francesa has-
ta el lunes 
Es aceptada la dimisión de 
Moldenhauer 
Bruening se encargará interina-
mente de la cartera de Hacienda 
B E R L I N , 20.—El presidente del Reich, 
mariscal Hindenburg, ha aceptado la di-
misión del ministro de Hacienda señor 
Moldenhahuer. 
E l jefe del Estado ha encargado al 
conciller intermamente de la cartera de 
Hacienda 
E L SUCESOR D E M O L D E N H A U E R 
ÑAUEN, 20.—Se acentúa la impr esión 
de ayer de que la crisis se limitará a la 
cartera de Hacienda que ha sido ofre-
cida en vano a varios políticos demó-
cratas. Organos de diversa filiación di-
cen que ahora se le presentaba a Brue-
ning la ocasión de recuperar su presti-
gio mediante la designación del adecua-
do sucesor de Moldehauer, pero todos 
ignoran quién pueda ser el sucesor "ade-
cuado", que esté d.spuesto a encargarse 
de tan impopular y pesada tarea como 
es la reorganización de las finanzas y el 
equilibrio del presupuesto. 
Tal es la huida de todos los partí-
dos, incluso los socialistas, ante las res-
ponsabil dades del caso, que ya empie-
zan a surgir voces de defensa en faVor 
de Moldenhauer. Así, por ejemplo, el 
'Koelnischezeitung", que juntamente 
con el "Deutsche Allgemeíne Zeitung", 
ambos populares, reclamaba con la ma-
yor energía la dimisión de Moldenhauer, 
dice ahora que éste caía victima de un 
proyecto patrocinado en gran parte por 
los centristas. Quiere aludir con esto a 
Stegerward, ministro de Trabajo, de 
quien se dice es el verdadero autor del 
proyecto, y que fué anteriormente jefe 
de las uniones obreras cristianas con 
las cuales continúa manteniendo estre-
cha relación. Estas organizaciones son 
partidarias de los sacrificios impuestos 
a las clases acomodadas. 
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MADRID.—La reorganización de los 
servicios municipales: anoche quedó 
redactada la ponencia.—La Comisión 
de Abastos se ocupará hoy del Con-
sorcio del pan.—¿Viene Greta Garbo 
a estudiar español? (página 5). 
PROVINCIAS.—Se adjudica el Servi-
cio de Limpiezas de Vaiencia.—Fies-
ta infantil en el pabellón de Méjico, 
de Sevilla.—Congreso de médicos de 
la lengua catalana en Barcelona.— 
Cosechas perdidas on Zaragoza (pá-
gina 3). 
E X T R A N J E R O . - Hoy publicn el Va-
ticano su Libro Blanco cobre Malta. 
Se anexionan a París todos los pue-
blos en un radio de 30 kilómetros — 
E l Rey ha llegado a París.—Parece 
que aumenta la sublevación en Bo-
livia.—La dimisión de Moldenhauer 
ha sido aceptada; Bruening se en-
carga interinamente de la cartera de 
Hacienda (página 1) .—Va H cele-
brarse un Congreso de Estados bal-
cánicos en Atenas (página 8). 
Visitará probablemente las obras 
del pabellón español en la Ciu-
dad Universitaria 
PARIS , 20.—Su majestad el rey don 
Alfonso X I I I ha llegado a esta capital 
a las siete y medía de la tarde, en el 
sudexpreso de Hendaya, por la estación 
del Quai d'Orsay. 
Con motivo de la llegada del Sobera-
no español, los andenes estaban adorna-
dos con flores y se había tendido una 
magnífica alfombra roja desde el andén 
hasta la salida principal de la esta-
ción. 
A las siete de la tarde comenzaron a 
llegar a la misma,las personalidades ofi-
ciales encargadas de recibir y cumpli-
mentar al Monarca, así como también 
una compañía de la Guardia Republica-
na, que formó en dos filas. Entre las 
personalidades citadas recordamos al 
general Lasson, jefe de la Casa militar 
del presidente de la República y en re-
presentación de éste; el señor De Fon-
quieres, jefe del protocolo, en represen-
tación del ministro de Negocios Extran-
jeros, sefior Briand; el general Wedel, 
el prefecto de Policía M. Chiappe, el pre-
sidente de la Comisión de turismo, se-
ñor Mombella, y varios altos funciona-
rios de la Embajada de España y de la 
Compañía de los ferrocarriles de Or-
leáns. 
También habían acudido a la estación 
con objeto de recibir al Soberano la 
infanta doña Eulalia, la princesa Sixto 
de Borbón-Parma, el ministro-consejero 
de la Embajada española señor Caro; 
el señor Doreste, secretario particular 
del embajador; el general Marsengo, la 
vizcondesa de la Rochefoucauld, el cón-
sul general de España sefior Cubas; el 
padre Pinilla, el director del Banco ae 
Bilbao y presidente de la Comisión de 
la Casa de España, señor Goiri; el pre-
sidente de la misma señor Larragoiti, 
el arquitecto señor López Otero, nume-
rosas damas de la colonia española y 
de la alta sociedad francesa y los agre-
gados militar y naval de la Embajada 
de España, con todos los jefes y oficia-
les españoles que se encuentran en esta 
capital en comisión del servicio. 
A las siete y media en punto llegó 
el convoy. E l Monarca español vestía 
de americana oscura y ostentaba en la 
solapa las insignias de la Legión de Ho-
nor y de la Medalla Militar. E l Rey 
descendió del tren acompañado del du-
que de Miranda y del embajador de E s -
paña, señor Quiñones de León, que sa-
lió a su encuentro en la frontera y sa-
ludó a la Infanta doña Eulalia. Pasó 
luego a un salón preparado al efecto, 
donde fué cumplimentado por las perso-
nalidades que habían acudido a recibir-
le. Después volvió al andén, donde, con 
su llaneza peculiar, estrechó la mano y 
saludó a numerosas personas de la co-
lonia española 
Después de revistar las tropas que 
le rindieron honores .el Monarca ocupó 
con el duque de Miranda y el señor 
Quiñones de León un automóvil de la 
Embajada que le condujo a su aloja-
miento. 
Frente a la estación, y en los alrede-
dores de la misma, un numeroso pú-
blico, contenido por el servicio de or-
den montado al efecto, tributó al Sobe-
rano español una manifestación de sim-
patía. 
E l recíblento ha resultado muy ca-
riñoso. 
• « • 
PARIS, 20.—Su majestad el Rey de 
España permanecerá en esta capital 
hasta el próximo lunes. 
Mañana se celebrará en la Embaja-
da de España un almuerzo en honor da 
su majestad el Rey don Alfonso X I I I . 
A dicho acto asistirá el presidente de 
la República francesa, señor Doumer-
gue. 
L a Ciudad Universitaria 
PARIS. 20.—El Rey ha sido invi-
tado a visitar las obras del futuro pa-
bellón español en la Ciudad Universita-
ria de París. Se espera que el edificio 
esté terminado y en condiciones de que 
lo habiten los alumnos para el comien-
zo del curso 1931-1932. 
E l "Daily Mail" asegura que en las 
próximas horas don Alfonso X I I I recibi-
rá al ex ministro de Estado, señor Alba. 
Daranas. 
• « • 
PARIS, 20.—Ayer llegó a esta capi-
tal el arquitecto señor López Otero, en-
cargado de dirigir las obras del pabe-
llón de España en la Ciudad Universi-
taria 
Esta tarde ha visitado las citadas 
obras, acompañado del secretario par-
ticular del embajador, señor Doreste. 
En San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N . 20.—En el sudex-
preso pasó hoy el Rey con dirección a 
París, acompañado del duque de Miran-
da.. Hasta la frontera fué el gobernador 
civil con representantes de otras auto-
ridades y los jefes de la Guardia civil y 
Miqueietes. E n esta estación descendió 
al andén, conversando con el alcalde y 
el gobernador y el presidente del Club 
Náutico, que le agradeció el título no-
biliario que le ha concedido. Cumpli-
mentaron al Monarca las autoridades, la 
comisión permanente del Ayuntamien-
to, el marqués de Aycinena y otras per-
sonalidades. Momentos antes de arran-
car el tren avanzó una mujer, que pare-
cía perturbada, dando un viva ai Rey. 
Dijo que era Josefina Carvajal y que le 
tiabía escrito al Rey cuando la cuestión 
de los artilleros, y que estaba necesita-
da, por lo que solicitaba una pensión del 
Soberano. Don Alfonso le encargó se 
viera con el comandante de Marina. Al 
partir el convoy ge dieron vivas al Rey. 
Durante el trayecto hasta la fronte-
ra el Rey preguntó al gobernador có-
(Continúa al final de la primera co-
lunuui de segunda p!ana) 
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N O T A S P O L I T I C A S 
E L CONDE DE ROMANONES, PARTIDARIO DE LAS E L E C C I O -
NES MUNICIPALES. E L SEÑOR VENTOSA DECLARA QUE LA 
LLIGA E S MONARQUICA Y ANTISEPARATISTA. 
La jornada del presidente 
E l jefe del Gobierno recibió ayer ma-
fiana las siguientes visitas: almirante 
Carranza; generales Souza; Salas; Pig-
natelli, y Queipo de Llano; coroneles 
Augusti; Romero Tejada; Comas y San 
Eustaquio; el teniente coronel Quílez 
y el profesor mayor de Equitación se-
ñor Huerva. 
Por la tarde salió de paseo con su 
hija y tuvo despacho ordinario. Con-
versó brevemente con los periodistas, a 
quienes advirtió que la tranquilidad era 
absoluta en todo el país. 
Tranquilidad absoluta 
vible" formula esta protesta, ¿qué pro-
testa no se elevarla si un día por la 
derogación del Real decreto se trasla-
dasen los 78 magistrados y 158 jueces 
mía; a los demás no les veo, pero estoy 
en buenas relaciones con todos. 
Sabemos que el conde ha escrito una 
carta a Alba y que éste le ha contes-
tado. Al advertírselo, Romanones elude 
la contestación diciendo: 
— E s a y otras cartas. Yo tengo mu-
chas y largas conversaciones epístola 
res con Alba. 
—¿ Sigue usted patrocinando lo de las 
Cortes del 23? 
— Y a no. Se ha dejado pasar el tiem 
po y ya no es momento oportuno. Hu-
bieran sido oportunas esas Cortes en ti 
E l subsecretario de Gobernación, al 
recibir ayer mañana a los periodistas, 
Ies anunció que el general Marzo llegaría 
por la noche de Granada con dirección 
a Madrid y que él saldría hoy, acom-
pañado de su familia, con dirección al 
mismo punto, donde permanecerá cinco 
o seis días. 
—Voy solamente a pasar algunos días. 
Tengo costumbre de ir a Granada todos 
los años, el día del Corpus, y como éste 
ha estado ausente el ministro, he tenido 
que demorar el viaje. 
De noticias, no hay ninguna, en ab-
soluto. No se han producido nuevos con-
flictos, ni de carácter social ni político, 
y las escasas noticias que hemos recibí-
do de provincias indican que en todas 
partes es absoluta la tranquilidad. 
Una rectificación del 
que aun hoy, después de los acoplamien jmes de marzo. Y a tendríamos arregla-
tos hechos, ocupan plazas de categorías do lo del presupuesto; se habría em-
que no les corresponden, en cargos que pezado a discutir la revisión de las res 
por su naturaleza son inamovibles ?•' ponsabilidades, que además hubiera te-
* * * nido de tope el verano, y ya después 
Visitó al ministro una Comisión de no- ¡ se hubieran podido convocar tranquila-
mente las elecciones. 
—¿Usted cree que podría ser Alba 
el que hiciese las elecciones? 
—Mucho me alegraría, pero no lo sé. 
Aquí en «1 fondo, tanto unos como 
otros, del lado conservador y de la ex-
trema izquierda, lo que tratan es de di-
ficultar una solucdón a la Corona. Y 
eso, ¡fíjense ustedes!, en el momento 
tarios para pedirle que sean aprobadas 
las bases que le entregó la Comisión 
nombrada para la reforma del Regla-
mento demorando su aprobación el me-
nor tiempo posible. 
Respuesta del fiscal al 
Colegio de Abogados 
E l señor Ossorio y Gallardo dirigió al en tenemos planteados graves pro-
flscal diel Supremo un escrito, en el que blemas que urge resolverlos. L a peseta 
solicitaba, como decano del Colegio de'ya saben ustedes cómo está: por enci-
Abogados, conocimiento de la actuaciónima de 40; el trigo se vende a 40 pese-
del ministerio fiscal después de haberse !tas los 100 kilos, y hace falta vender 
hecho éste cargo de la exposición que 
el Decanato le entregó sobre denuncias 
de agravio a la vida jurídica española 
durante el régimen dictatorial. 
lo a 50; no podemos vender los vinos; 
el aceite no tiene salida. Y aunque las 
elecciones se hagan a fin de año y se 
reúnan las Cortes en seguida, la acti 
E l fiscal ha contestado con el síguien- vidad parlamentaria no empezará antes 
señor Argüelles 
E l gabinete de censura nos envía la 
adjunta nota: 
"Ante la Insistencia con que varios 
periódicos vienen atribuyendo al minis-
tro de Hacienda declaraciones relacio-
nadas con el problema de los cambios, 
basando en ellas sus comentarios, ad-
vierte una vez más dicho señor minis-
tro que no ha hecho ninguna opinión 
ni hablado del tema con ningún perio-
dista. 
E l señor Arguelles, cuanto tenia que 
comunicar al país, lo hizo a su debido 
tiempo valiéndose de notas oficiosas." 
Los traslados del 
te oficio: 
"Excelentísimo señor: 
Aun cuando el que suscribe, tanto por 
el fondo como por la forma, pudiera y 
aun debiera abstenerse, velando por los 
debidos y obligados respetos al cargo 
y a la función que desempeña, de con-
testar a la comunicación que V. E . , co-
mo decano de ese ilustre Colegio, di-
rige a esta Fiscalía, con fecha 17 de 
del mes de marzo. De modo que estos 
problemas no podrán ser tratados has-
ta dentro de diez meses. Y la crisis eco 
nómica que atravesamos es grave; no 
es sólo de España ni tan siquiera eu-
ropea: es una crisis mundial. 
— ¿ D e modo que las elecciones...? 
—Hay que ir a ellas cuanto antes. 
Los periodistas hacen la observación 
de que mucha gente se muestra escépti 
MUSICA ITALIANA 
.os corrientes, lo hace ünica y exc lu . , - ! - ^ d ' f l n d f ^ " C — 
personal judicial 
E h el Ministerio de Gracia y Justicia 
facilitaron la siguiente nota: 
"En el propósito decidido de no hacer 
nombramientos de funcionarios para car-
gos de categoría distinta de la que les 
corresponde lucho con casi invencibles 
dificultades para realizarlo por encontrar 
me con que no tengo vacantes de la 
categoría que corresponde a los que as-
vamente, y así le interesa conste, por 
deferencia para con una Corporación a 
la que se honra pertenecer, "y para que 
no se quebranten las relaciones de res-
petuosa cordrialidad del Colegio y de 
los colegiales con la Fiscalía"; pero sin 
que, en modo alguno, por ningUn otro 
título, ni mucho menos legalmente, se 
considere en el caso de dar cuenta ni 
explicaciones a ese decanato de su ac-
tuación como fiscal; ni encuentra, no 
ya en la ley orgánica del Poder judi-
cial, ni en el Estatuto de este Minis-
terio, ni en su reglamento, ni siquiera 
en los Estatutos por los que ese ilustre 
Colegio se rige, disposición alguna que 
tan insólita como desacostumbrada, y si 
se quiere irrespetuosa, intromisión au-
torice. 
Y si bien el número tercero del ar-
tículo 30 de dichos Estatutos señala 
como una de las atribuciones de la Jun-
ta de gobierno de ese ilustre Colegio 
la de instar las responsabilidades qye 
procedan contra los funcionarios y atu-
xiliares judiciales, por muy extensiva 
que sea la interpretación que pretenda 
dante a dicha disposición, que, en tér-
minos forenses y procesales, no es otra cienden. Tal sucedió en la última com-
binación, en la que necesitaba cubrir i Q"116 de ejercitar ante les Tribunales 
cuatro plazas de Magistrado de aseen 
so, y como una de ellas se había pro-
ducido por jubilación de un magistra-
do que la desempeñaba, no teniendo más 
categoría que la de entrada, necesita-
ba trasladar a un magistrado de as-
censo, y como sólo puedo hacerlo con 
los que ocupan plazas de presidente, que 
son los únicos amovibles, trasladé al 
de Pontevedra, en cuya Audiencia esta-
ban destinados tres magistrados de as-
censo y a su vacante se destinó a un 
Juez que ascendió a magistrado de en-
trada, con lo que no sólo se hizo po-
aible la combinación, sino que se va rea-
lizando mi propósito de acoplamiento de 
cada funcionario a su categoría, ocasio-
nando los menores perjuicios a la ca-
rrera. Esta reclamación me demuestra 
lo acertado de mi propósito de no de-
rogar expresamente el Real decreto de 
15 de agosto de 1927 mientras no sea 
absolutamente preciso, pues yo me pre-
gunto: Si en cuanto se mueve un solo 
funcionario sin su solicitud, a pesar de 
desempeñar cargo "esencialmente amo-
las acciones procedentes, nunca puede 
autorizar á ese Decanato, ni ciertamen-
te le autoriza, para convertirse, fuera 
del terreno d!e la actuación judicial, en 
interpelante oficioso de este ministerio 
respecto de la oportunidad, del celo y 
de la diligencia con que haya de ejer-
citar las funciones y cumplir los debe-
res propios del cargo. 
Dios guarde a V. E . y a esa Junta 
muchos años. 
Madrid, 20 de junio de 1930." 
A L T O J U C A R 
G O S A L V E 
( VINO BLANCO) 
I Despacho: HUERTAS, 70. 
Teléfono 19834. 
E l conde, después de frotarse la na-
riz, dice: 
—Yo tengo mis dudas. Ese Senado 
elegido por Ayuntamientos nombrados 
de Real orden. Mi opinión es que de-
bemos ir primero a las elecciones mu-
nicipales, después a las provinciales y 
luego a las otras. Si se hubiese segui-
do este criterio ya podrían estar he-
chas las municipales. Para éstas no 
hace falta una rectificación tan depu-
rada del censo. Sei\ como fuere, todo 
esto va muy lento a pesar de las bue-
nas promesas. Siempre hubiera sido me-
jor hacer unas elecciones rápidas con 
el censo que había, que no esperar a 
que esté depurado el censo que, además, 
nunca será perfecto. 
Advertimos al conde que antes de 
hacer las elecciones será necesaria la 
propaganda política, a lo que ed Go-
bierno no parece muy inclinado, al me-
nos por ahora. 
— Y a se han hecho elecciones con las 
garantías suspendidas. E n tiempos las 
hizo Cánovas y también Maura, pero a 
mí esa clase de elecciones... ¡miau! 
Finalmente nos dice el conde que él 
ha renunciado a celebrar el banquete 
con que querían obsequiarle sus amigos 
políticos, de todas las provincias, in-
cluso de Canarias. Querían celebrarlo 
en el mes de julio y hasta se había fija-
do el "menú", pero Romanones no quie-
re que sus amigos sufran los rigores de 
la canícula madrileña." 
—¡Figúrense! — termina diciendo —. 
Hasta el queso se iba a derretir... 
Reunión de Comités mauristas 
r 
M N D O J A T O L I C O 
de la directiva. Fué reelegido presidente, 
el señor Abadal, el cual pronunció un 
discurso glosando los términos de lo|I 
dicho por el señor Ventosa y asegurando 
que cuando la bandera catalana ondea-
ba en los balcones de la Liga rcgionalis-
ta, Implícitamente, por los estatutos de 
la sociedad, ondeaba la española, pero 
que desde ahora, junto a j a catalana, se 
pondría la bandera española. 
L a Junta de la Liga regionallsta quedó 
formada de la siguiente manera: presi-
¡dente, don Raimundo de Abadal; voca-
les, don Jaime Jandreu, don José Ber-
jtrán Musltu, don José María Blanch, don 
Uosé Cabré, don Luis Duran Ventosa. 
[don Juan Estelrich, don José María Gl-jciende a 1.157.615,85 pesetas. Entre 
nestá, don Salvio Iborra, don Joaquín La-j donativos figuran uno de 5.000 pasetas 
ifont, don Enrique Maynes. don Vicente| de don Mariano Gómez Guallar; otro dá 
¡de Moragas, don Joaquín María de Na-j 6.000, de los señores Gañoy. 
'dal, don Francisco Puig Alfonso, donj Se ha recibido un telegrama del Ban 
ILuis Puig de la Bellacasa, don Pedro co de España participando que este eŝ  
|Rahola, don Jaime de Riva, don Damiánitableclmlento bancario ha acordado con 
IRiva, don José Roger, don Carlos San-;tribuir con 60.000 pesetas. Asimismo lo" 
lley, don Fernando VaJls y Taberner, yj duques de Villahermosa han anunciado 
La suscripción para 1̂  
obras del Pilar • 
El Banco de España contribuirá 
60.000 pesetas 
ZARAGOZA, 20.—Según la lista fací 
litada hoy, la suscripción del Pilar â ' 
don Juan Ventosa Calvell. 
El ministro de la Gober-
nación en Granada 
M I O H E L A L E M A N : ¡Si yo pudiese cantar e&a, misma pieza! 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
que contribuirán con 15.000 pesetas. 
L a canonización de la beata 
Thomas 
(De nuestro corresponsal) 
GRANADA, 20.—El ministro de la Go- ROMA, 20.—Los estandartes colocados 
bernaclón pasó la mañana recibiendo vi- en la parte exterior de la Lonja de la 
sitas en el Gobierno civil. Después, acom-̂  Basílica de San Pedro, que han dn usar-
pañado del alcalde y los tenientes de al-¡se en la canonización de la beata Tho-
calde, visitó las obras que se i'ealizan en mas y de Filipini, son obra del pintor 
el lugar conocido por las eras de Cr¡s-! Antonellí. E l estandarte de la boata 
to, donde se construirán grupos de casas!Thomas que representa a la nueva san-
ba ratas, un grupo escolar, la cárcel y el ¡ta, a la que se le aparece Jesús Cruci-
j matadero, actualmente suspendidas porificado, es obra del pintor Boltoni. Los 
real orden. j estandartes que representan los milagros 
Después, en el salón de sesiones del de la beata Thomas son obra del pintor 
l Ayuntamiento, presidió el reparto de pre-l Lafuente. E n uno de ellos, el pintor re-
mios del campeonato del Tiro nacional produce la curación instantánea de Anto-
en el cual ha resultado vencedor el ca-j nio Matheu y Coll de Palma, y en se-
ípitán Lillo, del regimiento de Cáceres. gUndo, la curación de tuberculosis pul 
Hablaron varios señores, y el ministro, nlonar de Antonio Noguera y Magraner 
i todos los cuales fueron aplaudidos. 
E n el expreso de esta noche marchó 
a Madrid el ministro de la Gobernación. 
El director de Obras públicas 
Aviación, Cambreleng, Ródenas, Guerra 
del Río, marqués de Buniel y Cuesta. 
Una comisión de Molina de Aragón, 
acompañada del gobernador r VÜ rt 
provincia, pidió auxilios para loa damni-
ficados por los últimos temporales. 
Instrucción pública.—El ministro se ha 
ausentado de Madrid por unos días. 
Noticias oficiales 
de Palma.—Dafiina. 
Anoche facilitaron en Gobernación las 
siguientes: 
CONFLICTOS SOCIALES.—AUcante. 
de la Diputación, señor Maluquer Vila-
dot, sobre el estatuto de Cataluña y dijo 
que se debe felicitar al presidente de 
la Diputación por su iniciativa y que la 
Liga está dispuesita a trabajar y a co-
laborar para hacerla triunfar. 
L A S FORMAS D E GOBIERNO 
Después el señor Ventosa habló de las 
formas de Gobierno y dijo que, en prin-
cipio, en España no es consubstancial la 
Monarquía, ni tampoco es necesaria la 
república para obtener la libertad. E n , 
los países escandinavos, regidos por una! 
en los riegos del Alto Aragón 
N o t a s m i l i t a r e s 
ZARAGOZA, 20.—El director de Obras 
públicas ha realizado una excursión a 
las obras de los riegos del Alto Ara-
gón. Fué obsequiado con un banquete 
y después inauguró el recrecido del pan-
El director de Primera En-
Puede considerarse fracasada la b^lga ™ ^ enseñanza llegó esta tarde a Za-
de cocineros, por no secundarla los ca- m H ^ S W 6 1 ^ Fué recibido por la9 autorldades 
^ o^ff^i L'a1L:!ga ^gionalista tiene j t d la UniVersidad. Visitó el 
un cnteno completamente defimdo. Es-|£rupo escolar Costa( del que hiz0 gran. 
siempie en.^g e]0giog- Luego estuvo en el Pilar 
mareros. 
Zaragoza.—Se considera solucionada ¿¡{¿T ÍÓ^IO ha^demostr^o 
huelga de los obreros del ferrocarril de U ^ Q g sug ¡jetog 
Caminreal, que trabajaban en las proxi- Con respecto "a la implantación . 
^ f f ^ L l í ^ «1 ^ñor Ventosa no cree quc!males. Esta noche fué obsequiado Con 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 21 
Subsecretaría. — Ascienden a teniente 
de Invadidos don José Fuertes Isabel, y 
a suboficiales don Florencio Jurado Mi-
randa, don Francisco Moreno Sánchez y 
taño de Arguix. Regresó a Zaragoza y i don Jaime Lucía Fabregat. Se amplia 
mañana inaugurará el pantano de Pena.¡ia Real orden circular de 23 de octu-
bre de 1928 sobre concesión de distinti-
vos. Se concede ingreso en Inválidos al 
cabo Vicente Plzarro y al soldado Fran-
cisco Delgado Puerto. Licencia para con-
traer matrimonio al teniente de Invá-
lidos don José Suárez Campomanes. Pla-
ca de San Hermenegildo a los capella-
nes del Ejército don Gorgonio Rodríguez 
González y cuatro más. Premios de efec-
tividad por quinquenios al personal del 
la 
señanza en Zaragoza 
ZARAGOZA, 20.—El director de Prl-
metido entrar mañana al trabajo. 
Toledo.—Solucionada huelga segadores 
en Quintanar de la Orden. 
Junta general de la Llíga 
|la república pueda venir, porque si vie-
orando ante la V i r ^ de C á l i d o s que figura en 
^ la r ^ v t ^ ^ V fasN'oí ire lac ión que e n ^ z a con don Emilio I 
l el 1oo -pw, Jn * n£ n b ^ m ^ ^ o ;quierúo Arroyo, y alpersonal del Cue 
una comida. po Eclesiástico del Ejército que figura 
yaa consecuencias no se puede sospe-
_ .—-T-.J'TTri 7̂  -r-, , Z i ;char. Trató de la república gubernamen-
BARCELONA, 20.-E9ta noche, en los¡tal de Zamc£ fón£U|a que no 
ocales de la Liga regionallsta, se ha ce-iconsidera viab]e L a República fed-ra-
lebrado la Junta general de socios para|lista odría ger causa de ^n resurgimleR. 
nombrar la nueva Directiva. E l acto fue,to del ^ t ^ ^ que sería el descré-
presidido por don Ra mundo de Abadal. dito de ,M ideas au^onomistaSi 
ne sena por un pronunciamiento mili- Mañana presidirá una reunión del Pa- f.n ^ relaoion que empieza con don Ju-
tar que nos traería otra dictadura, o tronato dei grupo escolar Costa y reci-i1}0 G a r c ^ Artamendi. Se conceden in-
por un movimiento revolucionario de cu- blrá a log m|estros que quieran hacerle! ̂ n ™ ' ^ 1 0 ™ 3 extraordinarias de 3.000 
" observaciones y 1-750 pesetas, anexas a la medalla de 
_ . . Sufrimientos por la Patria, al capitán 
El partlOO maUriStalde Infantería don Guillermo Cireiol y 
al teniente de Caballería don Carlos Men-
en Cataluña 
Empezó a las diez. E l señor Abadal dio 
.cuenta del objeto de la reunión, dicien-
do que no ee había renovado la Directi 
va durante el tiempo de la Dictadura 
Antes de empezar a la renovación de 
Hoy sábado 21, a las siete y media 
_ . . de la tarde, se veriñeará en el Centro 
En tomo a las eleCCIOneS'Maurista, Abada, l l , una reunión de 
E s necesario, pues, tener conñanza y 
pensar que no puede haber garantía de 
eos, respectivamente. Se asciende a 
categoría de primera al músico may 
BARCELONA, 20.-E1 Comité regional,de segunda don Antonio Torrandell. 
5 partido maurista en Cataluña, b a , ^ " ^ a ^ d a n n t e ^ 
^on Antonio Bandres al comandante de 
del 
enviado una nota a la Prensa, en la que 
Junta' el señor Ventor en nombre de v ™ " ™ * e'1 ^ ^ou^ pup ue « o » d Antonio Goicoechea están por,siIUU f 
j u m a , «i benor veniosa, en numore manera se podría evitar el advenimien-- í/i„„+¡fl„o^«0 ™n «i norM/i^iBrigad 
la Comisión de acción política hizo una to de una n^va dictadura. Y es necesa- ! ? , ^ t ^ ^ ^ ^ r í ^ ^ a d o A exposición de la situación actual, 
DISCURSO D E L SEÍÍOR 
VENTOSA 
E l ex ministro don Juan Ventosa Cal-
a Obrera y Topográfica de Es 
Mayor don Manuel Molina Gonzá maurista y con las doctrinas que sus- . 
no obtener esas garantías, no en la ley tenta de aplicación en (Caluña. (lez-
escrita, sino en los hechos mismos, e n i • y . . . . Aeronáutica.—Se anuncia concurso pa-
la resistencia del pueblo para recha- IMOTaS VanaS ra cubrir una vacante de Ayundante de 
zarla. | nn _ ^ TZ i Obras Militares de los Cuerpos subalter-
Se refirió después a leyenda de que, ZARAGOZA, 2 0 — L a Diputación pro-;nos de ingenieros que exiáte en la Co-
vell comenzó su discurso diciendo que du-1ia Ugu regionalista había intentado co-:vincíal ha enviado a todos los alcaldesjmandancia& Exenta de Aeronáutica, 
rante estos siete años de Dictadura, la laborar con el general Primo de Rivera, de la provincia una copia del escrito !destinan al Serviclo de Aerostación a 
Liga no tiene en su conciencia el haber i Afirmó que en una reunión en Capitanía! que ha dirigido al Gobierno solicitando 
pecado. Nosotros—dijo—hemos de decía- general se negaron a intervenir y a cu- la concesión del cobro de contribuciones 
rar que la Liga regionalista es la única laborar con dicho general. para que, si lo encuentren conveniente 
fracción que no ha fracasado. Esto no „ ^ . „ lo apoyen. 
L A L I G A NO E S SEPARATISTA quiere decir que nos tengamos que man-
tener inmutables. Hemos de continuar 
la tradición de la Liga entre su pasado 
Habló el señor Ventosa del momento 1 
actual y dijo que el Gobierno ha demos 
y eu porvenir. ¿Qué se propone la Liga? : trado en los actos hasta ahora realiza-
presidentes y secretarlos de los Comités Trabajar JXJJ." iog medios legales para i dos, el reconocimiento de la lengua ca 
üil conde de Romanones sigrue con m á - ¿ e l partido que será presidida por don! obtener el advenimiento de la autono-i talana, en los actos del orfeón cata 
ximo cuidado y atención las alternati 
vas, hasta las más leves, de la marcha 
de los acontecimientos políticos, si bien 
en la conversación que anoche sostuvo 
Antonio Goicoechea. mía en Cataluña dentro del Estado es 
pañol. 
POSICION D E L A L L I G A 
Trató de la cuestión del asimilismo y 
lám en la recepción de los intelectuales 
castellanos, en la fiesta de San Jorge, 
etcétera, que es diferente de su ante-
cesor. Se refirió al decreto de 18 de S3p-
tiembre de 1923, y dijo que lo que con 
él se quería perseguir no era la bande-
ra catalana, sino el espíritu del pueblo 
catalán. Por eso el decreto de deroga-
ción ha sido bien acogido, a pesar de 
que la real orden complementaria no es 
muy afortunada porque representa una 
cierta desconfianza. Nosotros—añadió el 
L a Casa de la Democracia ha recibido 
con algunos periodistas, menosprecian-iPor conducto de la secretaría particiilar¡¡5e,paratjsnl0i diciendo que durante los 
do la política menuda y de intrigas, de-de su majestad un magnífico retrato del'añog de ia Dictadura se ha intentado 
claró su predilección por los asunto" Rey al heliograbado con cariñoso autó-,hacer la asimilación de Cataluña al res-
económicos y financieros, aunque sin per-^rafo. i to de España y que fracasaron las ges-
der ds vlsta la Po^le c o n v ^ t o r i ^ j S p T r i M f n ^ J r L S . ^ r 
unas no muy lejanas Cortes. ciados, 33, primero, ha quedado acierta ^ el g^^rati^o Cam-
Los periodistas solicitaron su opinión una oficina electoral que funcionara to-; o COneordi¿, ha dicho 
sobre los resultados que podrían deri-dos los días laborables de cinco a ocho ^A'a L t a l u ñ a sepamda geográ-1 f a n r ° r ^ 
varse de la probable entrevista del se-'de la noche, al objeto de tramitar cuan- flca y económicamente del resto de Es - ? a t í ^ 
ñor Alba con el Rey. L a contestación delitas reclamaciones, sobre inclusión, rec- Puede haber un grupo que pueda 
conde, entre irónica y festiva, fué la si-1 tificación, etcétera, en el Censo electoral j tener estas ideas separatistas, pero es 
g-uientg. interesen a loa vecinos de Madrid, sean i una minoría irrisoria. Todos los grupos 
- E s t a semana que va a entrar es la o no afiliados a la Agrupación. E l pía-: organizados i ^ S a d o ^ S 
semana grande, E ! la semana del granjzo para formular dichas reclamaciones 
premio en París. Los franceses la lia-,termina el 30 del corriente. nacido, algunas veces, debido a las per-
N A F T A L I N A 
m a / a l a p o l i l l a 
i | d e s i n f e c t a 
auxiliares de taller don José Durá y don 
Raimundo Ibáñez. Se dispone lo conve-
niente como aolaiución a lo dispuesto por 
los artículos 26 y 49 del Reglamento or-
gánico de Aeronáutica Militar, aprobado 
por Real decreto de 13 de julio de 1926. 
Figura nuevamente en la situación B) 
de Aeronáutica Militar el capitán de Ar-
tillería, disponible forzoso, don Juan Al-
varez de la Tejera. Se dispone pase a 
situación B) el capitán de Infantería,! 
piloto aviador, don Alberto Bayo Giroud. 
Se desestima instancia del comandante 
de Infantería don Victoriano Casajus, 
que solicita le sea concedido el título de 
observador honorario de Aviación. 
Infantería.—Se destinan de plantilla al 
Tercio a los alféreces don Gerardo He-
rrero Riveras y tres más, y a la compa-
ñía disciplinaria de Cabo Juby al alfé-
rez don Francisco Sánchez Rodríguez. 
Quedan disponibles los tenientes don En-
sebio Villaíbilla y don Egdumio Arco-
nada. E l capitán E . R. don Francwco 
Hernández Conesa causa baja definiti-
va en la situación de "Al servicio dc 
otros ministerios". Propuesta de desti-
no de los coroneles don Fermín García 
too se presentaba el veraneo aquí, y al 
presidente de la Diputación si la carre-
tera del circuito automovilista estaba 
preparada. 
E l paso por Burdeos 
BURDEOS, 20.—Su majestad el Rey1* ser? 
man "la semaine du grand prix" por 
las carreras. Sí ustedes quieren esta: 
orientados en política, pierdan de vis-
ta dos cosas: las elecciones y el levan-
tamiento de la suspensión de garan-
tías. 
— Y la actitud de usted, ¿cuál va 
de España llegó a la estación de Saint 
Jean a la una menos cuarto de la tar-
de, siendo saludado en el andén por el 
prefecto del Gironda, el cónsul de Es -
paña señor Luque y otras muchas per-
sonalidades francesas y españolas. E l 
L a de dar toda clase de facilidades 
como he hecho hasta ahora. Tanto la 
actitud de Alhucemas como la mía ha 
sido la de no poner dificultades. 
— ¿ Y los constítucionalistas? 
—Esos piden las constituyentes. Pre-
_ . . secuciones. pero ahora estamos en una 
POP lOS miniSieriOS situación en la que el resto de España 
;puede comprender p e r f ^ n T ^ t p a Ca-
Economfa. Visitaron al ministro los'taluña y estar en un terreno de com-
loglstas portugueses, acompañados por; penetración. L a Liga regionalista ea in-
el embajador de su pais; una comisión) tervenclonista. Por esto se nos había ata-
de licoristas de Huelva y Sevilla; señores cado antiguamente, pero hoy el mani-
Tarén, Ántamendi, Jausín, general Ma- ñesto de la Acción Catalana, y los ar-
n^lla vizconde de San Antonio y la Aso-itíoulos de Revira Virgili también, man-
ciáción de Ingenieros Agrónomos. | tienen la necesidad do intervenir en la 
Fomento—Visitó al ministro una comí-.política española. Si no lo hiciéramos, 
slón del Consejo Superior del Comercio1 vendrían partidos de fuera que nos co-
del Automóvil, para hablar de las con-1Ionizarían. 
Señaló la necesidad de plantear la 
cuestión de las responsabilidades. Para 
las responsabilidades políticas que se de-
riven de una ideología, de un pensamien-r p— — 
to político, el pueblo tiene que tener la - jrr^jSelva y don Eduardo Martínez. Vuelta ai 
generosidad más amplia. En cambio, pa ' _ _ Iservicio activo de los jefes y 0f|cialeg 
ra aquellas responsabilidades de gestión,; j £ s ^ j j | i { i l i n a . D O I D D S l C I l U I l "-^ servicio de otros ministerios", 
desenvolvimiento de los Ayuntamientos yj , , » « « ¡figuran en la relación que empieza con 
otras corporaciones y otros aspectos dej C l C P O S l t O U© t c l D ü C O S ^on Higinio Sánchez Aguado, 
gestión, sería anárquico el no exigir una Artillería.—Propuesta de ascensos 0° 
plena responsabilidad. ' ;don Manuel Andel, maestro armero, y 
E l señor Ventosa agregó que no po- Las pérdidas ascienden a más de|don Aniceto Tomás Carvajal, maestro si-
ía extenderse en todos los problemas 1 . , llero guarnicionero. Se anuncia concurs d
actuales, pero que hay cuestiones inte-
resantísimas, entre ellas la económica, 
en la cual la caída de la. peseta no tie-
ne tanta importancia como la propia in-
estabilidad de la peseta que podría ser la 
causa de la muerte del Gobierno Beran-
guer, como fué una de las principales 
un millón de francos ¡para proveer un plaza de comandante 
• ¡capitán en el taller de Precisión, f̂-"0̂  
SALONICA, 20 .—Ayer ha estallado, ratorio y Centro Electrotécnico. Se des-
una bomba en un depósito de tabaco, tina a la primera sección de la EscU^ j 
mSt í smSé un incendio que causó daños Central del Ejército al teniente coren 
por vaior de un milldn de - ^ n - , ^ ^ ^ 
Soberano conversó algunos momentos cisamente hoy tenían una reunión para 
con el padre Garamendi, del Solar Es-
pañol de Burdeos. 
A las 12,54 don Alfonso continuó su 
Viaje, siendo respetuosamente saludado 
por el público. 
Estudiantes españoles 
acordar la actitud que han de tomar, 
según lo que salga de París. Yo estoy 
algo al margen, aunque le veo a Villa 
nueva todas las semanas en la Acade-
e ía'Asamblea del Comercio| Expuso el eefior Ventosa la labor que!de la ca^a dei Gobierno de la Dicta-|cos- Poco desPués se declaraba un in- matrimonio al alférez don Julio Narro 
e Industria del Automóvil, que estáni realiza la Liga para defender el espírl-;dura. E1 señor Ventosa fué muy aplau-i cendio, cuyas causas se desconocen,^Ramofl vuelta al servicio activo de ^ 
pendientes de despacho y que se refieren tu catalán en la región catalana. Tra-idi^o. 'aunque pai-ece ser intencionado, en otro ¡jefes y oficiales don Pablo Vallesca 
E L E C C I O N D E NUEVA o ran depósito de tabaco, donde las lia- que y tres más que se encuentran en i» 
JUNTA" ¡mas destruyeron mercancías por valor situación de "Al servicio de otros toiQ 
a las placas de pruebas, pasos a nivel, re-
gistros de Obras públicas y conservación 
de carreteras; otra comisión de Damas 
Catequistas, señorea Barros de Lis, Ber-
gé, director gerente de la Compañía de 
en Burdeos 
BURDEOS, 20.—Los alumnos de la 
Escuela de Comercio de Santander die-
ron anoche un concierto a beneficio de 
la Sociedad protectora de la Infancia 
del departamento del Gironda, dirigidos 
por el señor Aladazábal, profesor de 
francés de la expresada Escuela. 
A la fiesta, que estuvo brillantísima, 
asistieron numerosas personalidades es-
pañolas y francesas. 
L a temporada en Londres 
A u t o s A X I B V I R N y C O R D - V e i á z o u e z , í s _ 
tó de los procedimientos a seguir y dijo 
que la Liga no reconoce otros que los 
medios legales. Los procedimientos re-
volucionarlos han fracasado en Catalu-
ña. Nosotros queremos seguir por ios me-
dios legales y si seguimos por los de-
rroteros que hasta ahora hemos seguido 
durante los últimos treinta años, dentro 
de otros treinta tendremos nuestras as-
piraciones conseguidas. 
Trató de la proposición del presidente 
Seguidamente, se procedió a la elección'de unos seis millones. 
Z A H A R A Todo en 61 es agradable, la luz, los muebles, la temperatura. 
iterios". . , 
Sanidad.—Pasa a situación de retiraai 
el subinspector farmacéutico de Pr!me,a 
; clase don Juan Muñoz Muñoz, y a. -
¡ de reserva el farmacéutico mayor 0° 
í Santiago Gressa. 
oíos por las lluvias en 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 20.—Una semana mundana, 
excepcionalmente brillante, a la que no 
es ajeno la llegada del Rey de España, 
se inaugurará el lunes en Londres. Este 
día volverán al Palacio de Bucklngham, 
procedentes de Wimsor, Jorge V y su 
augusta esposa, quienes asistirán al si-
guiente, martes, a la comida de gala que 
los embajadores de España ofrecerán a 
Alfonso X I I I . E l miércoles los Sobera-
nos ingleses se trasladarán en carroza 
de gala a la Catedral de San Pablo y 
el jueves ofrecerán una comida en Bu-
ckingham, por primera vez desde que 
Jorge V cayó enfermo. E l festejado se-
rá el Príncipe heredero del Japón. 
Coincidirán en Londres, además di 
las personáis de sangre real ya nombra-
das, el Príncipe heredero de Siam y sus 
dos hijas, el príncipe Danilo de Monte-
negro, hermano de la Reina de Italia.— 
Dañinas. 
j . » j j g j 
LA SEÑORA. — No tengo nada que darle; 
pero necesitamos quien nos haga el cuarto 
para jugar al tresillo. 
("Life", Nueva York.) 
— ¿ Y cómo probará usted que estaba borracho en el momento del crimen? 
—Muy fácilmente. Todo el mundo me oyó gritar: "¡Viva la ley seca!" 
("Der Wahie Jacob", Berlín.) 
E L MAESTRO.—Llevas un año en la clase y 
no sabes ni la décima parte que yo. 
E L ALUMNO.—Sí; Pero usted lleva treinta 
años en la clase. 
("Hummel", Hamburgo.) 
PATRAS, 20.—Las lluvias torrencia-
les han causado grandes daños en 
Región de Elina. t e 
Las comunicaciones ferroviarias en 
jPatras y Calamata están cortadas^^ 
Escuela de Linotipistas 
Para el aprendizaje en la linotipia. 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUs,,r, 
¡abre clases exclusivamente V11™. ^I^ie 
tas, a cargo de un reputado proíe50 
esa especialidad. prclb* 
E l sueldo mínimo que hoy día Per .¿j 
un buen linotipista oscila entre ^ ' 
pesetas. «rfe*5' 
J Es condición Indispensable la J>Z,aT]o-
'clón en la Ortografía y en la, , .?antP3 
grafía. Serán preferidas las 89i1 'uiaTa-
lue posean conocimientos de Taq 
Las solicitudes, con referencia», 
lanse al Director del 
"INSTITUTO REUS 
Preciados, 23; Puerta del Sol. 
y Mayor, 1.-- Madrid 
Honorarios: 80 pesetaa mensuale»-
Glasea: de 9 a 12 de la mañana- deP. 
Dlsponemr . de varías linotipias " 
ñas para una completa preparac 
MADRID.—Año XX.—Nñm. 6.531 
E L DEBATE (3) Sábado 21 de junio de 1930 
Se adjudica el Servicio de Limpiezas de Valencia 
Fiesta infantil en el pabellón de Méjico de Sevilla. Cose-
chas perdidas en Zaragoza. Subvención a la Feria de In-
dustrias del Mar de San Sebast ián. 
CONGRESO DE IVIEDICOS DE LENGUA CATALANA EN BARCELONA 
11 ELOfA UN 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D | [ pp(;|p[ D[ 
Congreso de médicos de lengua 
catalana 
BARCELONA, 20—Esta mañana ftn 
el Salón de Ciento de la Casa Consis-
torial, se ha celebrado la inauguración 
del sexto Congreso de médicos de ia 
lengua catalana. Presidió el alcalde con-
de de Güell, que después de pronunciar 
un discurso de bienvenida, cedió la pre-
sidencia al doctor Pi y Suñer. Acto se-
guido el secretario doctor Vilardell, le-
yó la Memoria del año anterior, y el 
señor Pi y Suñer pronunció un discur-
BO en que trató de los resultados de los 
Congresos anteriores e hizo historia de 
la medicina catalana desde los tiempos 
de Hernando de Vilanova y Raimundo 
Lulio con la creación de la Academia de 
Estudios médicos de Lérida, y el Hos-
pital de la Santa Cruz de Barcelona, 
basta los momentos actuales con las In-
vestigaciones médicas hechas. Después 
hablaron algunos otros señores. Asisten 
al Congreso 800 médicos aproximada-
ricntc, no sólo de las cuatro provincias 
catalanas y de Baleares y Valencia, sino 
de las regiones del Rosellón, Provenza y 
mediodía de Francia y do la comarca 
de Algues, de la isla de Cerdeña, donde 
a través de varios siglos se sigue hablan-
do la lengua catalana. También asisten 
de Madrid y América. 
Esta tarde, en el saJén de actos de 
Ja administración del Hospital de Santa 
Cruz y San Pablo, se celebró, ante nu-
sncrosa concurrencia, el acto inaugural 
de la Exposición anexa al V I Congreso 
de Médicos do lengua catalana. 
Empezó el acto con la entrega del 
doctor Pi y Suñer al señor Cararoh de 
la medalla dedicada al Ayuntamiento de 
Barcelona por ©1 V Congreso, que no 
se había ontre^rado por dificultades de 
orden político. Hicieron uso do la pala, 
bra el canónigo, doctor Ribo, y el doc-
tor Borras, en nombre de los médicos. 
Luego el presidente del Congreso, señor 
Pi y Suñer, hizo un caluroso elogio del 
Hospital barcelonés. 
Catedrático agredido por un 
estudiante 
BILBAO. 20.—Esta mañana, en las In-
mediaciones del Instituto, «alió al en-
cuentro del catedrático do la Escuela 
de Altos Estudios Comerciales, don Fran-
cisco Pérez Pons, el estudiante Carlos 
Santisteban, de veinte años, que después 
de insultar lo agredió bárbaramente, 
produciéndolo intensa hemorragia nasal 
y desgarraduras en los labios. E l señor 
Pérez Pons fué asistido en el Instituto 
provincial de Higiene de Basurto, y lue-
go trasladado en un "taxi" a su domici-
lio. E l agresor fué inmediatamente de-
tenido y ha declarado que agredió al 
profesor por haberle suspendido en los 
exámenes celebrados días pasados. 
Una agresión 
BILBAO. 20 —Etíta noche, cuando sa-
lía del trabajo de la cantera Maxlaria-
ga, situada en la carretera de Castreja-
na, Manuel Rodrigniez, de veinte años, 
fué agredido por varios individuos, que 
le hicieron varios disparos, que le alcan-
«Aion en el muslo y en la pierna dere-
cha, produción.iole heridas de carácter 
grave. E l herido fué conducido al hos-
pital de Basurto. Los agresores huyeron 
"por el monte. Esta agresión está rela-
cionada con la huelga del ramo de cons-
trucción. 
—Esta noche celebró Sesión la Per-
manente del Ayuntamiento, que acordó 
noi brar una Comisión, presidida por el 
alcalde, para constituir la Comisión es-
pecial que ha de entender en la cons-
trucción del Palacio de Justicia. 
E n la misma sesión se acordó colo-
car un busto del ex director de la Es-
cuela de Achuri, don Santiago García 
RiToro, en una de las balaustradas de 
dicho grupo escolar. 
Aparece un salvavidas del avión 
de Vela 
CADIZ, 20.—El ayudante de Marina de 
Conil, ha comunicado que el mar arrojó 
a aquellas playas un salvavidas con un 
forro de lona que tenía la siguiente ins-
clpción: Adortrh, número 11, Coody. Pa 
tente 11337 de 1914, Cach, perteneciente 
al avión de Larache-Sevilla, que desapa-
reció el día 4, tripulado por el subofl-
cial Vela. 
—Ha marchado al arsenal de la Carra-
ca el transporte "Contramaestre Casado" 
que llegó ayer a este puerto. 
—Con rumbo SE. salió el "hidro" ale-
mán "Dornier 1827". 
Una huelga en Cartagena 
CARTAGENA, 20.—Una sociedad par-
ticular que construye 1.200 casas baratas 
«n los terrenos del ensanche, anta los 
reparos puestos por el Ayuntamiento por 
el contrato firmado por el anterior Conce-
jo de la Dictadura, ha comenzado a para-
lizar las obras y ha despedido a 600 obre-
ros. E n solidaridad con los despedidos, los 
restantes obreros, en número de 1.200, han 
holgado hoy y en manifestación se di-
rigieron al Ayuntamiento, pidiendo tra-
bajo. E l alcalde prometió entrevistarse 
con el delegado de la compañía citada. 
Los obreros han acordado seguir en 
«uelga hasta llegar a una solución 
Los estudiantes católicos de Ceuta 
CEUTA, 20.—En la santa Iglesia Ca-
tedral se ha celebrado la solemne cere-
monia de bendición de la bandera de la 
Federación de estudiantes católicos de 
Ceuta. Asistieron muchos escolares y re 
presentaciones de entidades católicas. 
"Hidro" con averías 
LAS PALMAS, 20.—El "hidro" de la 
^uft Hansa que debió salir con corres-
pondencia del trasatlántico "Cap Arco-
ria", no pudo despegar por averías. A 
de no retrasar la correspondencia, 
vendrá de Cabo Verde otro "hidro" ale-
mán. 
Del tren a la vía 
MALAGA, 20—El rápido ha llegado a 
Malaga con cuarenta minutos de retra-
ô. debido a que entre las estaciones 
Qe Aguilar y Montilla, por haberse abier-
t0 una portezuela de un vagón de ter-
cera, cayeron a la vía la joven Concep-
clon Cruz García y la niña Micaela Ca-
r^f ^no• ^ cuales resultaron con he-
ridas gravísimas. Fueron trasladadas a 
Montilla. 
L a Policía, para parar el tren, tuvo 
ûe disparar al aire, por no funcionar 
10a timbres de alarma. 
Conferencia sobre el proyecto de 
Federación europea 
SAN SEBASTIAN, 20.—En el Ateneo 
l'Uipuzcoano el catedrático de Derecho 
Internacional, don Tomás Elorrieta, pro-
nunció una conferencia acerca del "me-
morándum" de Briand sobre la Federa-
ron de Estados europeos 
0 ' conferenciante defendió el proyecto 
HUC considera la base principal para la 
oetensa de los Estados, impidiendo las 
guerras ilegales. Hizo un estudio de los 
"El régimen actual—dice—es el 
más deseducador de Europa" 
Pide que vuelva a la normalidad el i 
artículo 12 de la Constitución 
La asignatura de Religión debe ser 
obligatoria y estudiarse en todos 
los cursos del Bachillerato 
Subvención a la Feria de I. del Mar 
SAN SEBASTIAN, 20.—La Diputación, 
en su sesión de esta tarde, acordó sub^ 
vencionar con 25.000 pesetas a la Feria 
de Industrias del Mar. 
También se consignó un millón de pe-
setas para la construcción de nuevas ca-
rreteras. 
E l diputado señor Bergreche Interpeló 
sobre la noticia de que el doctor Asne-
ro, por encargo de las Diputciones vas-
congadas había entregado un bastón al 
presidente Irigoyen. E l presidente con-
testo que la Diputación de Guipúzcoa no 
había dado tal encargo. 
Fiesta infantil en el pabellón 
de Méjico 
S E V I L L A , 20.—Esta mañana «m el pa-
bellón de Méjico, se celebró una fiesta 
infantil, a la que asistieron niños de 
todas las escuelas de Sevilla, Fueron 
cbísequiados con juguetes y golosinas. 
«Jor la tard« el compositor mejicano, 
Patanacho, dió una conferencia sobre 
música de su país. 
Esta noche, en el pabellón de Méji-
co se celebró la fiesta denominada "Una 
noche mejicana". Asistieron representa-
ciones de los obreros y entidades indus-
triales de Sevilla. L a fiesta resultó muv 
brillante, J 
— E n el pabellón de Portugál se ha 
verificado el acto de la imposición a los 
jefes y oficiales de la guarnición de 
aovilla, de las condecoraciones que les 
orón concedidas por el Gobierno por-
tugués, con ocasión de la visita a Se-
pila del presidente Carmena. Asistió el 
ríelcpado de Portugal. 
—Han marchado a Madrid y Barcelo-
na los moros notables que desde hace 
unos días se encontraban en Sevilla, 
Los marinos argentinos 
_ T E N E R I F E , 20.—A las doce de la ma-
ñana zarpó para Tolón la fragata ar-
gentina "Presidente Sai-miento", que ha 
permanecido una semana en este puer-
to. E n el muelle numeroso público tri-
butó a los marinos argentinos una ca-
lurosa despedida y las bandas tocaron 
los himnos. Durante su estancia han sido 
agasajadisimos. Realizaron excursiones 
al interior, Invitados por las Corpora-
ciones, y admiraron las alfombras de 
flores de la vecina ciudad do L a L a -
guna, con motivo de la procciión del 
Corpus. 
Festejos en Toledo 
T O L E D O . 20.—Hoy han terminado las 
fiestas del Corpus con una función de 
circo gratuita en la plaza de toros y 
una retreta que a las nueve de la no-
che recorrió las calles céntricas. Abría , 
marcha un piquete de la Guardia civil. la situación legal de la enseñanza pri-
al que seguían los timbales y ciar5nes| vada en España, de comparar nuestra le-
y dos largas filas de soldados con faro-1 g?slacion. esc0,ar secundaria con las de 
'es artísticos. Desfilaron las carrozar, 
del Ayuntamiento, Diputación y Fábrica 
de Armas. 
Hoy, reunión de la Permanente del 
Consejo de Instrucción pública 
"Le Federación de Amigos de la E n -
señanza representa los Intereses de más 
de_un millón de niños y jóvenes de en-
señanza primaria y secundaria. Ciñén-
donos ahora a la secundaria, bien ente-
rada de que las reformas del Bachille-
rato serán una realidad en breve plazo, 
esta Federación se cree en el deber de 
acudir a los poderes públicos. 
L a Federación de Amigos de la E n -
señanza está convencida de que este gra-
vísimo problema de la segunda enseñan-
za no ha sido hasta el presente bien en-
focado por aquellos que han influido en 
las leyes posteriores a la Constitución del 
76. Nuestra legislación de Bachillerato 
aún está demasiado influida por la ley 
belga anterior al 1840, en la que se Ins-
piró la ley Moyano. 
Baste decir como prueba Irrecusable 
de nuestro aserto que, educándose en 
privado más de 50.000 niños y jóvenes, 
o sea, más de los dos tercios del total 
de los alumnos del Bachillerato, en cen-
tros sostenidos por los padres de fami-
lia, el Estado español, lejos de fomen-
tar estas hermosas iniciativas de los par-
ticulares como se hace en otros países 
(aun económicamente en Inglaterra, Ir-
landa, Holanda, Rumania...), ha dado una 
serie de disposiciones legales, cuyo efec-
to ha sido entorpecer da vida pedagógi-j 
ca de los Colegios. De manera que el 
mismo Estado español es en gran partej 
responsable de le deficiente formación 
con que entran esos miles de jóvenes en 
las aulas universtarias y en la vida. 
Tratándose, pues, de un asunto tan 
grave que afecta a la formación inte-
lectual, religiosa, ciudadana y sanitaria 
do las futuras clases profesionales y di-
rectoras, la Federación de Amigos de 
la Enseñanza estima conveniente elevar 
esta instancia al jefe del Gobierno y a 
los ministros a quienes más de cerca in-
teresa, como son los de Instrucicón pú' 
blica, Gobernación. Hacienda y Estado, 
L a Federación de Amigos de la E n -
señanza expone a V. E . : 
Primero. Después de maduro examen 
hecho por la comisión técnica acerca de 
J j l j g l o s j e m p r é s t i t o s de las 
[j\ s^ iputac iones 
E. DE 
Después se celebrará un banquete 
al que asistirán todas las au-
toridades y delegados en 
la Exposición 
Ayer asistió a una fiesta taurina en 
el cortijo de Miura 
S E V I L L A , 20.—El Príncipe de Astu-
rias visitó esta mañana el Palacio mu-
dé jar de la Exposición, acompañado del 
comisario, señor Cañal. Después regresó 
al hotel donde fué cumplimentado por 
el ministro del Trabajo, que llegó por 
la mañana y dió cuenta a su alteza de 
la despendida cariñosa que se tributó ano-
che en Madrid al Rey, al marchar a 
Londres. E l Príncipe invitó a almorzar 
al gobernador militar, comisario de la 
Exposición, ministro y subsecretario de 
Trabajo, ministro de Justicia del Jalifa, 
i ex ministro de Hacienda, y a los bajás 
de Arcila y Alcazarquivir y al adminis-
| trador de la Aduana de Marruecos. 
Por la tarde, el Príncipe estuvo en el 
cortijo de Miura, donde presenció el en-
cajonamiento de una corrida de toros. 
Después varios 
cía lidiaron una 
su alteza con una merienda. Regresó al 
atardecer a Sevilla, donde comió en su 
' habitación y por la noche se dirigió a 
una verbena que se celebró en el Club 
Ide "golf" de Tablada. 
Mañana, como se sabe, presidirá la 
clausura de la Exposición y asistirá al 
banquete por la noche. 
E n el acto de la clausura pronuncia-
¡ Tendrán que ser sometidos al go-
bernador para que los aprue-
be el Ministerio 
* 
L a enajenación de bienes por Ayun-
tamientos y Diputaciones ne-
cesitan también la apro-
bación del Ministerio 
^ » 
L a "Gaceta" publicó ayer la siguiente 
real orden de Gobernación: 
" E l real decreto número 969, de 2 de 
abril próximo pasado, dispone, entre 
otros extremos, que las Diputaciones pro-
vinciales no podrán contratar emprésti-
tos, ni las mismas Corporaciones y los 
Ayuntamientos enajenar sus bienes pa-
trimoniales sin obtener, por razones de 
crédito público, la conformidad del ml-
ministerio de Hacienda, aparte del cum-
plimiento de los demás requisitos que 
señalan las disposiciones vigentes; y 
añade que, por el respectivo ministerio, 
se dictarán las normas a que hayan de 
ajustarse los centros de él dependientes 
para que se realice aquel servicio. 
A este ministerio y a sus representan-
tes en las provincias corresponde exclu-
sivamente entender, con arreglo a las 
disposiciones de los Estatutos vigentes. 
jóvenes de la anstocra- provinciai y municipal, en el citado cum-
becerra. Fue osequiado plimiento de los requisitos legales, re-
ferentes a los casos en que las Dipu-
taciones pueden acordar empréstitos, 
formando los oportunos presupuestos ex-
traordinarios de gastos, en los que han 
de figurar, como ingresos, el importe de 
aquellos empréstitos, y en los que las 
mismas Corporaciones provinciales y 
también las municipales acuerden llevar 
a cabo la enajenación de bienes inmue-
bles, derechos reales, títulos, valores. 
El profesor Moldenhauer, ministro de Hacienda alemán, que 
ha dimitido su cargo 
El doctor Moldenhauer es renano. Nació en Colonia en 1876, c hizo 
sus estudios en el Gimnasio (Instituto) de Colonia y en las Universida-
des de Bonn y Gottingen. Es doctor en Derecho y licenciado en Cien-
cias económicas.. En 1919 fué nombrado profesor de la recién fundada 
Universidad de Colonia. Es diputado del Reichstag por la circunscrip-
ción de Colonia-Aquisgrán desde 1920. En diciembre de 1929 dejó el 
rán discursos el alcalde de Sevilla, 
ministro del Trabajo, el comisario de laj monumentos, edificios' u objetos artísti-
Exposición y el delegado de Portugal, Cos o históricos, como funciones propias 
en nombre de los delegados de los paí-jde ellas. 
i ses concurrentes. Después habrá unj Por tales motivos, y a fln de que pue-
banquete, al que concurrirán : s autori-ida llenarse el nuevo requisito que para 
1 dades, delegados y otras personalidades.¡ los mencionados casos ha señalado el ar-
De?de las cuatro de la tarde se ce- tículo primero del citado real decreto de 
rrarán mañana las taquillas de entradas 2 de abril último, 
a la Exposición, pues será completamen- Su majestad el Rey (q. D. g.), con 
1 te libre, y durante la noche se celebra- arreglo a lo dispuesto en el artículo oc-
rán diversas fiestas de carácter popular, tavo del mismo real decreto, ha tenido 
para celebrar la clausura. a bien disponer las normas siguientes: 
. . Primera, A partir de la promulgación 
Llegada del ministro ¡ del real decreto de 2 de abril de 1930, 
—— _ — las Diputaciones de régimen común que 
S E V I L L A , 20.—Esta mañana llegó el hayan acordado o acuerden la contrata-
ministro del Trabajo, señor Sangro, ción de empréstitos u otras operaciones 
acompañado del subsecretario y otras análogas, deberán ponerlo en conoci-
personalidades. Fueron recibidos por las 
autoridades. Después de descansar unos 
momentos en el hotel, el señor Sangro 
se dirigió a cumplimentar al Príncipe 
de Asturias. 
miento del respectivo gobernador civil 
de la provincia, acompañando, además 
do los antecedentes que juzgan necesa-
rios, copias de la Memoria formada del 
plan financiero para llevar a cabo el 
Sostuvo el ministro una larga conver- empréstito, de las bases del proyecto del 
sación con el señor Cañal, acerca de 
diversos problemas de la post Exposi-
ción. 
La adjudicación del servicio de 
Limpiezas 
V A L E N C I A , 20.—«e ha celebrado l a 
convenio, del cuadro de Intereses y amor 
tización del préstamo y del informe del 
arquitecto o ingeniero, cuando se trata 
de realizar obras con su producto, así 
cargo de ministro de Economía y ocupó la cartera de Hacienda, que ha Al RFRfjFQÍ] QP PRP! ñíin [1? HilFSCa ^ n en q S f coTstTacuerdo^y de !a 
otros países, asesorada por técnicos, tan-i desemPeñadí> ^sta la actualidad. Pertenece al partido popular alemán. ^ ,,LÜ,,LUÜ ' j ^ " " ÜL LÜÜH¡ ^ e ^ ^ d a " m c t o l ^ r l T t ^ ^ 
to españoles como extranjeros, deduce . i _ . 1*»^^; ió f„„^0 .„t„ 'Ba-A„ rarr,; 
que S t ó n los Colegios primados, los _pa- Leemos en "Montearagón". de Huesca: |^dos e ^ f o r m a ^ ^ ^ ^ ^ 
H/I . I L l IUI J ' J i ye ,̂ a S,etc y media dc la tar- dores civiles a este ministerio para su 
I f l O l O S l 1 0 l ¿ i u l 6 S G i l l l l S f l n ( l ¡ d c ' llegó riuestro amadísimo Prelado de examen y aprobación, independientemen-
* " w iivivwaw vit i f • « i Z a r a g o z a ) donde a su vugTta de valla- te de la tramitación-reglamentaria de los 
sesión extraordinaria del pleno munici- de ,a Enseñanza pide enérgicamente en 
nombre dc 50.000 niños atropeflados en 
dres de familia, y sobre todo, los niños, te en este movimiento de opinión, que 
bajo el régimen de opresión legal más exige una reforma que tan directamente 
violento, más injusto y más deseducador ha de afectar al interés de sus hijos y 
de Europa (excepto Rusia). al futuro de nuestro pueblo. 
Segundo. L a Federación de Amifros 
pal. Había 148 dictámenes en el orden 
del día, gran parte dc ellos de nombra-
mientos y varias reposiciones, entre las 
que figura la del capellán del cemente-
rio que fué destituido por la Dictadura. 
E l asunto que se discutió más fué la 
adjudicación del servicio dc Limpiezas, 
que representa varios millones. Fué ad-
'udicado al proyecto del ingeniero señor 
Salazar, que lleva el informe favorable 
y unánime de todos los técnicos muni-
cipales. L a sesión, que comenzó a las 
cinco de la tarde, terminó a las once 
de la noche. 
—Mañana, día del solsticio de verano, 
se celebrará por primera vez en Valen-
cia la fiesta del sol. Los naturistas lian 
organizado varías conferencias. 
sus derechos, la vuelta a la normalidad 
del artículo 12 de la Constitución espa-
ñola, que dice: "Cada cual es libre de 
elegir profesión y dc aprenderla como 
mejor le parezca". 
Tercero. L a Federación de Amigos de 
la Enseñanza estima que las consecuen-
cias patológicas del exceso de trabajo 
(surmenage) y de la fabulosa cantidad 
de exámenes de Estado a que se ha so 
Conclusiones de la Asociación 
de Profesores de I. Locales 
L a Asociación dc Profesores de Ins-
titutos Locales visitó ayer por la tarde 
al subsecretario de Instrucción pública 
para hacerle entrega de las conclusiones 
aprobadas por la Junta directiva en las 
sesiones extraordinarias celebradas los 
días 19 y 20 del actual, referentes a las 
metido a los niños son de tal gravedad,|J necesarias introducir en el nuevo 
que urge poner pronto remedio. Por tan- , t , .. . , „ 
to, pidl la Federación de Amigos de la ^ de ^^l'-03 ^ J f ^ . T « « f ^ " 
Enseñanza la rápida intervención de l a K , ^ ? se ^ V 1 * ™ ™ " ! 0 -
Rcal Academia de Medicina con la Di -I E n Ia3 i ^ n ^ n ^ ^ H ' 
rección General de Sanidad, para q u e l f V " ^ ^ l a e n s e n f n z a f e ^ 1 ^ Í H S v t ' • 
estudien e informen acerca de los gra-|tuto« debe ser esencialmente íormat'va, 
ves perjuicios que el régimen actual de sn} Perseguir en ella mas que obten-
exámenes causa a la salud de los niños cion del titulo único de bachiller, si 
bien a partir del quinto ano pueden y 
deben organizarse cursos preparatorios 
de Ciencias y Letras. 
Estos cursos serán dos para cada es-
pecialidad. 
L a asignatura de Religión se incluye 
en los primeros años, durante dos cur-
Esta mañana llega la Delegación 
que ha estado en la E. de Sevilla 
Nota facilitada ayer en la Dirección 
general de Marruecos y Colonias: 
"En el tren expreso de Andalucía, 
que llegará mañana a Madrid, a las 
ocho cuarenta y cinco, vendrá la Dele-
dolid, se detuvo unas cuantas horas pa 
ra ocuparse en asuntos de gran interés 
para la diócesis. 
Esperaban al excelentísimo e ilustrí-
simo señor Obispo el ilustrisimo Cabil-
do, con el Capitulo de Beneficiados; el 
Clero parroquial y beneficial; órdenes 
religiosas de varones; Claustro de profe-
sores del Seminario; Centro de propa-
gandistas y, en representación de todas 
las asociaciones y entidades católicas. 
Incendia la casa de su mujer 
_ _ _ _ „ _ ,• y jóvenes, y para que se ponga reme-VIGO, 20.—Dicen de Grove que Aveli- ¿¡0J 
no Cao Besad, que se hallaba hace tiem- Cuarto. Estima la Federación de Ami-
po separado de su mujer María Padín gog de la Enseñanza que la reforma del 
López, penetró en el domicilio de ésta bach}¡ierat0i en lo quc a esog 50.000 ni-
por una ventana, cuchillo en mano, y selgos se refiere, técnicamente no es com-
dirigió hacia donde estaba aquélla. la|piica<iai sino sencillísima. Basta para ello 
cual al verlo huyó por otra ventana y | inspirarse en uno de los dos sistemas delso«. pero con carácter voluntario 
se refugió en la casa de una vecina Ave-1 exámenes que se siguen en el mundo! L a edad de ingreso se fija en los once 
lino, al ver que no podía satisfacer sUjCUito, sistemas que representan Alema-¡años cumplidos. 
' presupuestos extraordinarios en que figu-
ran tales'empréstitos, sin cuyo requisito 
no serán válidos. Una vez aprobados, se-
rán enviados por este ministerio al de 
Hacienda, a los efectos que determina 
el articulo primero del real decreto ci-
tado, por lo que respecta a la emisión 
y puesta en circulación del empréstito 
pedido o acordado. 
Tercera Desde la misma fecha, los 
acuerdos de las propias Diputaciones y 
de los Ayuntamientos de régimen común, 
relativos a la enajenación de bienes y 
derechos patrimoniales de las mismas o 
de los establecimientos que de ellas de-
pendan, como inmuebles, derechos rea-
les, títulos, valores y objetos de recono-
cido mérito, a que, respectivamente, se 
gación de moros notables que ha esta 
modificaciones que la Asociación consi- (j0 en ia Exposición iberoamericana. E3-!una Comisión de la Junta diocesana üe 
ta Delegación está compuesta por el i A-00'00 Católica-
ministro de Justicia del majzen Er-Ho- Todas estas entidades manifestaron su 
ni, a quien acompaña su secretario Afai- ¡cariñosa e inquebrantable adhesión a 
lal; el ex ministro de Hacienda Benuna; inuestro venerable Prelado, que agrade- ,,eflcl.en el número sexto del articulo 108, 
el bajá de Alcazarquivir E l Melali, ei:ció- con palabras de gran cordialidad, cuarto del 115, 122 y 123 del Estatuto 
bajá de Arcila Dris Er-Rif i y el admi-|'a car^osa man^es^ac^n de ^ue aca^a^a'P1^'110'31'' V número tercero del artícu-
nistrador de la Aduana de'Rio Martin i de ser objeto. W 168 y sus concordantes del munici-
Bennani a auienes acomnaña el coman-i Reciba nuestro amadísimo señor Chis- Pal. no podran ser ejecutivos sm la apro-
tjennani a quienes acompaña ei coman , m w r a cordial bienvenida el i hacion de este ministerio, a cuyo efec-
dante Uñarte, jefe de las intervencio-.PO. con nuestra cormaJ menveniaa ei, lag Di tacione3 0 Ayuntamien-
— , -4- T u_ .f tpsbmnnm de nuestra adhesión rncondi-! t interesados se solicitará aquélla, por 
venganza, predió fuego a la casa. Todo 
el vecindario acudió a sofocar el incen-
dio que produjo grandes daños en la vi-
vienda. L a Benemérita detuvo al incen-
diario. 
— E n la carretera de la estación de 
Tuy volcó un automóvil conducido por 
Bartolomé Díaz, al que acompañaba Juan 
Sellelr. E l "auto" cayó por un terraplén 
incendiándose, y sus ocupantes resulta-
ron con quemaduras de importancia. 
— E n una romería celebrada en el pue-
blo de Ribadetea de esta provincia se 
suscitó una reyerta entre mozos de dos 
nia e Inglaterra, y pueden resumirse cn| Se pide la desaparición de cuestiona-
estas dos fórmulas. \rioa oficiales, y caso de mantenerse, que 
Examen de madurez en igualdad de se encargue su redacción a personas ca-
condiciones para toda clase de alumnos pacitadas y se sometan a informe de los 
al final de la serie de cursos y ante tri-l Claustros y Asociaciones profesiones. E l 
bunales universitarios ,0 régimen de cer-iprofesor quedará en libertad para des-
tificados, expedidos aún por centros pri-:arrollar las materias en la forma queiSU afecto a España Desde Tafersit, por 
estime conveniente. | pista de verano, he atravesado Beni Tu- otr0! 
nes militares de Larache. 
E L A L T O COMISARIO E N V I L L A 
SANJURJO 
E l alto comisario de España en Ma-
rruecos, comunica a la Dirección gene-
ral, con fecha 19. lo sig;rente: 
"A las siete y treinta de hoy he salido 
de Melilla visitando al paso al caid de 
Beni Buyahi y Beni Buifrur, Ben Chel-
lal, que reiteradamente me lo había so-
icional." 
L A " G A C E T A " 
conducto también del gobernador civil 
I de la provincia respectiva, expresando 
! los motivos de la enajenación, el objeto 
y fines que persiguen con los justificantes 
1 que estimen necesarios, el que, con su 
i informe, elevará la solicitud a este mi-
nisterio para que resuelva, oyendo pre-
viamente al de Hacienda, a los fines del 
artículo primero del real decreto de que 
vados que ofrezcan garantías. 
Quinto. L a Federación de Amigos de 
la Enseñanza juzga que la actual orga-
nización de la asignatura de religión en 
la Segunda enseñanza es realmente ri 
No existirán libros de texto; pero los 
destinados a la enseñanza deberán ser 
declarados aptos por el ministerio, pre-
vio informe del Consejo de Instrucción 
dícula, pues tanto el principio funda- pública y de las Asociaciones profesio-
mental cíclico como la práctica de otros ¡nales 
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Estado.—Cancillería.—Acuerdo relativo i 36 trata, a cuyo efecto le serán remi-
al servicio de Giros postales y regla-!4Jd^f ^s solicitudes^ do^cunnentadas. 
licitado, deseando hacer así más patente ¡ mentó de su ejecución 
Hacienda. — R. 
tres años . 
a la resolución del Consejo de Minis-
dlsparos, resultando heridos varios con-
tendientes. 
— E n la carretera de Tuy a L a Guardia 
un automóvil de turismo cayó por un 
precipicio de 50 metros de altura, que-
dando detenido en un peñasco cuando 
había recorrido 20 metros de altura y 
E n caso de existir discrepancia de cri-
D prorrogando por'terio en la enajenación proyectadas será 
la ' autorización a los | s0^161^.,6^,^.1111}0. Por_este ministerio 
tros." 
dedicando la tarde a conferenciar con 
el coronel inspector de Intervenciones y 
parroquias y uno de ellos hizo varios países (Alemania, Suiza, Rumania...) de-i L a enseñanza debe ser gratuita y obli-
muestran que la religión debe estudiarse jgatoria, y en tanto se llega a ello, el 
gradualmente en todos los cursos del ba- Estado debe facultar a los Claustros pa-
chillerato. ra conceder matrículas gratuitas sin li-
E n cuanto a la obligatoriedad de la imitación, 
asignatura de religión, la Federación dej Los Institutos Locales, con número su-
Amigos de la Enseñanza lamenta queificiente de alumnos, deben transformar-
pueda manejarse como argumento con- se €n nacionales, y los que tengan es-
Htra la instrucción religiosa obligatoria, casa matrícula, trasladados a otra pobla- proponiéndome marchar mañana a Tar- segundo jefe de la Aduana de Cádiz a 
colgado sobre la sima. Los ocupantes re- aquello de que la religión no debe de im ción ^ o l a r elevada. 
zin, pasando por el Collado de Tizzi Aza I ^ u n t a m i e n Í o s P a r a 9ue Puteda" c^nti-, «T « J 1 . 1 ti J 1 nuar recaudando el impuesto de Con-al Valle del Amekran continuando lue-jsumog del Estado a ^ del imerü 
go por el paso de Bu Yacub a buscar el|de enero de 1931; otorgando a la So-
Valle del Nekor. A mi llegada a Villa c i edad anónima "Silos Españoles" una 
Sanjurjo he inaugurado edificio para ofi-| concesión para instalar en el puerto de 
ciñas Intervenciones militares del Rif, Valencia un depósito franco; disponien-
do que loa dos últimos párrafos del 
artículo 27 de las Ordenanzas de Adua-
el interventor del Rif, en relación con n f ^ l i g ^ l e s ^ q ^ n reHdaf ado« ™ 
. , .... . J . 1 • I forma que se indica declarando lubi- • 
asuntos de política indígena; con el m- lado a don Julio Rodríguez Bruno; nom- L a novia es ahüada de la ciudad 
terventor local, en cuanto concierne vi-! brando administrador de la Aduana de L a noV|a es amjaaa 06 ia cmaaa 
da civil Villa Sanjurjo, donde pernocto 1 Motril a don Justo Gómez Mallo; ídem: Por haber nacido en la noche 
Una boda apadrinada p o r 
el Ayuntamiento de 
Valladolid 
sultaron milagrosamente ilesos, saliendo 
por una ventana del coche. ponerse. Tal manera de argüir envuelve | Partidaria la Asociación de Profeso-la confusión de dos conceptos tan distin-lres ¿e ia coeducación, piden en una de 
tos como son la instrucción religiosa ylig^ conclusiones la transformación de 
las prácticas religiosas. _ _ ios institutos Femeninos de Madrid y 
guist Sin más novedad territorio." 
E L V I A J E D E D O U M E R G U E A 
M A R R U E C O S 
Sexto. No hacemos aquí mención es-¡Barcelona en institutos mixtos, y q u e . . T'! ' 1" * " W J ~ ~ 0 I " x ^ u c t r u : 
irácter blanca el teniente Goudounñx, que se tinez Albaladejo. 
don Pedro Sampedro Marrufo; ídem ins-
pector de almacenes de Aduana de Bil-
bao a don Fernando Periquet de Zuaz-
nábar; ídem arquitectos del Servicfn 
del Catastro a don Luis Fernández-Mar-
de transición del siglo 
X I X al X X 
TANGER, 20.—Ayer llegó a Casa- chante Leonard y a don Guillermo Mar 
Bendice el enlace el Arzobispo, 
doctor Gandásegui 
Muerta al caer de un automóvil 
ZAMORA, 20.—En el kilómetro 14 de 
Granja de Moreruela, cuando probaban] peciai de los clásicos greco-latinos, cuya:para"a1|.gn(ier a eñseñanzas 'de 'carácte. 
un automóvil varios jóvenes, entre los| importancia formativa en la segunda en-prlvatiVO 0 preferente de la mujer sé ocuPa de la organización del viaje quei Gobernación.'—R. D. concediendo a¡ VALLADOLID 20 Esta mañana, a 
cuales iba una hija de Leopoldo Peñin,, ggñanza todas las personas cultas r e c o - l c r e e n cátedras especiales consagradas a hará al Protectorado francés en el pró-idon Enrique Hinojosa del Valle, jefe dejlag once en ia iglesia parroquial del 
nocen. leste fin. 
Los Padres de Familia y el in 
Sesión de la Permanente del 
C. de Instrucción pública 
forme del C . de I. pública 
E l secretario de la Confederación de 
Padres de Familia hace saber a todos Hoy celebrará sesión la Comisión per-
Ios padres de familia de Madrid, sean mímente del Consejo de Instrucción pú-
o no asociados suyos, que en sus olici- blica, para discutir el informe emitido 
ñas de Manuel Süvela, 7, tiene 
ésta cayó por una portezuela. Pasados 
dos kilómetros, los ocupantes del coche 
se dieron cuenta de su falta, y retro-
cedieron, hallándola en la carretera gra-
vemente herida. Trasladada a su domi-
cilio, falleció poco después. 
— E n el pueblo de Villardlga, un au-
tomóvil que conducía Benito Segovia tra-
tó de interceptar el paso de la proce-
ón del Corpus, y los vecinos, muy in-
dignados, apedrearon el vehículo y rom-
plfron 1¿3 Cristales del coche, haciendo posición suficientes ejemplares 
í H - VPPÍOC! forme del Consejo de Instrucción publi-| 
otros aesperiecios. 1 envjado p0r ei ministro, para que E l señor Manzanares presentará un 
Destrozado por un tren pueda ser examinado con toda detención, voto particular contra la totalidad dei 
ZAMORA 2 0 - E n el killmetro 44 deldesde las diez y media a una de la ma- informe. 
i " L ^ p ^ r ^ ^ d r e ^ i t ^ r ^ farX f o d ^ o s ^ ^ i l i S r ^ i e n ^ S Reunión de catedráticos 
cekdente halló el cadáver mutilado de m ^ ^ ^ catedrátiCo8 de .Institutos Nacio-
un hombre que representa unos trem a ^u B ^ ^ ^ ee reuniran mañana para tratar 
fos padres de familia en estas cuestio- de í4™^10,0,6 evada P0^ la c ° m i s ^ . € s -
nes, podrán ser formuladas por escrito |Pecial al ministro de Instrucción publica, 
o de palabra en la reunión que se cele-
ximo mes de octubre, el presidente de ia|9orreos' €,n acto de su jubilación, los Al)¿gtoi santiago, se ha celebrado con 
extraordinaria solemnidad el_ casamien-
to de la maestra nacional señorita Mar-
república, M. Doumergue. E l viaje d u - j ^ 
rará de siete a ocho días. 1 i.re8idencia.-R. O. nombrando en as- gar7ta'ca"rvaío¡a CabeYoT'ahijada_de es-
jeenso ^de ^ escala admínistrador-calcula-i ta CiU(iad y conocida con el sobrenom-
'"n'.aibre de "La Niña del Siglo", con el em-
dis i pleado de la Compañía Telefónica Nacio-
poniendo que para la vacante se nom- nai en Burgo de Osma, don Juan Mata. 
I V I I A W A • M m C e f - w A . l»««««.»»*rfc«.ldor' oficial tercero de Administración, 
I M U e V O m i n i s t r o h ú n g a r o | d o ñ a Carolina Murzán Carballés, 
VIENA, 20.—Ha sido nombrado minis- bre a don Manuel Fernández Gutiérrez;; Díez Apadrinó al matrimonio el Ayunta-
a^u dis- por l a ^ o m i s i ó n de Serunda enseñan-ltro del Comercio el señor Schuster, vi-:declarando supernumerario sin sueldo alimient0i que también apadrinó a la mu-
de" I ^ l ^ y cuyoTtraSo p u b l i c ó cepresidente de la Cámara de ComercioJa™liart de primera clase de Plamme- chaoha ^n su bautizo, por ser la primera 
ón públi-:díasy y P e Industria de Graz. t % ^ W j t e ¿ ^ t e / # n J ^ ^ ^ " ™ ™ c l * * « la,ún!™ R™ht 
años, probremente' vestido. Se supone 
que fué arrollado por un tren. 
Pérdida de cosechas 
ZARAGOZA, 20.—Los alcaldes de Le-
chón y Retascón comunican que a cau-
de ^toi :menta Padres de Familia y que cons-
aquellos términos ^ ^ ' f . 8 "/elahÍvPedrai?Ruirá el importantísimo voto de los 
dido toda la cosecha. Solicitan la • ^ | S £ t D « i en este asunto. 
Madrid una comi-l E n esta contestación 
brará en los salones de Manuel Silve- f n r m a r l r » ^1 m i A v r k 
la, 7, para leer y aprobar la contesta- 0 6 n a l O r m a C I O C l n U C V O 
G o b i e r n o e g i p c i o 
del Gobierno. 
—Ha marchado a 
E L CAIRO, 20.—En loe círculos poli-
procurará ticos se anuncia que Ismail Sidky, bajá 
«• el Obispo y ecoger el parecer de todos los padres presentará esta noche al Rey la ligta 
l ^ l í í l d e 00^objeto de socilltar áel\de familia que la hayan emi ido segiin Gobierno. 
S o b l ^ o ^ s e ^ n s S í e n ' d i c n a localidad q u ^ d a d ^ e m p r e q u i s t e ¿ufleien- ^ ^ degempefiará ademág ^ 
la comandancia de Ingenieros. a v aue no contradiga loa principios carteras del Interior y de Hacienda. 
«*Pecto3 espiritual y económico de la —Se han declarado en huelga los oore^J J ^ E1 nuevo ministro de Negocios Ex-
^uestion y estimó que no debe ser solo ¡ros del fe^rocarrU d ^ C a m i n r e a l j ^ de padreg de Famiiia de tranjeros, Affid, bajá, es liberal consti-
p — • j c a u m o que no u e u c oc* o^iw.tUa _ 
Cverf»?05™ ^ Estados europeos. *inOjbajan en z f a g ° z a - ^ n ^ n s ^ España, aceptados por su magna tucional, pero ha aceptado la cartera lVersal' racionando est^ 
y piden que se les a.umente ^ ^ ^ 1 j ^ a la importancia del asunto y los P¿r * Sociedad de las Naciones. E n cuanto 
Problema de las minorías dijo que dé-
lo* respetarse la religión y el idioma de 
obliPe+qUeños Estados, pero que debe ser 
trio ri0ria la enseñanza del idioma pa-
^ disertante fué muy aplaudido. 
por razones personales y no de par-
Comité paritario intervino y 
fórmula de arreglo, pero no fue acepta-
da por los contratistas. En el Gobierno 
civil se siguen las gestiones para llegar 
a un arreglo. 
Itoa Interese* que en él se ventilan es-, liberales conati-, 
S l J S u í ' S S ' d S S S f d T ^ S ^ 1 ! ;tucional.3tas no participaran en el GoJ 
mamiento que se les hace de tomar par- bierno, pero apoyarán a éats. 
LMtD 
y le eviraní 
transíornos 
inbslmales 
Gracia y Justicio.—RR. OO. nombran 1 s\g\0 XTX. Bendijo el enlace el Arzo-
do registradores de la Propi>dad. |bíspo doctor Gandásegui. Asistieron la 
Ejército.—R. O. concediendo el ingreso! corporación en masa y todas las autori-
en Inválidos al cabo Vicente Femándezi da(ieg. LA señorita Carvajosa es hija del 
Pizarro y al soldado Francisco Delgado|conserje de la Casa Consistorial. E l 
Puerta; circular disponiendo 60 ar.uncJe| Ayuntamiento le ha regalado mil pese-
un nuevo concurso para elegir un mode- tas. La boda ha constituido un ruidoso 
lo de gemelo telemétrico "Galileo". j acontecimiento, al cual se asoció una 
Hacienda.—R. O. resolviendo en la for-|enorme muchedumbre. Terminada la ce-
ma que se indica instancia presentada, remonia religiosa, el Ayuntamiento ob-
por el presidente de la Asociación de¡se(¡^iió con un espléndido "lunch" a los 
Registradores de la Propiedad; autor! 1 novj0g y numerosos Invitados. 
zando en Madrid, durante los días 26 al —_ 
28 del corriente mes, una Asamblea de _ . „ _ . , _ m• ninnnmnci n r 
Colegios Oficiales de Corredores de C o - i ^ ffjft [J FALSIFICACION OE 
Gobernación.—R. O. nombrando agen-| 
te de primera de Vigilancia a don César | 
Matarredona Terán; ídem de segunda a 
don Manuel Martínez Aguirre. ALICANTE. 20—Esta mañana infor-
Instrucción pública. R. O. dispomen- mó el abogado don Rarnón Campos, de-
do se clasifique de beneflcencia particu-i del ex ^ ^ ^ 0 ! . de Policía pro-
lar docente la Asociación Cantina Es- Bonifacio García Serrano. Se-
colar de Benavente en la P ^ 1 ^ i a de Iguidamente empezó el informe del letra-
Zamora; disponiendo se anuncie a con-,^ Barriobero, defensor de José 
curso la plaza de jefe de la Sección ad-,""- Miralleg que contmuó en la se-
ministrativa de Primera enseñanza de icar ia iviiranes. que 
BILLETES 
Sevilla; nombrando jefes habilitados. 
Fomento.—R. O. disponiendo que pro-
cede modificar el artículo cuarto de la 
real orden de 8 de octubre de 1921 y que 
se entienda redactado en la forma que 
se indica. 
Man  
sión de la tarde. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
MADFCFD.—A4o XX.—Nftm. 0.531 
Sábado 21 de junio de ltí»o 
ü COPÜ 0 [ U S NACIONES OE T O O M L ' 
Se celebrará en Ginebra, del 28 de este mes al 8 de julio. 
Los franceses a Montevideo. El "Tourist Trophy" inglés. 
DENTIFRICO 
Fortalece los encías, evita las 
caries, Irritaciones y anginas. 
P E R F U M E R I A INGLESA. 
Pootball íqUe obtengan 611 la e d i f i c a c i ó n gene- IjMgfcBif^y., „ S ^ C i f c B M B f f l L í L j 
Acuerdos de la Federación Centro Prinuis — --
Anoche se reunió el Consejo directi-! Además se concederán catorce primas'i j N ^ ^ N I E ^ I R O 
vo de la Federación Centro, adoptando de 15 pesetas cada una, a otorgar al1 ~ : : " ^ 
los siguientes acuerdos: 
Aprobar las actas de los últimos par 
tidos regionales que venian sm protes-
tas. 
Ratificar el castigo impuesto por se-
cretaría a los jngfidores Rafael Martín 
y Francisco Bustos, '¡el Cafeto y Fe-
rroviaria, respectivaai.inte, expulsados 
del campo por el árbitro en el partido 
últimamente celebrado por ambas Socie-
dades. 
Autorizar a la Unión de Campo de 
Criptana para jugar un partido amis-
toso con el Imperio el próximo domingo. 
Darse por enterado del permiso con-
Se solicita para director técnico de Fá 
corredor que pase primeno en cada u n a V i c a Azucarera establecida en España, 
de las catorce vueltas por el lugar de!con capacidad, moliendo 200 toneladas 
la Avenida del Estadio que oportuna- remolacha. 
mente se designará 
Queda excluido el paso de los corre-
dores por dicho lugar en la primera 
vuelta. 
E n las vueltas 5. 10 y 15 esta prima 




a E L D E B A T E , nú 
iaqumas para 
Trabajar la Madera 
PAVON. "Los hombres cabales" 
Ligero el asunto, como requiere el saí-
nete, regularmente conducido, a pesar 
del defecto de surgir la acción un poco 
tarde, ya adelantada la obra, con lo que 
H E R R A M I E N T A S PARA MAQUINAS la exposición que hasta entonces no ha 
Güilliet Hijos y C." S. K E 
M A D R I D Fernando VI , 23 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S ¡ R o b o por v a l o r de 
6.000 pesetas 
ACCESORIOS. sido más que de ambiente y de tipos. 
la pretensión de salir Inmune. Que esi 
la moraleja funesta que saca luego prác- ¡ 
ticamente el moderno libertinaje. No 
puede una esposa, como en la película/ 
ir a casa de un amigo que pone acecho i 
a su virtud, y aun beber con exceso, j 
en la esperanza de que él llamará á una, 
hermana para que pase con ella la no-
•Andiamo" por el andamio. La 
vuelta p r o b l e m á t i c a del 
"jaz2-band" 
- • 
Don Mariano García Martín, de trein-
S A N S E B A S T I A N 
Como propietario del H O T E L MEX1 
CO, pongo en conocimiento del público 
R l l f f D V haber suprimido la Gerencia cue venío j 
5 actuando en el H O T E L , poniéndome al! 
Final del campeonato de España frente del mismo, para lo cuil, he In- ¡ 
E l partido final del campeonato de ̂ ^dvuc'f° ^ j ! f 8 ! í JSÍ" *V1 ,edifl i 
cedido por el Racing Club al jugador de Esx>añí de "rusrbv" se jugará en el cam- 010 y, ^ c%mb4iado completamente el per-
orciviv^ Wac Rnri^rl^Pn ÍUrn Ti^ar P7^ T ruguy se jugara en &t Lcuu sonai ^ Cocina y Comedor, colocando! 
su equ.po, Kias Kocasciano, para jugar ;po de ljas covts de Barcelona el mar- al frente de cítos servicios oersona 
con la C^ilt-aral Leonesa los dias 1» y22|tea p ^ i m o día 24 del presente mes. competentísimo, con el cual espero ser-i 
del comente. . , / E1 Real Madrid, campeón del Oentro, vlr cumplidamente a mi distinguida y 
Aceptar, a reserva del r e c o n o c m i i e n - ! c o n t r a el F> q Barcelona, cam-i numerosa clientela 
to técnico que efectúe el Colegio de Ar-|peón de Cataiuña. 
bitros el nuevo campo que presenta el 
Sporting I 
GRANDES E X I S T E N C I A S • tiene que volver a empezar, ha dado pier*""^— ^° «i moiírm o no rehuirlo a 
— T r r ^ . . ^ . . . , . . . . . . ^ . ^ r ^ . a ins SílflnrP., v i v » , T M » , „ ¿ S Z J o J t i b * Buscar el peligro ?, N ° R E " U ' J J . ta y un años, con domicilio en Barqui 
lio, 31, primero, denunció que los "ca-
cos" violentaron la puerta de su casa y 
se llevaron joyas y efectos por valor do 
6.000 pesetas. 
Dos atropellos de importancia 
E n la calle de Andrés Mellado, fué 
atropellado por el "auto" número 36.680, 
que cónducia Eulogio Gil González, do 
1 treinta afros, domiciliado en Princesa, 
'76, el niño Rafael Medina Alcázar, do 
! seis años, que vive en la citada calle, nú-
mero 35, el cual resultó con lesiones do 
Entornos del 
E S T Ó M A G O 
después de muchos años 
de sufrimientos se han cth 
Fado en poco tiempo con 
el famoso 
lo seño es Vi as Díaz y Gutiérrez sucumb r a él
Gil para demostrar un concepto ampHo^161^0 notemos ^gunos pksos de revista 
y seguro del género. Tanto, que ni se ^Cló°a pocl ropa. 
les axMerteeae afán desmedido, esa H ^ B ^ ^ t o T ? película deportiva en 
sia febril de captar al público dema-l ^ t v l ¿ y £ o , ofrece el inconve-
siado pronto, a fuerza de chistes y de ^enatede que?er hacer un hábito digno 
O. N. 
C , t'e Madrid. 
Y, por último, se d-ó cuenta de que el 
Consejo directivo de la Federación ha 
facilitado los medios de curación y aten 
Concurso hípico 
Las pruebas de Barcelona 
L a Real Sociedad Hípica Barcelonesa 
dido debidíanente al jugador del Spor-'celebrará este año seis jornadas de con 
ting, Antonio Torralba, lesionado en el 
partido jugado por su Sociedad contra 
el Tarragona, el pagado dom ngo, y au-
torizar, en principio la celebración de 
curso. L a primera se celebrará hoy sá-
bado. He aquí los detalles principales 
de su interesante programa: 
Para esta tarde (día 21), prueba " E n -
un partido a beneficio de dicho juga-¡sayo", con 1.000 pesetas en premios. 
dor. 
L a Copa de las Naciones 
Bajo la organización del Servet-
te F . C. se celebró en Ginebra, como 
hemos anunciado oportunamente en es 
El Agua de Colonia 
CONCENTRADA de la gran 
perfumería ALVARE2 GOMEZ 
goza de fama mundial 
S E V I L L A , 2 
Ensáyese on frasco y se 
notará pronto que el en* 
formo come más, digiere 
mojory se nutre, curán-
dose de seguir con 
su uso, 
Tffllt Prioripslsi tyTMifiT 
dolí 
efectos que ha frustrado tantas obras.| . v,, •<TnA«inf" 
Despacio, con serenidad, con aplomo.^ sociable del malli0t ' 
; pintan el ambiente y en él tipos tan t 
finos, tan certeros, tan bien vistos, co-i 
jmo un relojero borracho, un guardia 
¡municipal, que no se parece a sus com-| 
¡pañeros de teatro y una serle de per-1 
sonajes de segundo término que corres-i 
penden a una exacta visión de la reali- Hov por la tarde, " L a rosa del aza^ , pronóstico grave. 
; dad. i frá;! " Noche, "María la tempranica', in- : —También resultó con lesiones de con-
E l ambiente es andaluz, andaluz ver-1 terpretada por los eminentes artistas Fe-igideración santiago Benito Blas, de cua-
dad, sin exageraciones, ni retorcimien-,'-^ Herrero, Mana Tellez, bagi-^aroa y tro añoai domiciliado en Juan de Ollas, 
to; la gracia, más que en el chiste, esta; Bí£f riclV :mn ^ ¡ L Gotreno de "Eí aba- número 5, al ser arrollado en la calle de 
¡en la oportunidad y más que nada en fer°TmaíStod"! de don Tomás Lu-,Francos Rodrígnez por el automóvil 
y M o ^ R l S ? música del maestro ,37.090, que guiaba Nemesio Ahzaguren 
GACETILLAS^ TEATRALES 
Calderón 
• que corresponde exactamente a la psi-
cología andaluza: gracia fina, ligera y 
suave. 
Muestran los autores alguna torpeza 
!en el movimiento escénico, algún des-
'maflo al enfocar las escenas importan-
Ites. pero esto es bien poca cosa junto 
ceno 
San José. 
Se despacha en contaduría. 
ICid. 
Obrero gravemente lesionado 
Al ser cogido por una máquina en la 
fábrica de ladrillos de la calle de López 
"Nacional", premio del ministerio del 
Ejército. 2.000 pesetas, para ejemplares 
nacidos en España y montados por jine-
tes españoles. Adamas del premio en -
metálico, al vencedor se le otorgará,!^1 wt-uju» —"— - Í — — — i « . « e - e x,, <.es, cansados, sudorosos, sensibles, do-
tas columnas, el interesante torneo pa-¡en, í^565 ó.n, defin " v a ' . . ^ o f I loridos; tÜ padece de callos, dulzas, 
ra la Copa de las Naciones, entre lo3iclcíf - f1 Dar0Ii ae ^rüeil. 'grietas y ampollas, nada encontrará me-
campeones de los distintos países. To- Para el, se&UIldo ^ domingo, figu-jjor que un baño de piee con S A L - B A R 
marón parte diez equipos, si bien e l ^ * V™gvama. la prueba -Qm-Paquete para un baño, 85 céntimos, y; 
italiano se desconoce aún. Desde ^ * m l m u i n • bandicap , con 4.000 pesetas en ¡de cuatro baños, 1 pesóla. Farmacias | 
Shanghai 
Shanghai" demuestra que las obras,de Hoyos resultó gravemente lesionado 
al acierto que representa la factura ge-teatrales modernas interesan al publico Francisco García Martínez, de diez y 
neral de la obra y su s impatía E s un1 más que ^ l ^ ^ f ? - ' ' ^ ^ 1 ' ^ , ocho años, con domicilio en el Barrio de 
saínete suelto, fino y agradable. |Pre "Shanghai", lele.ono 10525. Bilba0i 28í 
Lo hace más simpático aún la lim- ? ' ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ J Muerte repentina 
pieza moral de la obra, solamente ^ h j ü ^ ü U I I ^ ^ M l l í l l » n r i ^ f l ^ r ) M | ^ ^ ^ ^ 
da por dos chistes innecesarios. I 
E l maestro Sama se ha dado cuenta' 
del libro que tenía entre manos, e ins-
pirándose en él ha trabajado con entu-
siasmo. Sobre un fondo de sugerencias 
populares ha hecho unos números so-
juegoi 
será el Ambroiana o el Bolonia. Con res-lprei1?108 1 una copa, ofrecida 
pecto a España, en vez de los biToal-IPf l03 señores Marsans Comas, qrue se-
les representantes serán los im- ra otorSada al vencedor, junto con mil 
y Droguerías de toda España, 
nos. 
neses. 
Los diez equipos son los siguientes: 
Rea! Unión, de Irún (ESPAÑA) . 
Slaviac, de Praga (Checoeslovaquia). 
First Vienna (Austria). 
Ujpest, de Budapest (Hungría). 
Spielverejnigung Fürth (Alemania). 
Ambrosisma o Bolonia (Italia). 
Su Abread (Holanda). 
Royal Cénele Spoi-tif Bregeois (Bm-
eclas). 
F . C. Sé te (Francia). 
Servette F . C. (Suiza), 
• « * 
Varios equipos van reforzados por in-
ternacionales de otros clubs. Si esto es 
pesetas, 
También en este día se disputará la 
prueba de Amazones, para la que la 
Sociedad ofrece tres bonitas copas. 
E l tercer día, festividad de San Juan 
Bautista, ae disputará la Copa de su ma-
jestad el Rey, "hand'xap", "challenge", 
que debe ser ganada dos años seguidos 
por el mismo jinete para ser de su pro-
piedad. Actualmente es tá en poder del 
oficial don Julio G. Fernández. 
L a cuestión de los premios de esta 
prueba es de 4.000 pesetas. 
E l día 29, domingo, se cedebrará la 
cuarta sesión, disputándose la "Copa 
Barcelona", "handicap", dotada con 
8.000 pesetas para premios, y además 
adhnlsible, sería interesante que los iru-luna copa ofrecida -por la casa Vachier 
neses hicieran lo propia. Zamora y un y Pallé, que se otorgará en propiedad 
Interior izquierda, por ejiemplo. No hace 
falta más, puesto que entonces el equi-
po adoptaría el nombre de selección. 
Los Jugadores franceses a Montevideo 
PARIS , 20.—Esta tarde han salido 
para Lyon los jugadores que represen-
tarán a Fraucia en el campeonato del 
mundo que se celebrará en Montevideo. 
Van acompañados por los directores se-
ñores Rimet, presidente de la Federa-
ción Francesa, y de la Internacional, 
Barreau, Caudron y Panizetti. 
A, las tres de mañana embarcarán 
fn Villefranche-sur-Mer a bordo del 
"Conté Verde". 
Transferencias, retenciones, etc. 
B A R C E L O N A , 20.—Ha quedado fina-
lizado el plazo para la presentación de 
las listas de jugadores de los clubs ca-
talanes. E l Barcelona coloca como uans-
feribles a los jugadiores Canilla, Platko, 
Semán, Salo, los hermanos Goiburn (con 
excepción del delantero Severiano), No-
tario, Fernández, Javier, Paláu y Sanz. 
Quedan libres Sagi Barba y Martí-
nez. Más y Sastre continúan con el i es-
to en la plantilla del equipo. 
E l Europa y el Español conservan to-
dos sus jugadores. 
Motociclíámo 
E l Tourist Trophy inglés 
L E A F I E L D . 20.—Se ha celebrado el 
"Tourist Trophy" para "semiors" sobre 
146 millas. Ganó W. Handley, sobre un 
4,99 "Rudge Whihworth", en 3 h. 33' 
30". 
E s un gran tiempo, porque rebaja en 
6' 28" la marca establecida el año an-
terior. L a velocidad media de Handley 
ha sido de 74,24 millas por hora. 
Regatas a la vela 
Una subvención de la Diputación 
SAN S E B A S T I A N , 20.—La Diputa-
ción ha concedido al Club Náutico 
15.000 pesetas para las regatas inter 
nacionales. 
Ciclismo 
E ! Gran Premio de la Exposición 
E l Comité Regional de Cataluña de 
la Unión Velocipédica Española orga-
niza la carrera Gran Premio Exposición 
de Barcelona, que tendrá efecto el día 
6 de julio próximo, con carácter ínter 
nacional y libre de categorías, con la 
sola exclusión de los corredores princi-
piantes. Los corredores deberán poseer 
la licencia de la U. V. B. y los extran-
jeros la correspondiente a su país adhe-
rido a la U. C. L 
E l recorrido de la carrera que se efec-
tuará dentro del recinto de la Exposi-
ción, será el siguiente: 
• Salida en la Avenida del Marqués de 
Comillas, al punto de saJída, cuyo cir-
cuito deberá ser cubierto quince veces. 
E l circuito mide tres kilómetros, 800 
metros, siendo en total el recorrido de 
la carrera de 57 kilómetros. 
Los premios serán: 
Clasificaclóa 
Primero, 500 pesetas; segundo,. 350; 
tercero, 300; cuarto, 250; quinto','' 200; 
sexto, 150; séptimo, 100; octavo, 75; 
noveno, 50; décimo, 25. 
Garantías para los nacionales 
Primero, 250 pesetas! segundo, 200; 
tercero, 150; cuarto, 100; quinto, 75. 
Las garantías para los corredores n a 
cionales serán sólo para el caso de que 
no lleguen hasta el quinto lugar de la 
clasificación general, percibiendo el pri-
mero de la garantía superioi a aquel y 
así sucesivamente. 
Premios especiales 
E n concepto de premio especial se 
concederán 75 pesetas al primero de la 
segunda categoría y 50 pesetas al pri-
mero de la categoría tercera. 
Estos premios especiales serán estl-
íiiados como independientes del premio 
al vencedor. 
También figura en el programa de 
este día la prueba de parejas mixtas, 
con tres copas ofrecidas por la Reaij 
Sociedad. 
Para el sábado, día 5 de Jtáío, aaum-
cia el programa la prueba "Barón de 
Benimuslem", con 3.000 pesetas y una 
copa, ofrecida ésta por el presidiente 
de la entidad, marqués de Lamadrid. 
Además, se disputará la prueba "Po-
lo", dotada con 1.000 pesetas. 
Y, por último, el día siguiente, do-
mingo, se disputará la prueba de "Des-
pedida" dividida en dos series, dotada la 
primera con 2.000 pesetas y la segun-
da con 1.000. 
Entre uña y otra serle so disputará 
el campeonato de potencia, con 2.500 
pesetas y una copa, ofrecida por don 
Busebio Bertrand y Serra. 
Alpinismo 
Marcha por montaña del Alpino 
Para mañana domingo día 22, or-
ganiza el Club Alpino Español su se-
gunda prueba de marcha por montaña 
en la presente temporada. 
E n esta prueba podrán tomar parte 
todos los socios del Alpino mayores de 
quince años, pudiendo hacerse las ins-
cripciones hasta las ocho de la mañana 
del mismo día de su celebración en el 
Chalet que el C. A. E . posee en el Ven-
torrillo. 
Recorrido: Será libre, con la sola 
obligación de presentarse a los jurados 
de salida y llegada, que estarán situa-
dos en el mencionado Chalet del Vento-
rrillo, y al control de viraje que se si 
tuará en la cumbre de la Maliciosa. 
L a salida se dará con intervalos de 
dos o tres minutos, saliendo el primer 
corredor a las nueve en punto de la 
mañana 
Los marchadores deberán presentarse 
al Jurado media hora antes de darse 
la salida al primer corredor con obje-
to de ser reconocidos por un médico, 
recibir las instrucciones necesarias pa-
ra la marcha y presenciar el sorteo pa-
ra el orden de partida, 
Premios: como primer premio se ad-
judicará la copa donada por el excelen-
tísimo Ayuntamiento de Cercedilla; se-
gundo y tercero copas del C. A- E . , y 
cuarto, quinto y sexto medallas. 
Siendo esta la primera prueba indi-
vidual de marchas por montaña de la 
presente temporada, y siendo propósito 
de la Comisió.i deportiva encargada de 
la organización de las mismas que en 
ella tomen parte el mayor número de 
socios a fin de extender la afición a es-
ta importante actividad de los depor-
tes alpinos, dicha Comisión ha acorda-
do que los premios señalados para esta 
marcha no podrán ser adjudicados a 
concursantes que se hubieren clasifica-
do en uno de los tres primeros puestos 
de cualquiera de las marchas celebradas 
en el pasado año. 
Excursionismo 
A Pinares Llanos 
L a Sociedad Deportiva Excursionis-
ta organizada para mañana domingo, 
día 22. además de su excursión colecti-
va a Pinares Llanos, una con carácter 
de extraordinaria al Real Sitio de San 
Ildefonso, upara admirar los juegos de 
aguas de las fuentes de aquel lugar que 
corren dicho d ía L a excursión se hará 
yendo por el puerto de Navacerrada a 
la Boca del Asno, donde se pasará toda 
la mañana continuando por la tarde a 
L a Granja, y haciendo el regreso a hora 
conveniente para estar en Madrid ha-
cia las diez de la noche. 
Viena R e p o s t e r í a 
C A P E L L A N E S 
Casa Central y Fábrica: 
WIURTIM HEÍiOS, 33 I ^ N O 
E L MEJOR PAN D E V I E N A 
P A S T E L E R I A , C O N F I T E R I A Y 
C H A R C U T E R I A , PAN Y TOSTA-
DAS D E G L U T E N PARA DIA-
B E T I C O S 
Fabricación del renombrado 
C H O C O L A T E R E I N A V I C T O K I A 
Los dulces pasteles y pastas son 
los mejores de Madrid, y se ven-
den en las sucursales de esta Ca-
sa, sitas en Alarcón, 11; Arenal, 
30; Fuencarral, 128; Genova 2; 
Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; 
Marqués de Urquijo, 19; Preciados, 
19; San Bernardo, 88; Tintoreros, 
4; Toledo, 66; Atocha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales Ho-
teles, Cafés, Bares y Tlestaurantes 
de Madrid 





Dos remedios son Indispensa-
bles a todos aquellos cuyos pul-
mones son frágiles ; la S O L U -
CIÓN P A U T A U B E R G E los reúne 
ambos : la creosota, antiséptico, 
y el fosfato de cal, reconstituyente. 
L Pautaubergt, París y todas farmacias 
bríos, de mucho color y de gran expre-
sión, muy gratos y melódicos: un duetto 
de situación muy graciosa y de fina 
factura, una romanza de tiple, un pasa-
calle muy andaluz y una romanza de 
barítono, fueron repetidos entre unáni-
mes aplausos. 
E n la representación, muy cuidada 
sobresalieron las señoritas Espinosa y 
Saturiilni, y los señores Miranda, gra-
ciosísimo; Gómez Bur, Frontera y el 
actor que hizo el papel de Minutero. 
E l éxito fué franco y unánime; los 
aplausos constantes y las salidas a es-
cena, frecuentísimas. 
Jorge D E L A C U E V A 
C A L L A O 
Exito indescriptible 
Fiesta en Bellas Artes 
Organizada por Unión Radio se ha 
^Palacio falleció Vicente Refusta Gómez, 
de cuarenta y cuatro años, con domici-
%\ho en Ciento, 2, que momentos antes 
se había sentido enfermo en la calle de 
los Dos Amigos, 
OTROS SUCESOS 
Muerte de xma recién nacida.—Ayer 
mañana falleció en la Santa Herman-
dad del Refugio la niña recién nacida 
María Martínez, que fué depositada la 
noche anterior en el torno de aquel ea-
tablecimiento. Se personaron allí el juez 
de guardia y el médico forense. 
Bobo de ocasión. — Pedro Fernández 
Egea, de sesenta y seis años, con do-
micilio en Lista, 30, portería, denunció 
que unos ladrones entraron en el piso 
de un vecino alísente y se llevaron lo 
< que pudieron, que el denunciante no pue-
i de precisar por la circunstancia dicha, 
.^v--*^ Los "cacos" se aprovecharon de unos 
J ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ J ^ ^ ^ ^ que están colocados en la 
. . > * f < — linca. 
Cincuenta duritos.—Concepción García 
(P í f l í* S a n C a r i O S Sánchez, de veintinueve años, que hahi-^ m e O a i l V . a r i u » | ta ^ ^ Avenlda de MenéndeZ Pelayo. 
por JOHN GAUKTCX 
y H E L E N C H A N D L E R 
"Film" sonoro F O X 
Raquel Meller, la genial vedette eb- número 19) denunció que de su domlci-
paf.ola, reaparecerá el lunes en el C J J N C l i o a n t e r i o r L a g a s c a , 122, le han sus-
' - r - ' ^ r ^ - f ^ •. ^ celebrado en la sala de espectáculos del SAN CARLOS, Véala, óigala en la can- traído 2 5 0 p e g ^ g , sospecha de determi-
- - - ^ ^ • /""-^..^ t3»ii„- * CJ¿J española " L a tarde del Corpus', yl 
Víctor Me. Laglen y Mirna Ley en "Sha^ 
ri, la hechicera" (Fox Movietone). 
L £ E j 
Círculo de Bellas Artes una variada 
fiesta con ocasión de entregar la meda-
lla de oro del Círculo a don Ricardo 
M. Urgoiti, director de la citada casa 
emisora. E l programa contenía tres par-
, ... , , . , Ites bien distintas. L a entrega de la me-Si padecéis de nefritis, mal de piedra,|dall con tod solemilidad hizo el 
vejiga, artntismo. gota, no s- ™ H m a r a u é s de Arsrüeso fué nrecedida de 
tra medicina natural no siendo droga, 1mar<lucs ae Argueso. rué precemaa de 
que daña, es la perfecta, maravillosa. I1111* charla a cargo de García Sanchiz. 
única. Agua de Corconto. M E D A L L A D E I quien, según frase propia, actuando de 
O R O E N L A EXPOSICTON D E S E V I - "telonero" o de "murguista con el trom-
L L A . Con una botella diaria bebida enjbón abollado", abría la sesión como los 
ayunas y a media tarde, durante diez días)músic0g ambulantes que en las callejas 
cada mes dejareis de sufrir E n todas tocan delant d j tabernas. L a ver-
rarmaoias y droguería?. Pedidos: Muelle,! , , ^ ^ . u i n J « * 
36, Síwtacidor. Peñalver, 13, Madrid. idad es <Íue su cliarla' Uena de niatices, 
jnos supo a poco y sen.imos verle mar-
- - ---"^ ichnr. Ricardo M. Urgoiti, muy emocio-
nado, dió las gracias a todos en sentidas 
frases. 
L a segunda parte consistió en un 
concierto muy corto, porque todas las 
cosas buenas son siempre cortas. E l te-
nor Antonio Cortis, para mí desconoci-
do, cantó con magnífica voz dos trozos 
de óperas. Cortis es un gran artista, 
Plaza de Toros de Madrid 
Mañana domingo, a las cinco en pun-
to de la tarde, se celebrará la duodéci-
ma corrida de abono, lidiándose seis her-
n a c a persona. 
Denuncia de ruido.—César Ferrer Sem-
pere, de diez y ocho años, que vive en 
la Plaza del Progreso, 6, denunció a An-
tonio Martínez Blasco, que habita en 
Francisco Sllvela, 71, al que acusa de 
no devolverle un aparato de "jazz-band" 
que le prestó hace tres semanas. 
mosos toros de doña María Montalvo. r* 1 1 1 J _ « 
de Salamanca Espadas: Valencia I I . ^ ¡ J Q ^ S C Í l Ú t Í 0 S ü O S 
Luis Fuentes Bejarano y Manuel Mejías w * * * » ^ » » ^ 
("Eienvenlda"). 
n el c o r a z ó n de Catalnfia, 
cual nido inaccesible 
entre las agrestes y bravias 
m o n t a ñ a s , l evántase , al amparo 
de sus majestuosas y atrevidas 
cumbres, el Monasterio de 
Montserrat, lugar sagrado para 
todos los catalanes. 
i Q u é s e n s a c i ó n de ín t ima ale-
gría sentimos a la vista de las 
gentiles hijas de Cataluña dando 
con su presencia un mayor 
encanto a la sublime monta-
fia 1 Pero, I c ó m o se troca este 
placer en hondatristeza cuando 
padecemos a lgún malestar co-
mo resfriado, gripe, influenza, 
reumatismo u otro dolor 1 E v i -
temos estos sinsabores toman-
do el ú n i c o producto que 
siempre nos preserva y cura 
de estas dolencias, cuyo her-




Hasta ahora no han sido hallados 
en Madrid. Diligencias por si 
están en el extranjero. 
Pocas diligencias se efectuaron ayer 
i -. r\ i con relación al sumario abierto por la 
' S S r i l ^ ) . 1 " 1 W ~ a presentada contra e.sefior Se-
ALKAZAR.—Compañía María Teresa rrán, de que nos venimos ocupando. 
Montoya.—A las 6,30, L a mujer dosnu-: E l juez se limitó a ordenar y estu-
Medina lo calificó de 'el primer tenor|da_A m 10iZOt ZaZá Idiar los trabajos antericres. 
del mundo" (ya son dos con Lázaro)! INFANTA B E A T R I Z (Claudio Cocllo,j L 0 inismo que en días pasados, si-
y aseguró que, por su parte, lo nombra- 45).—Funciones en honor y beneficio de ^ g Sien<3o una incógnita él paradero de 
ria diputado a Cortes. Angeles Ottein'Femando Soler.—6,45. Satanelo.—10,30, E l , , . mmnTip'í 
amigo Teddy. E n ambas fundones, char- 103 aos mUi0ne3-
las originales del eminente actor. Do- y n a c a í a sin fondos 
mingo, despedida do la compañía (11-1 . j 
5-930). por orden del juez, ayer mañana ba 
Cartelera de espectáculos 
LOS D E HOY 
C A L D E R O N (Atocha, 12). —6.45, L a 
rosa del azafrán.—10,45, María la tem-
pranica, por Felisa Herrero, Sagl-Bartm 
y Baldrich (7-6-930). 
es una tiple maravillosa que cada dia 
canta mejor. Le escuchamos una can-
ción de Villa y la cavatina de " E l bar-
bero". Como final de parte, figuraba 
el dúo de Micaela y don José, de "Car-
men". Con sinceridad diré que este dúo, 
que casi siempre sale mal, fué anoche 
prodigiosamente cantado por la Oftein 
y por Cortis. 
L a tercera parte de la fiesta fué ex-
cepcional. Puede figurarse el lector un 
ensayo general de la zarzuela " E l dúo | Manrique Gil.—A las 6,45 y 10.45. 63 y 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono' * , . . . n.ia f ' p r L mip teni al-
36326).-Compañía Velaaco.-A laa 6,45 y ^ «b-er1ta law fUTte 1U J r^dit 
10,45, ¡Morena y eevlllana! (éxito clamo- quilada el señor Serrán en el Cieo^ 
roso) (5-4-930). | Lyonnais. L a diligencia se eiectuo amt-
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-i-1 comisario jefe de la primera Bngaaa 
pañla Teatro Americano.—A las 7 y 1 invesílgación. Un obrero hubo de 
10,45, Shanghai (la obra mundial) (31- practicar diversas perforaciones en el 
5-930). 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1 ) . -
de la Africana", cuyos artistas fuesen 
.María Badía, Flora Pereira, Cayetano 
¡Peñalver, Luis Ballester y un "Cheru-
bini" formidable hecho por Felipe Sasso 
64 representaciones de ¡La hija de Juan 
Simón! Nuevo cuadro flamenco por to-
dos loe "asses" (29-5-930). 
PAVON (Emba'-adores, 11).—Compañía 
' . i fSriiTeaWe1^'Antón y ' ^ Z m " 
- N o afectan al corazón-
do, cantó prodigando los agudos y, allí, 
Ipegadito a Peñalver. hizo un filado kilo-
I métrico que si lo oyen en la "Scala" de 
|Milán lo contratan para la temporada 
I próxima. Indudablemente no se volverá 
!a oír otra vez " E l dúo de la Africana" 
icomo anoche. 
Y por si faltase algo, Luís Medina y 
; Carlos del Pozo, Incansables, estuvieron 
| acertadísimos con sus inverosímiles 
I anuncios, chispeantes y eutrapélicos. 
José María Franco trabajó como bue-
ino; una orquestita muy seleccionada, en 
; la que figuraba Tomás Coronel, cantan-
jdo estupendamente con su trompeta; 
'.conferencia del señor Mantilla y versos 
del señor Carrancejas. E n resumen, una 
emisión bien combinada. 
Joaquín TURINA 
acero de la caja, toda vez que la Uavo 
no ha sido facilitada. 
E l resultado de la diligencia fué nega-
tivo, pues sólo se encontraron unas car-
tas sin interés y varias tarjetas de visita. 
Según nuestras noticias, se han dic-
tado las oportunas órdenes por el juez 
"""""ir"-7 I que instruye el sumario, para que P0 
oassone recito con m gracia aei mun bl.e3 cfabalea (enorme éxito). ^ dinlomática se cestione en Génova, 
F U E N C A R R A L . — Compañía Eugenio ^ diplomática se f ^ l o n ; c r 5i ia 
Casals.-6,30. E l mesón de K Florida.- ' Roma y otras ciudades de ^f"*' el 
10,30. Las hilanderas (estreno en este | apertura de las cajas de caudales que 
teatro) y Los claveles (éxito inenarra- señor Serrán tenia en alqui'er en aig 
ble) (16-2-929). nos Bancos particulares. 
CINEMA AVENIDA (Pl y Margall. 15. i 0 rfpfensa 
Empresa S. A. G. E . Teléf'— 17571).—| 
A las 6,30 y 10.30, Diarlo Metro. Cual- E l señor Jiménez Asúa no ace pta la quiera tiene casa. E l hombre que amol — ^,„nifM-
i y Mary Brian). Fin de defensa del señor Serrán. Ha m ^ 1 " 
tiesta por Mark (excéntrico). Bob Fis-ltado que se lim tó, por la premura 
(Richard Arlen
Balneario de Molinar de Carranza (Vizcaya) 
her (émulo de Al Jolson). Conchita P H l a s circunstancias, al ponerse en comu-
quer (estrella de la canción) í26-4-930)J nicac.ón con ei señor Serrán, a presen-
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . ^ pl eacl.ito ¿e reforma del auto de 
A las 6,30 y 10,15. Baños de sol (muda). tar 61 " Y i Í ^ W r n T nue el señor 
Metrotone (sonor¿). Furor pesquero (di- procesamiento. Mientras que el 
bujos sonoroa). Tacones de punta, mag- Serrán no nombre otro defens°r' e' s 
níflea producción sonora po" Wllllam Po- guirá a su disposic'ón y se pondrá * 
well y Fay Bray. I órdenes para lo que considere, rtuenira 
PALACIO D E L A PRENSA ''Plaza' tanto, oportuno, 
del Callao. 4 ) y P R I N C I P E ALFONSO 
(Génova. 20) .—A las 6.30 y 10,30. Repor-
PELICULAS NUEVAS 
Cura el reumattsmo y el artritismo en cualquier grado, y las flebitis y vari T r m i r M . «TB^nM^ 
ees consecutivas. Agua corriente en las habitaciones, ascensor y telefono ínter- R E A L CINEMA.---Tacones 
urbano. Temporada Oficial; 15 de junio a 15 de octubre. 
Carreras de galgos en 
el Stádium 
Hoy sábado, a las cinco. 
Tribuna, tres pesetas. 
General, una peseta.—(U.) 
P I E S 






taje gráfico. Gritos en Hollywood. Guan-
tes de piel. Guerra a los hombres (17-
6-930). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6,30 y 10,30. Me 
casó mi madre (cómica muda). Noticia-
rlos sonoros Fox. E l halcón de lo« aires 
P E D I S A N 
Paquete c'^eae. s.st. Sobr». ;,:5 
« e a U tO F A S M A C t A S . O R f l C U E E I A S J P C R r V M I E l A S 
Mrqiíijo. 11. Empresa S. A. G. E . Tele-
?<>,<. ¿ ¿ 5 7 3 ) . - A l a s 6 , 3 0 y 10,30, Dlano 
Metro. Esta noche a l a s doce. Con u 
mujer me basta (Rod L a Rocque) ^ 
C I N E SAN CARLOS (Atocha. 15^-
,0.30 y 10,30, programa sonoro. E l terr 
(''film'' sonoro, por John Gaxnck y He-: ble oc^te (Conolo Blas). Noticiarios > 
len Chandler) Í 1 8 - 6 - 9 3 0 ) artuüldades). E l plropeador (W l̂Hf11 
T A ^ Í P 1,15 "LAaMFS^AJP^y,/;Iar Halnos y Joan C •awfnrd). Lunes. Raquel 
gall. 13. Empresa S. A. O. E . Telefono Menor en L a tarde del Corpus y Víctor 
16209).—A las 6.30 y 10 30, Noticiario Fox.! Me. Laglen y Mima Loy, en Shan, Jd 
Mendigos de vicia (Richard Arlen, Louise! hechicera (23 5-D30) 
Brooks y Wallace Beery). Si, no tenemos; CFVE DO D E M^YO 'Espíritu San-
bananas (dibujos sonoros en castellano) t0 34 Empresv S A G E Teléfon0 
( 2 ^ £ 0 , l - . »„ „, ^ 17452).'--A las 6,30 y 10,15, Diario Metro. 
CINKMA GOYA (Goya. 24 EmprMa(Entre do3 mujeres. Tres fines de sema 
S. A. G. E ) . - A las 6.30 y 10,30. Revista na (Clara Butaca Ot60. Anfiteatro, 
Paramount. Doctores en vagancia. Más 950 (8-4-930) 
allá de la sierra (Tim Mac Coy). Locu- CHUECA (Plaza de Chambea-
ras del Carnaval (Harry Liedke). Sec-! n._6,3o y io,30, ¡Bomba va! E l chico 
clon de noche, butaca. 1,00 peseta. 1 mono v ia ararri^nc» nelícula E l c* 
MONUMENTAL CTNEMA (Atocha,, pftá" F ^ L i r ó n . ^ Rod i S Rocaue-
87).—A las 6 y 10.15. Mies América (mu- p.^^pa Q Tg (17 1 ĝ o) 
da). Metrotone (sonora) Tortilla a la| CINEMA E U R O P A (Bravo Murll^ 
^spanola (dibujos sonoros). L a batalla de 112fl. ••Metro" Alvarado).-A las 6,30 0* 
París, magnifica penculaconora por Ger-:lón) v 10 jg (terraza). Caras olvidad^ 
de punta. 
Titulo arbitrario, aun siendo para un 
argumento de entre bastidores, realiza-
do ya en varias otras películas. E s el 
caso del Joven rico casado con una co-
rista a disgusto de sus padres. L a rea-
lidad va descarnando la Ilusión, cuando 
los padres le retiran la consignación y 
asoman las dificultades. Por fin el amor 
triunfa, pero no sin recibir heridas pe-
ligrosas. 
E l fondo de la obra es la revista, po-
bre de efectos, aunque adornada con 
algún número espectacular en tecnico-
lor. L a realización es natural y flúida, 
pero de curso lento. L a pareja cómica 
revela cualidades, pero lleva pesadamen-
te la carga de unos papeles de relleno 
y sin gracia. L a fotografía es de cali-
dad; la escena, aceptable. L a interpreta-
ción, buena. Wllliam Powel, con sus ma-
neras sobrias y su seguridad caracterís-
tica, matiza su papel, de no gran re-
lieve. Fay Wray, Hellen Kane, etcétera, 
le secundan hábilmente. 
L a película ofrece algún reparo serio 
en su aspecto moral. No limpia de la 
nota de inmoralidad a una obra, el que, MulhaJlK lSefiw< écUense ^ encima! íecha ^ ¿ ^ ^ ^ pie . , 
en definitiva, no sucumba de hecho una cVirginia Valll y Lawrence Gray) (21-1^ cartelera corresponde a la de p u ' ^ ' 
virtud puesta en grave peligro. E l maliyao). CIÓN M E L D E B A T E de 1» crítica <»e 
esté precisamente en meterse en él conl CINEMA A R G U E L L E S (Marqués deil» obra.) 
trude Lawrence (7-6-S30). (11-2-930). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortczo, 2 ) . - l FRONTON JAI-ALAI (Alfon?o 
A ^ ? y ™'3^E1 v o l u " ^ - , Q ^ n | A laa 4 tarde. Primero, a remonte: 
XI. 6) 
es el culpable? (Raymond Griffith y Mar-|samendl y Zabaleta contra OcbotoreDj 
^ r ^ i ; f L l e L ¿ e la Pista ( P a H 'alaverria L Segundo, a pa^a: Bad¡<* 
S a l -
e n » y 
1» y 
Ruth Miller) (18-2-930). 
CtNÍRaCA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6.15 
Begoñés I I I contra Zubeldía y Aba»» 
y 10,15 noche, De câ sa (cómica). L a da-j (E l anunulo do los espectáculos* p0 ^ 
mita del Rltz (Doiothy Mackalll y Jack pone aprobación ni recomondacióB-^^ 
MulhallK ¡Señoras, échense algo encima! focha entre paréntesis al pie &e .^r^T 
D t l b A T E ( 5 ) 
Sábado 31 d© junio de 19SD 
L A E N A D R I D ^ ' e n e ^ r e t a 3 
estudiar español? 
Casa Real 
53 presidente del Consejo estuvo a 
mediodía en Palacio. Dijo al salir que 
había ido a cumpllmemar a la Sobera-
Se le preguntó si tenia noticias del 
^aje del Rey, y contestó que las noti-
E que babia tenido por la mañana 
aran que babía pasado la frontera sin 
novedad. 
—Fueron recibidos en audiencia por 
ta Reina los marqueses del Mérito, con-
£ s del Asalto, marquesa de Arrlluce 
Ae ibarra y marqués de Alcedo. 
__Cuinplimentaron a la Reina la du-
quesa de la Conquista, y las marquesas 
de Argüelles y Sanca Cristlna. 
—Su alteza la infanta doña Beatriz 
ggtuvo en el Hospital de la Cruz Roja, 
acompañada de la condesa de Campo 
Ale^e-
C u m p l e a ñ o s de l i n -
fante d o n Juan 
excelsos merecimientos, como por cons-
t i tu i r una consagración oficial del insig-
ne político don Antonio Maura. 
Saludó y felicitó asimismo al marqués 
de Selva Alegre, por haber sido elegido 
presidente de !a Real Sociedad Geográ-
fica. 
Fué leído un comunicado de la Co-
misión do Monumentos de Castellón de 
la Plana, en la que pide se interese del 
Gobierno una disposición facultando a 
los gobernadores provinciales para in-
tervenir a fin de evitar la demolición 
o menoscabo de monumentos de valor 
difíciles, y que 61 propósito de la Jun-
ta es gobernar, y. por lo tanto, no se-
guir a los sucesos, sino prevenirlos y 
aun corregir cuando haya desviaciones 
del espíritu tradicional del Ateneo y el 
Ateneo es literario en el amplio senti-
do de la palabra, y no puede detenerse 
medroso ante el estudio de los proble-
mas de la gobernación del Estado. Ha 
sido siempre tradición de la casa la l i -
bertad de pensamiento en la tribuna. 
Pero hemos de ocupamos también 
—añade—de lo interno de la casa: de 
exigir responsabilidades a la Junta fac 
D E S O C I E D A D 
San Lula Oonzaga 
Hoy es el santo de las duquesas de 
Se ha i n v i t a d o a las p r inc ipa le s c a - K Z l n c t ^ ' San Carlos y ^ 
sas c i n e m a t o g r á f i c a s a l curso 
p a r a e x t r a n ¡ e r o s 
Reorganizac ión de los servicios municipales 
Marquesas de Arlanl, viuda de Alba-
serrada, Acapulco, Almenara, Guad-el-
Jelú, Torneros y Villadarias. 
Condesas de Cabezuelas y viudas de 
UN PROGRAMA E S P E C I A L PARA Eaí-Cban y Sepúlveda. 
ARTISTAS DE "CINE" 
E l p l a n de las conferencias de ex-
t ranjeros para e l a ñ o p r ó x i m o 
T Z Z & T & r Merino Mr-TtS i T S J Z Z * tUST*' T 
Señoras de Agulrre Je Cár^r, Drak^ 
de la Cerda, García Molinas, Gómez 
Acebo y Méndez Vigo. 
Señori tas de Carvajal, Jardón, Pérez 
del Pulgar. Ruiz de Arana, Retortillo, 
Sandoval, Santos Suárez y Urbina. 
. , « Duques de Ansola, Miranda, Bélar. ¿Vienen Greta Garbo y Mary Piclc-iSanlú4car So l í e r£0 , 
ford como estudiantes al curso de ve- Marque/eg de ATg{ieso, Almuvla. A l -
Hemos acudido para saberlo a don 
^.yer, qumpleafioa de BU. alteza ed in 
fante don Juan, la Corte vistió de me 
A\a. eala. En el oratorio del Salón de 
Tapices se celebró la tradicional mlsa|fiós. ^ retrato de don Modesto L a 
¿6 ofrendas, que dijo el Patriarca de las]^611^6. 
de un sello con la efigie de Cristóbal 
Colón. 
Fueron nombrados correspondientes 
en el Uruguay los señores Ros y don 
Eduardo Acevedo. el úl t imo director ge-
neral de Enseñanza Primaria. 
E l duque de Maura ofreció a la Aca-
demia, en nombre de don Astetio Mara-
jndias, y en la que, llegado el ofertorio, 
y luego de adorar su alteza el valioso 
crucifijo de oro y malaquita, depositó en 
ja bístórica copa de estas solemnidades 
la ofrenda de 18 monedas de oro, por ser 
diez y siete los años que cumplía. 
Asistieron la Soberana con sus augus-
tos bijos, y sus altezas los infantes doña 
liaría Luisa, doña Mercedes, doña Isa-
bel, don Fernando y don José Eugenio, 
v todo el alto personal palatino y alto 
íervicio del día. 
—En la capilla Real se celebrará con 
•toda solemnidad y pompa el domingo la 
Iníraootava del Corpus Christi. Oficiará 
a las once de pontifical el Patriarca de 
jas Indias, y a continuación se h a r á la 
procesión con el Santísimo por las gale-
rías de cristales. La entrada será pú-
blica. 
L a j u n t a anual de la 
S. de A m i g o s de l A r t e 
Sociedad E s p a ñ o l a de Sal-
vamen to de N á u f r a g o s 
Esta Sociedad, que por ley de 12 de 
enero de 1887, fué nombrada delegada 
del Estado para el Servicio Internacio-
nal de Salvamento de náufragos, ha ce-
lerado su Junta anual de socios regla-
mentaria, bajo la presidencia del vice-
almirante señor Márquez de Prado. 
Luego de conocer las noticias y suce-
sos ocurridos durante el año se acordó 
que en el próximo otoño se celebre, con 
la mayor solemnidad, el cincuentenario 
de la fundación de dicha Sociedad, pues 
muy pocas de carác te r benéfico poseen 
un historial tan asombroso de heroísmo, 
merced al cual han logrado durante el 
medio siglo transcurrido salvar de las 
olas las vida de doce mi l navegantes na-
cionales y extranjeros. 
L a Inst i tución posee hoy 60 estacio-
nes, provistas de 48 botes insumergi-
Bn ti palacio de la infanta doña Isa- bles, de los cuales 16 disponen de ex-
cántara , Bellamar, Borja, Bérrlz, Iba-
rva, Guadalcázar, Florida, Salamanca, 
Santa Cruz de Rivadulla, Seljas, Val-
la casa de Santa Catal-na, a V q ü e ~ h a y l t o 7 ^ ^ fUerte' VelliSCa y vmarreal 
Ernesto Tono, que desde Cartagena de!™ f . ^ ^ , ; 
Indias se dirige a la Academia p r e g u n - l e ^ ^ Gil Fagoaga, catedrát ico de la 
tando acerca del significado e historia i f ^ : ^ de ¡ F a c u l t a d l e Filosofía y Letras y direc-
que añadi r la deuda de 75.000 pesetas versidad Central, quien nos ha dicho, 
contraída por la Junta de la Dictadura. —La actualidad del "cine" sonoro ha 
En cuanto a la subvención del Es ta - ¡ t r a ído consigo a las grandes Empresas 
do, sin que entre—dice—a examinar si ¡cinematográficas el problema del Idio-
nos conviene, hay dificultades para su ma, y nosotros hemos querido aprove-
cobro. La de este año no la hemos co-
brado por dificultades opuestas en el 
Ministerio a las partidas presentadas 
pee la Junta face.osa. Si no consegui-
mos de te rmimr laü y aclararlas, dejaría-
mos de percibirla este aflo, y como con-
secuencia Ineludible, en los siguientes. 
Anuncia su propósito de reorganizar las cursos de verano. Ha recibido ^ 1 ^ f * ̂ ^ " ^ **?e^? y 4 W ¿ o g f . ^ P f » -
char esta conyuntura para invitar a 
"las y a los estrellas" del "cine" a co-
nocer nuestro idioma, nuestro país y 
nuestra vida. 
E l señor GU Fagoaga se ha dirigido 
a las doce o trece casas más importan-
tes ofreciendo acogida a sus artistas en 
Condes de Cabarrías , Gracia Real, 
Pemandina, Velajes y Vlllarreal Barón 
de la Peña . 
Señores Argudín, Bahía, Barroeta, 
R I E R E D A C T A D A A N O C H E 
I A C O i f f l D E 
Tres Direcciones t é c n i c a s , d iv id idas 
en Secciones, y un C o m i t é eje-
cu t ivo un i f i cador 
El alcade podrá disponer medidas 
de ejecución en todos ios 
asuntos urgentes 
m C O i S i D E 
S E D C O P A D A t i D E E 
Dos de los t r es ponentes sost ienen 
su mantenimien ' .D con a lgu -
nas modi f icac iones 
L a de! señor Regúlez estable la 
transformación de la industria 
con sus propios medios 
Plazo m á x i m o de 15 d í a s para los E l jueves, s e s ión ex t raordinar ia para 
t r á m i t e s de c o n c e s i ó n de licencias discutir los dos e m p r é s t i t o s 
L a Conr.sión Municipal da Abastos 
celebrará hoy sesión, en la cual abor-
Bajo la presidencia del alcalde se re-
unió ayer tarde la Comisión municipal 
Coll, Fernández de Liencres, Hurtado I de reorganización. Integrada por los se- i da rá el estudio del problema del pan en 
de Amézaga, Ibáñez, López Ballesteros. [ ñores Onís, Pelegrín. Cortés, Muñera y ; Madrid. Se discutirán preferentemente 
Landecho, Lapln, Ques, Mar t ín Monta! 
vo, Melgarejo, Pérez del Pulgar. Pine-
da, Richi, Travesedo y Zulueta. 
Boda 
Han contraído matrimonio en la igle-
sia de la Paloma, la bella señori ta Te-
secciones ahora ineficaces. Su regla-
mento estaba bien para la época de 300 
socios muy doctos: pero ahora resulta 
absurdo el voto de todos los a teneís tas 
en todas las secciones. 
Terminado su discurso, el señor Du- tenem03 noticias, 
rán pidió que se otorgase a la Junta un I)ara inclinarle a aceptar se concede 
voto de confianza, y fué concedido. ¡matrícula gratuita a las grandes f igu-
ras del "cine", y en el caso de que lie-
Bachi l le ra to univers i tar io i garan a diez o doce los inscritos, se 
— ^ I organizar ía para ellos un ourso de es-
Instituto de San Isidro (Ciencias).— ipecializaclón, distinto del general, en el 
contestación Inmediata de ia mayor par-i20 Fernández, funcionario del Ayúnta-
te, quienes acogen con gran entusiasmo!m,ento' Apadrinaron a los contrayan 
la idea. En algunos periódicos ameri- tes don Juliá:i Esteban, padre de la no-
canos se ha dicho que vendrían Greta!via' ^ doña Man"ela Fernández, madre 
Garbo y Mary Pickford, pero aün no del novio. firmando como testigos ios 
¡señores López del Oro, conde de San 
Rafael, barón de Ruaya y García Mo-
reno. 
Después de la ceremonia de enlace, 
se sirvió un "lunch", emprendiendo des-
pués los contrayentes el viaje de no-
Los alumnos, cuyos apellidos empiecen Ique se dar ía preferencia a la parte prác-
por las letras de la A a la L L , y que'tica. 
Próxima t<oda 
Alvarez Herrero. I loa informes redactados por los tres po-
Entre los acuerdos adoptados figuran 1 nentes, señores Regúlez, Alvarez He-
el de que pase a estud.o de una po-1 rrero y García Cortés, 
nencia, formada por los señores Onísl El señor Regúlez, partidario, con ca-
y Pelegrín, el proyecto de Reglamento ¡ r ác te r transitorio, del mantenimiento 
de la Banda Municipal, que redactó don 
Cánd do Barricart, y con el que se quie-
re sustituir el actualmente en vigor, que 
del Consorcio, propone las siguientes 
bases: La Dirección del Consorcio será 
ejercida por un Consejo de administra-
se considera como excesivamente anti-1 ción, con Gerencia, integrado por cinco 
cuado, y el de que se constituya otra representantes del S.ndicato de la Pa-
ponencla que. integrada por los señores j nadaría, uno por cada una de las Socie-
Pelegrín y Alvarez Herrero, estudie lasjdades anónimas "Vlena Capellanes", 
diversas proposiciones recibidas sobre, "Campiña Triguera", "Nueva Panera; 
aumento del personal del Ayuntamien 
to. Estas proposiciones son tres: una, 
de los señores Regúlez y Pelegrín; otra. 
industrial", y "Viena"', y uno por los 
fabricantes de las afueras que venden 
pan en Madrid; los consejeros serán 
de la minoría socialista, que supondría nombrados en el término de ocho días, 
un aumento total de 9 a 11 millones del El Consejo redac ta rá un nuevo regla-
pesetas al año, y una tercera, de la mentó, con las tnodificac.ones que con-
Agrupación de Dependientes. 
El asunto más interesante que figu-
bel, y bajo la presidencia de su alteza 
celebró ayer su Junta general anual la 
Sociedad Española de Amigos del Arte. 
Asistieron el presidente de la Socie-
dad, duque de Alba; vicepresidente, 
conde de Casal; secretarlo general, mar-
qués de Pons, y los miembros de la Jun-
ta directiva, señores Ezquerra del Ba-
yo, Moreno Carbonero y Cavestauy. 
También asistieron las duquesas de 
Aliaga y Parcent, marquesa -viuda de 
Comillas y marquesa de Argüeso, seño-
ra de Bauer (don Ignacio), señori ta de 
Campomanes, duque de Almenara, mar-
queses de Fígueroa, Bellamar y Santa 
Lucía de Cochán, condes de Esteban Co-
llantes, Sizzo Noris, Bá rcenas y Cam-
pillos, vizcondes de Eza, Armer ía y Cu-
ba, barón de Champourcln y señores 
Bauer (don Ignacio), Hueso Rolland, 
Cebrián (don Juan y don Luis), Cabe-
llo Lapledra (don Luis) , ministro de 
Oiecoeslovaquia, señor Kybal ; ministro 
del Ecuador, señor Crespo Ordóñez; Na 
varro (don José Gabriel), Suárez Gua-
sea, Araújo Costa, Prast (don Carlos), 
y otros. 
El secretarlo, después de leer el ac-
t& de la junta anterior, dió lectura de 
la Memoria anual. 
En ella se consignan el catá logo Ilus-
trado de la Exposición de Códices M i -
niados Españoles, dirigida por don Pe-
too Art iñano; el del Palacete de la Mon-
doa, debido al señor Ezquerra del Ba-
jo; las Exposiciones a r t í s t i cas celebra-
«ks en los salones de la Sociedad y la 
^e actualmente se celebra con el t í tu-
w de "Aportación al estudio de la cul-
w a española en las Indias", y otros 
jauchos trabajos reveladores de la ac-
tividad desarrollada durante el año por 
« Sociedad. 
Terminó mi lectura el marqués de 
«ms haciendo constar la satisfacción de 
« Sociedad por el nombramiento de su 
presidente, duque de Alba, para minis-
de Instrucción pública y luego de 
n í ^ 0 ' y 61 de los sefior&3 Tormo y 
Wmez Moreno, para ministro de Ins-
¡rucción pública y director general de 
«wias Artes, respectivamente. 
Después de aprobadas las cuentas, 
|*s que dió lectura el conde de Casal 
Por encontrarse enfermo el tesorero, 
parqués de Urquijo, el duque de Albs 
««radeció las palabras de feQicítaciór 
i1mar<lués de Pons. 
El señor Ezquerra del Bayo dió cuen-
éxlto «dcan-sado por el Museo del 
rerfCete de la Moilcloa. del que es di-
y se acordó celebrar en breve 
a fiesta «n los jardines del Palacete, 
^ ' s t r o de Checoeslovaquia dió 
J^nia del gran éxito alcanzado por la 
*»PosicIón del Libtx) Español , en Pra-
da a:gradec10 la cooperación presta-
entviV113 Reales Academias, centros y 
S 3 M u r a l e s y algunos particu-
res, pnnncipaJmente los duques de A l -
"a y Med naceli. 
G o b i e r n o c i v i l 
vS*SO}ema,iOT clvn recibió ayer las 
cato r -u ^ rePresentacIón del Slndl-
Cftm* • ] 6 de obrero3 panaderos; una 
f i s i ó n de la Directiva de la Sociedad 
« iüxpendedores de Pan "La Panera". 
¿u! Íe dleron cuenta de varios asuntos 
to« :lene en t rámi te ¿ leba Sociedad, y 
a representación de la Defensa Mer-
toii^ J,atroilal. que le Interesaron la 
a 5 ,n de la Iey del' Descanso domi i a la venta amhninnto cn^r^ tn/t, 
L a belllsims. y gentil señori ta María I raba en el orden del día era la reorga-
celentes motores; 81 lanzacabos o porta 
amarras de gran alcance, y 62 casetas 
para su albergue. 
Debe citarse que exclusivamente con 
parte de este material ha salvado las 
tripulaciones completas de 120 buques 
de alto bordo, de los cuales fuerdn 16 
ingleses, 10 franceses, siete Italianos, un 
portugués, seis noruegos, dos rusos, uno t 
vios. 
venga mtroducir, así como un proyecto 
de transformación industrial. 
. ^ Las facultades del Consorcio se rán : 
figuren en las listas expuestas en el —Se tiene noticias, todavía no con-l Teresa Lacalle Iriondo cont raerá el pró- n zación general de los servicios mu- garantizar la producción necesaria para 
tablón do anuncios de la Universidad, se;firmadas—nos dice el señor Fagoaga—, ximo día 2 de julio, en Barcelona, ma-pulpales, en la que actuaba como po-jei conusumo; mantener el actual mar-
servirán concurrir a las nueve del mar-!de que va a venir Greta Garbo. Debe-! trimonio con el distinguido abogado de :nent:e don Luis de Gnls. Este, recogí- ge:i ¿e fabricación del pan de familia; 
tes 24, al Paraninfo de dicho Centro, |mos tener esperanzas en el éxito, por-1 la Compañía del Norte don Eduardo Ga-ido3 los datos por las distintas Oñci- CUidar de que este pan se fabrique con 
rre Comas, hijo de nuestro particular inas técnicas, ha redactado su ponencia, i hari,iag de primera; adquirir las hari-
amigo don Eduardo Garre Rex, subdl - j^6 es verdaderamente notable, en 1,̂ 3 necesarias para elaborar todas las 
rector de los Caminos de Hierro deljl1111106 días. I clases de pan que se consumen en el 
Norte de España . _ . • J término municipal y distribuirlas a los 
Petición de mano eS '- ' irecc,ones t éc r , , ca ,5 ¡fabricantes, determinando el recargo que 
Por los señores de Madanaga, y pa-
cón el fin de dar c mienzo a los ejer-
cicios que presidirá el Tribunal núme 
ro uno. 
Instituto del Cardenal Cfsneros (Le-
tras).—Hoy sábado 21, nueve de la ma-
ñana, ejercicio escrito en el Paraninfo 
de la Universidad. Los alumnos que ha-
yan de actuar figurarán en las listas 
expuestas en el tablón de anuncios de 
la Universidad. 
En el mismo día, a las diez y media, 
ejercicios orales de los alumnos admi-
tidos al primer ejercicio verificado el 
dinamarqués, uno aust r íaco y tres de los ¡jueves úl t imo. 
Estados Unidos. E l resto de los buques. E l mismo día, a las seis de la tarde, 
cuyas tripulaciones se salvaron hasta el ¡examen de los alumnos pendientes de 
número que se cita, pertenecían a buques 
españoles. 
L a Junta general nombró a varios se-
ñores para cubrir vacantes del Consejo 
Superior, y reeligió al presidente, señor 
duque de T'Serclaes, a quien correspon-
día cesar este año. 
Reunido después el Consejo, éste eligió 
para una de las vlcepresldenciaa vacan-
tes al conde de Torre-Vélez, y para v i -
cepresidente de la Comisión ejecutiva, al 
contraalmirante señor don Luis de Ri-
bera y Uruburu. Por último, tomó acuer-
dos acerca del programa de los actos 
con que h a b r á n de celebrarse las bodas 
das oro de la Sociedad. 
Conferencia de u n pe-
r iodis ta p o r t u g u é s 
ejercicio de idiomas de Alemán e I ta-
liano. 
El domingo, día •22, ejercicios de Idlo-
que somos los únicos que podemos ex-
pedir un "certificado de estudios his 
pánicos", autorizado por Real decreto 
de 1927, y que por la autenticidad de su 
origen será muy apreciado en el ex-
tranjero. 
Este curso de verano contará, a Juz-
gar por los auspicios, con m á s de sesen-
ta alumnos exlranjeros E l programa, j ^ s7ño^r iu1Sar i I Te 
cuidadosamente preparado con arreglo 
a la experiencia de años anteriores, será 
explicado por profesores de la Facultad 
de Filosofía y Letras. 
H a b r á tres certificados: el de Asisten-
cia, para los Inscritos que hayan par-
ticipado en el curso con un mínimo de 
sesenta horas; el de Créditos, al uso nor-
teamericano, con un máximo de seis cré-
ditos, para los que alcancen en exa-
h n de sufrir las de luj  pa a compen-
Con arreglo a esta ponencia, se créan ión de lag de ^ d familia; r e g l a r 
ra su hijo don Ramón, ha sido pedida ¡tres Direcciones técnicas, que agrupa- la ^hnrapiAn v vp,iit i indemn/a-ndo a 
en Santiago de Compostela la mano de rán todos los servicios técnicos muni | la -bncac-6n V venta' indemnizando a 
los propietarios de los despachos quo 
ma Inglés a la hora que se anunciará men una puntuación de 90 por 100 con 
en el talón de edictos. j relación al total y hayan asistido no-
. | venta horas a clase, y el de Estudios 
L a patente nac iona l , fjiSpan0g) para ios qUe prueben su ap-
ti tud en los exámenes orales. 
de a u t o m ó v i l e s 
Nota de la Tesorería de Hacienda de 
la provincia de Madrid.—"La cobranza; hecho una profusa propaganda en 
voluntarla de la patp^te nacional de r l rcu- |exíranjero poj. medio de folletos artls-
* • • 
De los cursos de vacaciones s© ha 
el 
lación de automóviles por el segundo se-
mestre del año 1930 dará principio en 
esta capital y su provincia el día pri-
mero de iulio, hsciéndose la advertencia 
de que dicha cobranza "no se intenta-
rá a domicilio por las entidades recau-
dadoras", debiendo los contribuyentes 
obligados a ella re-alizar su pago "direc-
tamente" en laa recaudaciones de sus dis-
tritos. También convien' advertir que el 
plazo voluntario para obtener la paten-
te termina el día 15, inclusive, del ci-
tado mes de julio, y que, a partir del 
20 incurr irán Ks que no la hayan sa-
ticamente editados en cuatro lenguas 
que contienen condiciones, programa, 
hospedajes, e tcétera . 
También se han difundido carteles en 
inglés, en que, con hermosas reproduccio-
nes de la España monumental, se anun-
cian los cursos de verano. 
Cursos de Literatura 
extranjera 
Con la conferencia pronunciada ano-
che por don Joaquín Manso, director del 
"Diario de Lisboa", sobre el tema " A 
península ignorada", en el salón de ac- w incurr irán ios que no ia nayan sa- E1 Q ^ t r o de la Facultad de Filo 
l a del Cinxüo < ^ r a d o ^ S i l o " e se r l d S r a l ^ ^ r l o o ' ^ r e V f a . ^ ^ h ™ ^ la 
e Industrial, quedó clausurado el ciclo ' ^ ^ efectúa entre los días 20 al 31 al ministerio de los profesores que ex-
organlzado con m)t;vo de 'a visita a Es- del repCtido mefi do julio. Llorado el pri-! pi lcarán los cursos de Literatura Ex-
jbña de los comeciantes portugueses. mero de agosto, será el del 20." ¡ t ranjera el próximo año. Son los si-
E l presidente del Círculo, señor Sal-
resa Es-¡Cipaies: las de Arquitectura Muñcipa l . 1, 
pinosa y Arias, perteneciente a distin- v ías v Obras Públicas v Obras Sanl- P, ' re.duclr en 10 sean aou-
p-niHn famíiio O-OIWQ : . ^ J r ? * J ^ ? r ^ T í ,7, , sivas las com.siones de venta de pan d~ 
guida íamil ia gallega. itarias. Estas Direcciones se dividirán en 
La boda se celebrará en el próximo ¡as siguientes Secciones: 
0'0fi0« Dirección de Arquitectura: Secciones 
Primera misa]de Edificaciones, Construcciones, Pro-
En la Iglesia parroquial de Cercedilla I piedades y Servicios Fiscales, y Urba-
celebró, por primera vez, el Santo Sa-¡n zac:^n• 
criflcio de la Misa, el joven don San- dirección de Obras Públ icas : Secclo-
t la jo Sáenz de Miera y Martín, sien-ines de Víaa P^liCrtS, Limpiezas, ^ar-
do padrinos eclesiásticos el doctor don ^ y Jardines, Al.mbrado F l e c ó m e 
cárneos, y Automovilista Municipal. 
Dirección de Obras Sanitarias: Sec-
ciones de Aguas Residuarias; Aguas 
Potables y Obras por administración. 
Las Direcciones es ta rán desempeña 
Daniel García Hughes, canónigo de Ma-
drid, y el P. Juan Postius, consultor ge-
neral de los Padres Misioneros del Co-
razón de María, y seglares la señora do-
ña Angeles del Solar, viuda de Navarre-
te y el alcalde de Cercedilla, en repre-
sentación del Ayuntamiento. 
Unimos nuestra felicitación cordial a 
las muchas que estos días es tá reci-
biendo el nuevo sacerdote. 
Rehabilitaciones 
lujo; reglamentar el reparto a domici-
lio y acordar la comisión que este ser-
vicio deba tener. 
Los remanentes obtenidos y los futu-
ros se des t inarán : a la concentración de 
la industria en fábricas no menores a 
25.000 kilos; a indemnizar a los fabri-
cantes que quieran concentrar su indus-
tria; a exprop ar los despachos innece-
sarios; a establecer las fábricas de ha-
rinas precisas, y a compensar el pan de 
familia. Cerca del Concejo actuará un 
delegado municipal con amplias facul-
das: la primera, por un arquitecto; ia!tades- No es au tor izará la apertura de 
segunda, por un ingeniero, y la tercera, ^ mie7a3 . t ^ 0 ^ - N<> * p e m u t i r á la in -
por un ingeniero o un arquitecto. i n . ¡ troducción de pan foráneo. 
Cuando haya dinero en el fondo del 
Consorcio para construir una fábr.ca 
distintamente, los cuales no podrán efec-
tuar ningún trabajo profesional par-
ticular en el término municipal. Los je-
fes de Sección serán designados por el 
Se ha concedido carta de sucesión en i alcalde, previo concurso entre los del 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o ^ ien tes : Walton' profesor de E d i m b ^ -
el t í tulo de marqués de Campo Real con 
grandeza de España a favor de doña 
María Ana Ello y Gaztelu. 
—También se ha rehabilitado a favor 
de don José Luis Loudáiz, el de mar-
qués de Fuerteventura y de la Quinta-
na; el de conde de Abásodo, a favor de 
doña Cristina de Abásolo y Zuaco, y el 
de m 
de Porras 
E l veraneo en 
Santander 
Cuerpo respectivo. Su ca rác te r técni-
co y la plantilla del personal corres-
pondiente serán propuestos por los d i -
rectores en el té rmino de quince días. 
Aneja a cada Dirección habrá una Se-
cretar ía administrativa, que tendrá a re&irá u31 C01136^ de once miembros, re-
su cargo el registro de entrada y re-; Presentant-es de los consumidores, pro-
parto a las Secciones de los expedien-j ^ t 0 1 ^ , Cámaras de Comercio y re-
de producción no menor a 20.000 kilos, 
en sus tres clases, se formará una So-
ciedad anónima por acciones totalmen-
,e liberadas, capital que se ampliará ca-
da vez que se recoja del fondo la suma 
aeresar ía para otra fabr-cu. 
apacidad, hasta que se construyan en 
número de veinte. Dxha Sociadnd la 
arqués del Arco para don José LuVtw», comunicar iones, órdenes de la A l - ^ ^ ^ t a c i ó n obrera. Construidas las 20 
orras e Isla. caldía, etc. rábricas, se dec larará libre la industria. 
Entre las personas que este año pien-
o,'so'bre Literatura Inglesa;' Bataillón, isan veranear en Santander es tán la du-
Literaturalcluesa vluda de Fernán-Núñez e hijos; 
gado, hizo la presentación del orador, 
quien comenzó su discurso diciendo que ^ . . ^ „enemi _ Ha meiorado eVprofesor de Par í s , sobre 
Portueal v E s p a ñ a han vivido mucho ,-Kstaüo gen«rai . ±ia ™eJoraao ei f r sa. pidelino de Fieueíredo so-ldu(lues d9 A n ó n y de Fe rnán - Nunez, 
^ L _ ! a : . L ^ T ^ " < r r ^ r . ^ t w «n . tiempo sobre toda Europa durante l a s ; " f " n ' condes de Agsela e hijos, de Castilla- alcalde o teniente de alcalde en quien 
úl t imas veinticuatro horas; sol amen- ulc pui LuSucaa., ^ K J ^ ^ L -^"v^ \ ^ „ / ~ . „ ^ , < ^ „ VM» O . - I . ^ . ,I„ T Iwoinoi^ }NA t^oo /Um^f tiempo incomprendidos, por existir en 
entre ellos errores y sospechas mal enten-
didas que llegaron a establecer un régl-
Los actuales fabricantes f igurarán en 
Comité ejecutivo unificador | ia Sociedad con el capital equivalente 
'al valor de sus fábricas o recibirán su 
Para la unificación del conjunto y ae-j importe. Los actuales fábricas se clau-
cundar rápidamente las Iniciativas de l ' su ra rán en proporción a la capacidad de 
alcalde o del Ayuntamiento se creará ¡ms nuevas inaia'.aciones. 
un Comité ejecnl..vo, que in tegra rán eli i ^ J 
Las otras dos ponenciaas 
j a de Guzmán e hija Silvia, de Ludre¡delegue, loa tres directores técnicos y , E1 geñor Alvarez Herrero mUeStra 
te en las Islas Bri tánicas se han regis-iaJePiana' Farinelll, sobre italiana. ^ 
Cada uno de ellos explicará un ml - | ymae^_a™%z° ' , j ^ li„ J Í ^ T J T ^ r ^ ^ . A V ¡partidario de la mumcipalización y ene-„i„uo„ io trado algunas lluvias de poca intensi-, men de discrepancias que anulaban â * a la de Ulia per.l 
política de la comprensión y de la s^- se encuentra elFAt.i 
nlmum de treinta lección. 
ceridad 
.turbación que se encuentra sobre el t - | Además de estos cinco profesores de 
lántico y parte de Inglaterra al Norte " te ra tura . cuyas visitas creó la Junta 
i tellanos. 
¡Salieron 
sa. Pérez Valdés y señori ta Nlní C a s - a c t u a r á rie^ecretario Deberá, además. Imi del Consorci 0> dada la l m 
recabarse del Poder público la creación 1^ ,?^ , .^ . . . 1 . ' , . 
de otro organismo que, integrado V o ^ ™ * ^ 
Camoens y Cervantes fueron parlen- ^ ^ ¿ e í ^ s o . 1 ^ T^rTsto de^Europa^e Relaciones'Culturales, vendrán en ei| Para Bilbao, don Juan Manuel y don I ̂ n t ^ e s f d e ^ ^ S p u t a S S f * * ^ e ^ s l i ™ ^ ' * * 0 0 1 ™ 6 8 1 establecer un porcen-
los vientos fueron flojos y de dirección curso próximo, por Iniciativa de la Fa- | jUan Tomás Candar ías ; pa r t Fuente-1 tad0( informará sobre esta "obra pro- ^ i 1 6 filbricación en las distintas cla-
variable, y el cielo estuvo algo nuboso.; cuitad de Filosofía y Letras, los si-¡rrabía, las señoritas Margarita y Tr l - ¡yectada ^ dichag entidades e Inter- 363 de pan cancl5al 0011 objeto de ele-
En España apenas se han registrado g e n t e s : Luig i yolpicelli. profesor de!nidad Marzo, hijas del ministro e la¡vendrá en log a g i t e s que necesiten ia i var el maigen y poder atender a las re-
¡Nápoles, que dará_ treinta y cinco con-!Gobernación; para Jerez, doña Carmen a y ^ a del Estado, |Clamaciones obreras; dar entrada en su 
tes cercanos, por el genio y por el apre 
do de la aventura. E l primero, partien 
do del sueño hacia la realidad; el sê  
gundo, de la realidad hacia el sueño, ' 
Aviso a los avladores.-Vlentos flojosiferencias sobre "Filosofía italiana con- Arc03 de Lavlson y sus hijas Tolita y 
del primer cuadrante y cielo algo nu-1 temporánea" ; Starkie, de Dublln, s o b r e h ú s a ; para San Sebastián, la señorita 
"Literatura Inglesa"; Adams, que da rá ' igabe l Verás tegui ; para Viduego, el 
A los aerlcultores —Las lluvias serán en octubre tres sobre "Fenomenología"; conde del Valle de Pendueles y su ,fa-
escasas en España . Husserl, Heíddeger y Har^raann (Nlco- núiia; para los Estados Unidos, el mar-
A los navegantes.—El mar es ta rá lai)- qués de Montefuerte; para San Sebas-
tranquilo en todo el litoral español. I Está' también en negociaciones un tián, don Ramón Otaño y don Enrique 
'curso extenso de filosofía que dar ía el Lletget; para Fuente-Saúco, doña Ma-
Para hoy 
Homenaje a Luis Bello.—6,30 t. Entre-
ga de la casa que por suscripción na-
cional se ha construido en la calle de 
profesor alemán Curtius. r ía Cano; para Míraflores de la Sierra, 
Rihlin<yrflfía universi taria don Grefforio L6Pez Romero; para Los r a f i a imive r s iTar i a ^ . . ^ doña Ama]ia cavestany; para 
se distanciaban uno del otro como viaje 
ros que recorren el mismo país, pero 
en sentido Inverso. Siendo esto contra 
i a naturaleza y contra el ecuillbrio ne-
cesario de 'a historia, la naturaleza re-
acciona para aquitfar el gran error del 
pasado. 
Se refirió a la necesidad de estable-
cer un perfecto y completo entendimien-
to luso español, y dice que sólo se con-
seguirá cuando portugueses y españo-
les dentro de la diversidad imborrable 
de sus Idiomas, se abrasen en la mis-
ma fe. 
Portugal, siempre celoso de su liber-
tad, se deleita con la idea de estable-
cer ahora un sistema de relaciones que 
creen una perfecta solidaridad entre los 
dos pueblos. 
Todo cuanto no sea eso, es lo mismo 
que batallar como Don Quijote, contra 
los molinos de viento. 
Se dirisre a l a juventud, a la que dice 
que es necesario se enardezca con la| Centro Instructivo del^ Obrero celebrará, ¡dades de Hamburgo y Berlín sobre el I " 
La Facultad de Filosofía y Letras, JavalPeral de Pifiares, don Melítón 
Zurbano, 61, en donde se verificará la;aCaba de editar el segundo wlumen del^118^ García; para San Sebastián, el 
ofrenda. ]OS "Estudios eruditos", en recuerdo deliconde de Torrubia, los condes de Can-^gs no podrán ejercer su profesión en!cada saco de pan de Viena o francés 
finado decano Bonilla y San Mart ín, y |d l l la y su hija, la marquesa viuda de trabajos ajenos al Ayuntamiento. No|Para compensar las pérd.das del pan de 
Los sueldos se rán : directores. 22.500 F01"1^ e^cu1tlvo a rePrefntantes de Jo3 
pesetas; Jefes de Sección. 15.000; in>endedor<18 de puestos f^os y del S.n-
genleros y arquitectos, 8.000. Estos úl- d 0 de Artes Biancas: suprimirle las 
timos aumen ta rán 1.000 pesetas oada^8-0"11^8 de exPedir laa S^135 Para las 
cuatro años hasta alcanzar al cifra de'har!na9 e unponer sanciones, e interve-
15.000 peseas, que se considera como¡ni r su adm.nistración para llegar a 
sueldo máximo. Con cargo al "fondo de const-tmr ^ tonáo destinado a la con-
indemnizaciones". los ingenieros y ar- CGntración de la Industria, 
quitectos percibirán el 3 por 100 del im-! E1 señor García Cortés, finalmente, 
porte de los presupuestos de ejecución lSe declara ,por la inmediata disolución 
material de obra nuev^. siempre que suidel Consorcio, si bien cree que deba 
importe anual no rebase el sueldo res-!mailtenerse la ^ue él llama "gabela" de 
nectivo. Quienes perciban indemnízacío- '15 y cuatro pesetas con que se grava 
Homenaje a Femando Gonzáfez (Círcu-
gastos 
Otras notas 
Wossler, que contiene las conrerencias:—• J ~ , , ^ " , J , , " . 7 , , ^ aicaiae queaa xacuitaao para, oiao ~ . 7 ~7 ; . ' r . ' " . : 
que en la primavera de 1929 dió en núes-11-6?62-001 '^ y su sobrina, Matilde Ló- |ei Comité Ejecutivo, disponer las me- to' de la industria privada para Insta-
t ra Universidad. Ipez-Dóriga y Cavé; para Valladolid, ¡didas que tiendan a una rápida eje- lar utahonas reguladoras y una fábrica 
El señor Gü Fagoaga marcha hoy a don Gregorio Sánchez y Sánchez; para;CUCi6n de acuerdos, evitación de s l t n a - h a r m a s ^ el establecimiento de sub-
Exposlción de trabajo* escolares.-Ei Alemania para hablar en las Unlversi- ^ ó n ^ 0 atenc,:5n de necesidades ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ 
íhtro Instructivo del Obrero celebrará, dades de Hamburgo y Berlín sobre er1]0! P a r a E l Escorial, don Carlos de Hu í -mian teS . 8in perjircio de la t ramitación ™ d ^ ^ 
4UC M ^ X T ^ r Ta Península ñor las! en su domicilio social, Carrera de San tema "E l pensamiento español en el dobro: Para Granada, el marqués d e ' t ^ a . El Comité Ejecutivo acorda- tinjya ^ .tatona r e ^ d 0 r a ^ ^ . ^ t 
sugestión de 1^ar Ja J 6 ^ ^ P ^ . c Francisco, 11. la Exposición de t r á b a l o s , " ^ x i X " l lbarra; para San Rafael, don N i c o l á s ! ^ con toda raoidez la supresión de ra 10.000 küos y una fábrica de hanna.s. 
mos en i3 g10 ' González Ruiz; para Cambre, doña Cíe-1 trárnitetl v fl¿rá los T>la-ns en que de- ^ ^ la tasa extienda a todo el can-
lo ^enta a bulante, sobre todo que se refiere a los puestos esta-
«cidos en el Rastro. 
A c a d e m i a de l a His tor ia 
La Real Academia de la Historia de-
mismas aspiraciones y ñor las mismas, lareg realizados por SU3 alumnos 
seducciones, y después de encarecer ia|el curso de ^g-so, durante los días 22 
necesidad de Intensificar el turismo en 
tre Portugal y España, como medio efi-
caz para conocerse, terminó saludando 
a la mujer española—hermosa, hones-
ta, delicada y fiel a los signos del amor 
y del deber, y pide su colaboración para 
- que la Península, cuna inquieta entre 
j ayer al marqués de Lema parados mares, flecha apuntando la ruta de 
a represente en la inauguración de'ios descubrimientos y conquistas, renaz-
y f^eva caaa de la Academia de Artes 
ce¿Sraí! de Nueva York, acto que se 
Alebrará en noviembre. 
í¿U-Com..Isión de Indias, en su informe 
ca para su misión de educar y clvi l l -
r. 
El doctor Manso fué interrumpido fre-
cuentemente por los aplausos del audí-
23, 24 y 25 del actual y horas de seis 
a ocho tarde y de nueve a once de 
la noche. La entrada será pública. 
—La Exposición de trabajos de los 
alumnos de las Escuelas nocturnas de 
la V. O. T. de San Francisco (San Bue-
^ e n t i n a Molezun; para Villalba. la se-1ba evacuarse 'cada informe con'el fin deal-
ANUNCIO OFICIAL ñora viuda de Gayarre. y para Cudi- ;de dar una más rápid& resolucón a los 
_ llero, don Maximiliano del Rosal. L 
CíJA DE AHORROS V UNTE DE PítDÍSO ranecim.e0.„iaSEn0todo lo da t ivo a .os « r v i c l o . 
Manifestaciones del alcalde 
m w m DE P I P L O N Í 
El marqués de Hoyos manifestó ayer 
En GIJón ha fallecido don Mariano I té<micos~munlclpare8. el público sólo a los informadores que había sido f i r -
Solls, de distinguida familia de Villa-1 t endrá acceso a la Secre tar ía de ia Di- mada la escr.tura de adquisición de -os 
AGUAS Y BALNEARIO DE DETELO 
15 de Junio a 30 de septiembre. Solici ¡ ^ ^ 3 
ipectos 
calá, 3S. Madrid 
VE MIL. PESETAS Y EL. DOS POR 
CIENTO DE LOS BENEFICIOS LIQUI-
DOS, con las obligaciones inherentes a 
¡dicho cargo y una fianza de 25.000 pe-
A su hermana, demás familiares, en-
i víamos nuestro pésame. 
xas. Q 
Los concursantes deberán presentar , J r 8 i r 8 i r r 8 i y O S 
sobr 1 al comunicado del señor Ulloa torio. 
bUv a patr la de Colón, a quien él atrl-1 A continuación los asistentes, entre 
que o nacimlento en Cataluña, declara ji03 qUe figuraban numerosas damas por-
que ?noce hace tiempo los informes ajtuguesas y españolas, fueron obsequia-
d l o a c t u ^ o Y Ü T 86 refiere' c,0?0 t r ' d 0 S P0r la Jui l tadelCírCU,l0C0nl lD í ^ i l T i f r t Y i ' r a ^ n » COTI l e c h e de quince días, a contar de la fech 
" actuado en la sucesión del ducado, de honor. Se brindó por la prosperidad I I n t O X 1C a a O S C O n i C C n C b^cac!ón de e?te nuno)o en el MBole. 
J a i m e R a í z 
sus solicitudes documentadas en las ofi 
ciñas de esta Caja de Ahorros en los 





* Veragua; pero que no les da la im-
. tanda que el comunicante No obs 
^ t e , narn r,«r,0- ^ ' . i_í.-_Jc. Por el 
de Portugal y Espafta y se hicieron fer 
vientes votos para que los comerciantes 
madri leños visiten pronto Portugal. 
Junta d e l A t e n e o 
p a poner de relieve su Interés 
tún A .asunto y cómo no desecha nln-
CUnn f revisará detenidamente los do-
entoa a que se hace referencia, 
f rector dirigió efusivas palabras E l Ateneo se reunió ayer en Junta 
felicitación al conde de la Moriera general extraordinaria. 
a concesión del ducado de Maura, I E l señor Azaña. presidente, sal"dó & 
ânt qUe recibe ctm singular agrado, los ateneístas, y dijo que el Ateneo pa-
"•"«ponder a persona de tan Isa por momentos no trágk^s pero si 
En la casa de Socorro del Puente de 
Vallecas han sido asistidas de una In-
toxicación de carác te r grave, Mar ía 
Alameda y sus hijos Esteban. Angel, 
Manuel, Mar ía y Andrés, que viven en 
la calle de Nicásio Méndez, por haber 
ingerido leche en malas condiciones, ad-
qrdrlda en un establecimiento de la mis-
ma calle. 
tín Oficial" de la provincia. 
Pamplona, 13 de iur'r» de 1980.—Por 
acuerdo de la Junta de gobierno, el pre-
sidente, Fermín Lipúzcoa. 
L a ""¿onencla. que mereció unánimes | Castellana con la calle de Santa E n -
elogios de tos reunidos, fué íntegramen-'gracia, 
te aceptada, salvo pequeñas mod'flca-j 
cienes de forma. Pasará a estudio de 
Comisión Permanente en la sesión | e x t r a o r d i n a r i o s 
Según nuestros informes, ha sido acor-
dada para el próximo Jueves la cele-
bración de la sesión extraordinaria de 
la Comisión Permanente, en la que han 
de ser discutidos los empréstitos y pre-
supuestos extraordinarios del Interior y 
del Ensanche. 
la -
que ésta celebrará el próximo m;érco 
les. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
C U r ^ 6 n c . e n ^ 8 ^ O P E B A B , po, _e._ doctor * » ~ » f * - f i b o f ^ S S ^ ' S í l M T * " módicos, D E S P U E S del alta. 8AGASTA, 4; de 5 a 7. 
C A S A A R Y M A 
Medallas y Placas Artística» 
FABKICACION PROPIA 
C A R M E 2 8 
Sábado 21 de Junio de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX.—Núni. 6 . 5 ^ 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
FONDOS PUBLICOS 4 TOB 100 IN-
TEUIOR.—Serie F (72.45). 72.70; E 
(72,45), 72,70; D (72,45), 72.70; C (72,30) 
73.10; G y H (72,50), 72.50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serle E 
(83,90), 83,90; C (85,50), 85,75; B (86.J5), 
86,00. 
4 POR 100 AMORTIZABUE —Serle D 
(77). 77; C (77), 77,50; A (77). 77,50. 
5 POR 100 AMOKTIZABLE 1920.—Se-
rie F (92,50), 92,50; C (92.50). 92,50; h 
192.50), 92,50; A (92,50). 92.50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.—Se-
rie D (89). 88 85; C (89), 88.85; B (89). 
88,85; A (89). 88,85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1928.—Se 
rie A (102,25). 102,25. 
AMORTIZABLE 5 POR 100. 1927. SIN 
IMPUESTO.—Serle F (102.35). 102.25; E 
(102,35). 102.25; D (102,35). 102.25; C 
(102,40). 102.25; B (102.40). 102.25: A 
(102,40), 102.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie E (87.10). 87.10; C 
(87,10). 87.10; B (87.10), 87.10; A (87.10), 
87,10. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, 1928.— 
Serie F (93.10), 93,10; E (93.10), 93.10: 
C (93,10). 93,25; B (93.25). 93,25; A 
(93,50). 93.25. 
AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serle F 
(71.70), 71.75; D (71,75). 71,75; C (71,75), 
71.75; B (71.75). 71.75; A (71,75). 71.75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle F 
(89,25). 89; E (89,25), 89; D (89.25), 89; 
C (89,25). 89; B (89.25), 89; A (89,25), 
89 
1929.—(102). 101.90. 
E . ORO.— (155), 155. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (101.50). 101.30; B (101,50). 101.30; 
C (101.50). 101.30. 
F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100.—Serie 
A (92), 92; B (91,90), 91,90. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID. — 
Ensanches. 1915. 4,50 por 100 (94), 94. 
GARANTIA D E L ESTADO.-Hidrográ-
flca del Ebro (102,35), 102,35; Trasatlán-
tica, 1926 (99,85). 99.85; Empréstito aus-
tríaco (101). 1U1; Cédulas hipotecarlns ai 
4 por 100 (93,50). 93,40; ídem al 5 por 
100 (100,20). 100.15; ídem al 6 por 100 
(110,R5). 110,85: cédulas al 6 por 100 
del Crédito Local (99.75). 99,75; idem al 
6,50 por 100 (92.50), 92,75; idem al 5 por 
100 (87,25).. 87.50; Cédulas argentinas 
(3,35). 3.32; Empréstito argentino (103.50) 
103,50; Obligaciones Marruecos (92), 92. 
ACCION ES.—Banco de España (598). 
697; Hipotecarlo (466), 466; Central (135). 
135; Español de Crédito (442), 439; Hidro-
eléctrica Española (218). 218; Chadc A. 
B. C. (657), 650; idem fin corriente (658), 
650; ídem fin próximo. 654; Mengemor 
(253,50), 253,50; Unión Eléctrica Madri-
leña (1.60), 160; Telefónica (107,50), 
107,90; ídem ordinarias (124,50). 124; Mi-
nas Rif. nominativas (525). 520; Duro 
Felguera (96,50), 96; Tabacos (229), 229; 
Naval Blanca (113,50), 113,50; Unión y 
Fénix (457), 455,75; Petróleos (131). 131; 
Andaluces (56), 51,50; M. Z. A. (504), 
508; fin corriente (505.50), 508,50; Me-
tro (182), 181,50; Nortes (535). 538; fin 
corriente, 539; Tranvías (121,50), 122; 
Azucareras ordinarias (73,25). 73,50; Ex-
plosivos (1.078). 1.077; fin corriente (1.075) 
1.078; fin próximo, 1.083; Tudor (150). 
150.50; Alberche (105.50), 105; Petroli-
Uos (48,25). 49; ídem fundador (37), 37; 
Río de la Plata, nuevas (207). 207. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid 6 por 
100 (105,50), 105; Chade 6 por 100 (106,50), 
106,25; Sevillana, novena (106), 106; Eléc-
trica Madrileña, 6 por 100 (105,50), 105.25; 
Mieres (98,50), 99; Trasatlántica 1920 
(93,85), 95; ídem 1922 (99.75). 99.50; Nor-
te, primera (71,75), 71,60; ídem, 6 por 
100 (104,25), 104.15; Valencianas 5 1/2 
(101,20). 101.20; M. Z. y A., primera (333), 
333; ídem, (Arizas) H, 5 1/2 por 100 (102). 
101.85; Andaluces, primera, fijo (58,10), 
58,25; ídem 1918 (98), 97,65; Azucareras 
6in estampillar (79), 79; ídem estampi-
lladas (78), 78; ídem 5 1/2 por 100 (101), 
101; Bonos Azucarera, 6 por 100 (99.75), 




















MONEDA Precedente Día 20 
Francos 33,65 
Libras 41.55 
Dólares • 8,565 
Liras •44,00 
Escudos portug •0,385 







BOLSA D E RARCELONA 
(Cierre) 
Nortes, 107,75; Alicantes, 101,75; Anda-
luces, 53; Metro Transversal, 50; Minas 
del Rif. 110,75; Explosivos. 216,75; San-
co de Cataluña. 100,25; Banco Colonial, 
104,85; Filipinas. 433; Ford. 233; Gas E. , 
136,50; Petróleos. 9,55; Aguas. 211.S&; 
Chades. 656; Montserrat. 28. 
• * * 
BARCELONA. 20—Francos. 33,55; li-
bras. 41,40; belgas, 118.85; liras, 44,65; 
suizos, 164,90; marcos, 2,035; dólares, 8,51; 
argentinos, 3,13. 
Nortes, 107,70; Alicantes, 101,80; Anda-
luces, 52,60; Transversal, 50; Gas, 137,75; 
Rif, 110; Hulieras, 122,75; Filipinas, 430; 
Explosivos, 215,50; Colonial, 105,50; Cata-
luña, 100,75; Duro Felguera, 96,50; Aguas, 
211; Chades, 651; Tranvías, 111,50; Mont-
serrat, 28; Petróleos, 10,05; Ford, 226. 
Algodones. Liverpool.—Disponible, 7,81; 
junio, 7,37; julio, 7.32; octubre, 7,12; ene-
ro, 7,16; marzo, 7,23; mayo, 7,29. 
Nueva York.—Disponible, 14,05; Junio, 
14,84; julio, 13,95; octubre, 13,55; diciem-
bre. 13,79; enero, 13,78. 
COTIZACION D E MONEDA E N 
BILBAO 
BILBAO, 20—Hoy se ha hecho puente 
con mañana, y, por consiguiente, no ha 
habido sesión de Bolsa. Hasta el lunes 
no se reanudarán, pues, las sesiones. No 
oficialmente se ha cotizado la moneda 
así: libras, 41,20; francos, 33.30. y dóla-
res, a 8,48. 
BOLSA D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del día 20) 
Pesetas, 301; libraa, 123,755; dólares, 
25,45; marcos, 607,50; francos belgas, 
355,50; florines, 1023,50; coronas checas, 
75,60; danesas, 681; Ley, 15.125; francos 
suizos, 493; diñar, 45,10; Chelines aus-
tríacos, 360. 
• • » 
(D« nucsíni corresponsal) 
PARIS. 20.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 87,275; 3 por 
100 amortizable. 133,90. Valores al con-
tado y a plazo: Banco de Francia. 22.000; 
Crédit Lyonnais. 3.090; Société Générale, 
1.827; París-Lyon-Mediterráneo. 1.525; 
Midi, 1.224; Orleáns, 1.370; Electricité del 
Sena Prlorite, 872; Thompson Houston, 
799; Minas Courrleres, 1.410; Peñarroya, 
894; Kulmann (establecimientos). 980; 
Caucho de Indorhina. 492; Pathé Cine-
ma (capital), 279. Fondos extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100, primera 
serie y segunda serie, 5 35; Banco Nacio-
nal de Méjico. 557. Valores extranjeros: 
VVarron Líts. 495: Riotinto, 4.325; Lauta-
ro Nitrato. 40? •. Petrocina (Compañía Pe-
tróleos). 568; Royal Dutch, 3.990; Minas 
Tharsis, 479. Seguros: L'Abellle (acciden-
tes), 500; Fénix (vida), 1.340; Minas de 
metales: Aguilas, 260; Easman, 2.595; 
Cotizaciones de productos 
agrícolas a plazo 
(Servicio especial para E L D E B A T E fa-
cilitado por la Casa Dorca & Fellu, Ma-
yor. 4. Madrid. Teléfono 95254) 
eos, 14,64; marcos, 88,85; belgas, 52; fio-jolones por valor del doble de esta can-
rlnes, 149,70; coronas danesas, 99,67 l/2;|tldad. 
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ses, 9,3'<: liras, 19,55. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 11,80; francos, 3,9268; libras, 
4.8596; suizos, 19,3675; liras, 5,2387; no-
ruegas, 26,775; florines, 40,20; marcos, 
23,86. 
• * • 
(Cotizaciones del cierre del día 20) 
Pesetas, 11,77; libras cheque, 4,85 27/32; 
libras cable, 4,85 31/32; chelines austría-
cos, 14,11 1/2; francos belgas, 13,85 1/2; 
coronas checas, 2,96 11/16; danesas, 
26,77 1/4; marcos finlandeses. 2,52 1/8; 
francos franceses, 3,92 21/32; marcos, 
23,86; Draomas, 1,29 5/9; florines, 
40,19 1/2; Pengo, 17,49 3/4; l i r a s , 
5,23 15/16; coronas noruegas, 26,78; Zlo-
tys, 11,23; Leí, 0,59 3/4; coronas suecas, 
26,87; francos suizos, 19,37 1/8; Diñar, 
93 7/8 1,77 1/8; Anaconda Cooper, 48 3/8; Ame-
6/8 rlcan Smeltlng, 57; Betheleem Steel, 80; 
1016/8 Baltimore and Ohio, 102; Canadlan Pa-
cific, 191; Chicago Mllwaukee, 14 7/8; 
General Motors, 41 1/2; General Electric, 
69 7/8; Int. and Tels, 43 1/2; Pensylva-
nla Ralhvay, 71 5/8; Radio Corporatlons, 
36; Royal Dutch, 50 7/8; Sheel Union 
Oil, 19; U. S. Steel Corporation, 158; 
iWestinghouse, 133 1/2; Woolworth Bull-
'ding, 54 1/8; Eastman Kodak, 192 1/2. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Continúa lentamente la reacción de 
nuestra moneda, que consigue algunas 
ventajas. Publícanse oficialmente fran-
cos, libras y dólares. Los primeros bajan 
de 33,65 a 33,40. L a libra cede 21 cénti-
mos a 41,34. E l dólar pasa de 8,565 a 
8,525. 
L a Bolsa, en general, no altera sus an-
teriores características. Destaca la mejor 
orientación de los ferrocarriles. Alican-
tes suben cuatro puntos a 508, y Nortes 
pasan de 535 a 538. 
E n eléctricas, la Chade sigue perdien-
do terreno. Viene a quedar a 650, con 
siete duros de baja. Los restantes valo-
res del grupo, están pesados. 
Bancarlas, flojas. España cede un duro 
a 597, y Español de Crédito abandona 
6-5/16' tres enteros a 439. Azucarera, firme, y 
6-9/16 Petronilos a 49, sobre 48.50. 
MONEDA NEGOCIADA 
Francos, 175.000 a 33,40. 
Libras, 5.330-12,10, a 41,34. 
Dólares, 10.000 a 8.500 y 10.000 a 8.525. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Interior A, 73 y 73,10; Petrolillos. 48.25, 
48,50 y 49; ídem fin de mes 48.50 y 48,75; 
Chade, fin de mes. 651 y 651,50; Alican-
tes, fin de mes, 508 y 508,50; Explosi-
vos, fin de mes, 1.083, 1.082 y 1.083. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Nortes, 538, 538,50 y 539, dinero; Ali-
cantes, 506.50 y 507; Explosivos, 1.085 a 
1.080, liquidación, y 1.086 y 1.085, próxi-
mo; Chades, 653. 
L a libra a 41,24. 
BUCAREST, 20—El Banco Nacional 
ha acordado suscribir 4.000 acciones del 
Banco internacional de pagos. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPARA 
Venciendo en 30 de junio corriente y 
primero de julio próximo el cupón de 
cédulas y bonos emitidos por este Ban-
co, se avisa a los señorese tenedores que 
a partir de dichas fechas se pagarán a 
razón de: 
6'768 pesetas líquidas por cupón los 
de las cédulas 6 por 100. 
6'237 pesetas líquidas por cupón los de 
las cédulas 5 y 1/2 por 100. 
5'663 pesetas líquidas por cupón los de 
las cédulas 5 por 100 interprovlnciales. 
6'975 pesetas líquidas por cupón los d^ 
las cédulas bonos Exposición Internacio-
nal 6 por 100. 
E l pago queda domiciliado en Madrid, 
en: Banco de Cataluña, señores Bauer 
y Compañía, señores Soler y Torra Her-
Día 31.—Sábado.—Stos. Luis Gonzaga, 
S. J . ; Ensebio, Terencio, obispos; Deme-
tria, virgen; Rufino, Marola, Ciríaco, 
Apolinar, Albano, mártires; Martín, obis-
po; Leufrido, ab.—La misa y oficio di-
vino son de la Infraoctava, con rito se-
mldoble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Marcos Evangelista. 
Ave María—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Luis Riesgo, y doña Catalina Za-
patero, respectivamente 
y 
Cátedras de Instituto.—Se anuncian 
concurso de traslado la cátedra de 
toria Natural, vacante en el Instituto H 
Teruel, y la de Filosofía, vacante en i 
de Huesca. e' 
Auxiliares de Economía.—Relación n 
orden de calificación de los opositor 
aprobados para cubrir plazas del Cuer '̂ 
de Auxiliares especializados de la s 




1, doña María Julia Pino- 9 
lé Baldasano; 3, doña Conc--40 Horas.—Bernardas de Sacramento. c¡ón jimeno; 4, don Pedro Gustavo 
Corte de María.—Buena Dicha, en su pez E¡ía3. 5i doña María Lozano- 6 H 
iglesia, y S. Antonio de la Florida. ña María del Loreto Mondéjar- 7 H -
Parroquia de las Angustias.—7, misa pilar Esteve y de Vera; 8, don Pinr 
perpetua por los bienhechores de la pa-jtino Babillo; 9, doña María del Pilar r 
rroquia. . bregas; 10, don Manuel Lozano; H ja' 
Parroquia de los Angeles.—Empieza eljjulián j^pez Garrido; 12, don FernandJ 
triduo a la Virgen Milagrosa. 8, misa 
de comunión y reparto de pan; 7 t.. Ex-
posición, rosarlo, ejercicio, sermón, se-
ñor Muñoz González, y reserva. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
Lóp 
Fernández Ibero; 13, 
manos y en las Oficinas de este Ban- misas cada media hora. 
co, Alcalá, 22. 
Madrid, 20 de junio de .1930.-








20,37; francos franceses, 16.455; ídem suv 
Piritas" de'^Huelva "2 9'40" MÍnas' de Se-!zos' 81,18; coronas checas, 12,43; cheli-|La entrega de saldos se efectuará 
erre, 190; Trasatlántica, ' 201. Acciones: i nes austríacos, 59,13; liras, 21,965; pésol día 24 
Corro libre de la tarde: Alicantes, 
508.50; Nortes, 539; Explosivos, 1.079; 
Chade, 662.50; Azucareras ordinarias, 
73,50. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
Ha sido acordada en los siguientes 
Chade, a 650; Andaluces, a 51,50. 
el 
valores: 
Ferrocarriles del Norte, 1.590; M. Z. A., 
1.500. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 41,28; francos, 123,76; dólares, 
4.8595; belgas. 34.8262; suizos. 25.0912; li-
ras, 92,765; noruegas. 18,1512; danesas 
18,1581; florines, 12,0918; marcos, 20,37; 
argentinos, 41.65. 
* * * 
Cotizaciones del cierre del día 20 
Pesetas, 41,25; francos, 123,75; dólares, 
4,85 31/32; belgas, 34,825; francos suizos, 
25,09; florines, 12,09 1/8; liras, 92,77; mar-
cos, 20,37; coronas suecas. 18,09; ídem 
danesas, 18,1575; ídem noruegas, 18,1525; 
chelines aurtriacos, 34.435; coronas che-
cas, 163 7/8; marcos finlandeses, 193; es-
cudos portugueses, 108,25; dracmas, 375; 
lei, 818; milrels, 5,5; pesos argentinos, 
42 9/16; Bombay, 1 chelín 5 peniques 
25/32; Shanghai, 1 chelín 5,75 peniques; 
Hongkong, 1 chelín 3 peniques 6/8; Yo-
kohama, 2 chelines 0 peniques 7/8. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 20 
Pesetas, 49,40; dólares, 4,1915; libras. 
argentino, 1,551; milrels. 0.17; Deutsche n T> • 1 1 • 
und Dlsconto, 135; Dresdner. 135; Dra- t i Keichsbank reduce el descuento 
natbank. 213.50; Commerzbank. 142,50; ÑAUEN, 20.—El Consejo de Admlnls 
Relchsbank, 262; Nordlloyd 105; Hapag.|tración del Reichsbank ha acordado re 
104,25; A. E . G., 152,75; Siemenshalskc,1 
227; Schukert, 168,25; Chade, 317; Bem-
berg, 99,25; Glanzstoff, 110,75; Aku, 89; 
Igfarben. 158,62; Polyphon, 235; Svena 
ka, 304,25; Hamburgsued, 170. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 20) 
Pesetas, 223,77; francos, 74,92; libras, 
92,77; marcos, 4,5 5; francos suizos 
369,77; dólares, 19,08; pesos argentinos, 
16,06; Milreis, 227; Renta. 3,50 por 100, 
69,67; Consolidado, 5 por 100, 84,95; Ban 
co de Italia, 1.950; Comercial, 1.417; Cré-
dito Italiano, 803,50; Lloyd Sabaudo, 260; 
Snia, 54,25; Fiat, 341,75; Marconl, 200; 
Gas Tormo, 225; Eléctricas Roma, 786; 
Metalúrgicas, 174; Edison, 715; Monteca-
tini, 224,50; Chatillón, 251; Ferrocarril 
Mediterráneo, 690; Pirelli, 202,50. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Cotizaciones del cierre del día 20 
Dólares, 3,72 1/2; libras, 18,09 1/4; fran-
ducir el tipo del descuento en un medio 
por ciento, esto es, a 4 por 100, 
tipo, no registrado desde los tiempos an-
teriores a la guerra, no es signo de pros-
peridad, sino todo lo contrario. Respon-
de a la situación del Banco oficial y a 
la superabundancia de créditos que no 
tienen colocación, debido a la depresión 
y desanimación generales. 
No obstante, la reducción del desouen-
to beneficiará a los Industriales y co-
merciantes que estén todavía en dispo-
siciones para emprender negocios. 
E l plan Young 
COPENHAGUE, 20.—El Banco Nacio-
nal ha acordado suscribir obligaciones 
del plan Young por valor de cinco mi-
llones de francos suizos. 
A c.̂ te Banco fueron ofrecidas obliga-
Sociedad General 
Azucarera de España 
E l Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en vista del reducido número 
de acciones preferentes en circulación, 
ha acordado efectuar a partir del 25 del 
corriente su reembolso y conversión en 
ordiinarlas, con cupón núm. 5. mediante 
entrega en efectivo de 497.50 pesetas, de-
ducción hecha del Impuesto de derechos 
reales, más 26,62 pesetas por lntere?es 
corridos desde primero julio 1929, dedu-
cidos los Impuestos sobre las utilidades 
y timbre de negociación. 
Igualmente, a partir de primero de 
agosto próximo, se pagará el cupón nú-
mero 4 de los bonos de interés prefe-
rente a razón de 13 561 pesetas, deduc-
ción hecha de los impuestos por utili-
dades y timbre de negociación. 
Finalmente, el día primero de julio 
se abrirá el pago a las acciones ordi-
narias contra cupón núm. 5 de un divi-
dendo de 7.50 pesetas a cuenta de los 
beneficios del ejercicio 1929-30, y se pa-
gará por el misino concepto el cupón 
núm. 5 de las cédulas beneficiarlas a 
razón de 5.25 pesetas por cupón. E l im-
porte de los impuestos correspondientes 
a este dividendo se descontará, cuando 
se pague el dividendo complementario. 
Todas esta'J operaciones se efectuarán 
en los siguientes domicilios y plazas, don-
di se facilitarán las facturas correspon-
dientes: 
Banco Español de Crédito, MADRID y 
Sucursales. Sociedad Anónima Arnús-
Garí, BARCELONA. Banco de Aragón. 
ZARAGOZA. Hijos de Manuel Rodrigue2 
Acosta. GRANADA. B3.npo Gijonéí de 
Crérlito, GIJON. Banco de Santander y 
Banco Mercantil, SANTANnir;-^ -Raneo 
Urauijo Vascongado, BILBAO. 
Madrid, 20 de junio de 1930.—El se-
cretario, José Canosa.—V." B." E l pre-
sidente del Consejo de Administración, 
J . S. de Toca. 
Parroquia de S. Lorenzo.—Novena a 
los Sagrados Corazones; 7 t . Exposición, 
estación, rosarlo, sermón señor Blancs, 
j ejercicio, reserva e himno. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
Cultos a su Titular. 10. misa cantada 
con manifiesto; 5,45 t.. Exposición, rosa-
rio, sermón señor Sardá, ejercicio, reser-
va y adoración de la reliquia. 
Parroquia de Sta. Cruz.—6 t. ejerci-
cio a S. Antonio de Padua. 
Parroquia de Santa Teresa.—Fiesta a 
S. Luis Gonzaga. 8. misa de comunión 
general, por el señor párroco; 10, la so-
lemne con panegírico señor Jaén. 
Comendadoras de Santiago.—Novena a 
los Sagrados Corazones; 6 t.. Exposición, 
rosario, sermón señor Gardá, ejercicio y 
reserva. 
J . del Corpus Christi.—9, misa canta-
da; 5 t., maitines, visita, ejercicio, Jesús 
Sacramentado, y reserva. 
Segundo Monasterio de Salesas.—No-
vena a los Sagrados Corazones; 6.30, Ex-
posición que quedará de manifiesto has-
ta las 4; 10, misa cantada y ejercicio. 
NOVENAS A L S. CORAZON D E JESUS 
Catedral.—8, misa de comunión gene-
ral y ejercicio; 6,30 t., rosario, sermón, 
señor Rubio Cercas, bendición, reserva 
y cánticos. 
Parroquias.—Dolores: 6,30 t.. Exposi-
ción, estación, ejercicio, sermón señor 
Jaén, bendición y cánticos.—Concepción: 
7 t.. Exposición, estación, ejercicio, ser-
món padre Barrio, escolapio, y reserva.! (-;aniPanada3. Bolsa. Concierto coral. Con'! 
San José: 10, misa solemne y Exposl- ftírencla. Selección musical. "Los bullan, 
clón que quedará de manifiesto, hasta las &uero3" y "Jugar con fuego". Notlclaa,-
12; 11,30, visitas al S. C ; 6,30 tarde. Ex- 0,30. Cierre. 
posición, estación, rosario, sermón señor 1 Radío Espafi» (E. A. J . 2, 424 metros) 
5 a 7 tarde. Orquesta. Recital de canto. 
Noticias de Prensa. Música de baile. Cl* 
rre. 
doña Pilar E-3U 
ve Monasterio; 14. doña Josefina Luqn . 
15, doña María Capdevlla. 
Auxiliares de Hacienda.—Primer ele 
leí-».—Anoche aprobaron los 18 siguj^ 
Número 4.470, don Jesús Benito Garó' 
Gatón. 45 puntos; 4.479. doña Mica^' 
Victoria Hernández, 38; 4.480, doña Ad 
la Alonso García. 32; 4.482, don Jn 
Cuba Alfaro, 30; 4.488, don Manuel A* 
tonio Vidal, 30; 4.489, doña Angela M 
v'w Beracoechea, 37; 4.495. doña Pn 
Sublza Pu:cercus. 39; 4.510, don Jua 
Gómez Lecube. 34; 4.516. don Ant̂ v 
Cano Triilo. 38; 4.485, don José Mari 
Sobrino Kenoon, 30; 4.523, don Luis Pj 
d: ahita Ruiz, 41; 4.525, don Manuel P̂ ' 
rez Carmena, 30; 4.530, don Dionisio TV 
rres Muñoz, 32; 4.531, doña Obdulia Itrv 
slas Novo, 35,50; 4.533. don Angel P-ffi 
Delgado. 30; 4.539. don José Díaz de Ar 
gote, 32,50; 4.542. don Pedro Pons' rui 
mlla, 33; 4.355. doña Josefina Galán An 
tone. 34,50. ^ 
Para hoy están convocados del 4567 
al 4.626, y como suplentes, quedan llam^ 
dos ha?%r el 4.643, último de los presen 
tados a la oposición. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 21: 
MADRID.—Unión Radio (B. A, J 7 421 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario" astro! 
nómlco. Santoral. Recetas culinarias—]') 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa d» 
trabajo.—12,15. Señales horarias.—14, Can. 
panadas. Señales horarias. Concierto. Bo-
letín meteorológico.—15,25, Noticias.—1} 
Matías Alvarez, ejercicio y reserva.— 
San Marcos: 10, misa solemne, con Ex-
posición; 6,30 tarde, Exposición, esta-
ción, rosarlo, sermón P. Laria, S. J . , 
ejercicio, reserva, bendición e himno.— la Compañía de Jesús, y reserva.-S. C. 
S. Martín: 10, misa solemne y ejercicio;|y S. Francisco de Borja: 6,30, misa d? 
6 t.. Exposición, estación, rosario, sermón|comunión para el Apostolado; 8, misa 
señor Vázquez Camarasa, ejercicio y re-de comunión general; 10,30, misa solera-
serva.—Sta. Bárbara: 8, ejercicio; 11, mi- n(.i con Exposición, que quedará de ma-
sa cantada con Exposición; 7 t, Exposi-lnmesto lodo el dj 7 t estación r(). 
C O H A ARRENDATARIA DE TABACOS 
E n la "Gaceta" del día 19 de este 
mes se anuncia que el Consejo de Ad-
ministración de la Compañía Arrendata-
ria de Tabacos ha acordado el pago de 
¿^¿giun dividendo de 27 pesetas por acción a 
cuenta de beneficios del ejercicio actual 
de 1930, por el primer semestre del mis-
mo, de las cuales se entregarán a los 
acolonlstas, por ser dp su cargo el Im-
puesto de Utilidades. 25 pesetas líquidas 
por cupón, que se abonará sobre el que 
lleva el número 76. 
S P I E D U M fr't-SSSTÍ: 
Donde' mejor se come en Madrid. 
Almuerzos y comidas: 4 y 6 pesetas. 
cion, estación, rosarlo, sermón 
chez, agustino, y reserva.—Stos. justo y 
Pástor: 6,30 t.. Exposición, estación, ro-
sarlo, sermón P. Alcocer, O. S. B., y re-
sei-va.—8. Luis: 7 t., ejercicio, sermón, 
monseñor Carrillo, y reserva. 
Iglesias: Cristo de la Salud: 11, 
Exposición y misa solemne; 11.30, trisa-
gio y novena, terminando con bendición; 
6,30 t., Exposición, estación, rosarlo, 
sermón señor Vázquez Camarasa; reser-
va, himno y gozos.—Bernardas del Sa-
júsfo ^ i sario, sermón 
reserva.—». Pascual: 10, misa cantada; 
6 t., estación, rosario, sermón P. Ramo-
net, C. M. F., ejercicio y reserva.—San-
ta Cristina: 8, misa; 6 t., ejercicio, ser-
món P. Villarvln, y reserva. 
FUNCION AL SANTISIMO SACRA-
MENTO 
Mañana celebrará la V. O. T. de San 
Francisco de Asís (S. Buenaventura, D, 
a las ocho, misa de comunión; seis de 
la tarde. Exposición, estación al Santisi-cramento (40 Horas): 8, Exposición; 10. 
misa solemne; 6,30 t., estación, rosario.; mo y Corona franciscana: sermón revé-
sermón señor Vacchlano. ejercicio y re-1 rendo padre Visitador, fray Juan R. de 
serva—Buen Suceso: 6,30 t.. Exposición, Legísima; visita de altares; bendición y 
S F l N í O R A Prevéngase a viajar y 
,s-,1-*4̂  v ,*x , f* veranear tranquilamen 
te supliendo antes sus joyas por Perlas 
Nakra, que pasan por finas: collares, 
sortliis, pendient"? etc. Venta exclusiva: 
34, Carrera de San Jerónimo, 34. 
estación, rosarlo, sermón señor Lobo, 
ejercicio y reserva.—Carmelitas (P. de 
Vergara): 6 t.. Exposición, estación, ro-
sarlo, sermón señor Benedicto, reserva y 
cánticos.—Esclavas del S. Corazón (Cer-
vantes): 5 t. estación, rosarlo, sermón 
P. Quiroga. S. J . . y reserva.—Esclavas 
del S. Corazón (P. de Martínez Campos): 
10, misa solemne, con sermón señor Mo-
lina; 5,30 t., estación, rosario, ejercicio,i 
sermón mismo señor y bendición.—S. del 
C. de María: 6 tarde, rosario, estación, 
ejercicio, sermón P. Codlna, C. M. F. , y 
bendición.—O. del Caballero de Gracia: 
8 t., rosarlo, sermón, señor Martínez Gu-
tiérrez, motetes y reserva.—María In-
maculada (Fuencarral, 111): 5,30 t.. ro-
sario, ejercicio, sermón por un padre de 
reserva del Santísimo; responso por 
nuestros hermanos y bienhechores difun-
tos e imposición de hábitos y profesio-
nes. 
CULTOS MENSUALES 
L a V. O. T. de Ntra. Sra. del Car-
men celebrará en su parroquia sus cul-
tos mensuales mañana, en honor de 
Ntra. Madre y Señora y en Sufragio 
de las almas de los Terciarios falleci-
dos: A las ocho y media, misa, y co-
munión; seis de la tarde, Exposición, ro-
sarlo, sermón, por el director espiritual 
de la V. O. T.; reserva, procesión Fr 
el interior del templo y responío. 
(Este periódico se publica con cen-
sura eclesiástica.) 
ORO, P L A T A , PLATINO Y A L H A J A S g ? ^ 1 » 1 ^ , 13 
L l o y d N o r t e A l e m á n d e B r e m e n 
Servicio rápido a Norte, Centro y Sud América, Extremo 
Oriente, Filipinas (Manila), Australia y Africa-
Excursiones Polares, al Mediterráneo y Alrededor del Mundo 
Linea extra-rápida con los Supertrasatlántlcos 
" B R E M E N " , <<EUROPA,, y " C O L U M B U S 
Los más rápidos y mayores del Mundo 
Cherbourg-Nueva York, cuatro días y siete horas 
Para Informes: AGENCIA G E N E R A L 
C A R R E R A D E SAN JERONIMO, No. 49. Teléfono 13615 
M A D R I D 
A V I C U L T O R E S 
*llmontad vuestras co" 
hueso» molidoi y obtondrélB 
•orprendente» reeulUdot. 
Tanemoa un gran Burtido d» 
molinos para huesos, caldo-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raleas espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . 6 R U B E R 
ApartadoISS, B I L B A O 
UNDECIMO A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
D O N G R E G O R I O C A N O Y M E N A 
DECIMOQUINTO D E SU ESPOSA 
r J O S E F A B A R A N D A S A M P A Y O D E C A N O 
Que fallecieron los días 22 y 28 de junio d e l 9 1 9 y l 9 1 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su hijo, hija política, nieta, sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden sus almas a Dios. 
Por su eterno descanso se ceJebrarán los siguientes sufragios: todas las misas que se 
celebren los días 22 y 28 en la Santa Iglesia Catedral, Basílica de Atocha, Nuestra Seño-
ra de los Angeles, Buen Consejo, Covadonga, Bernardas del Sacramento, Santa Catalina de 
Sena, Corpus Chrlstl, Santuario del Corazón de María, Jesús, San Lorenzo, San Martín, 
San Mlllán, San Sebastián, Pontificia, Olivar, San Pedro el Real, San Salvador y San Ni-
colás; el 22 y 29 Santo Cristo de la Salud; 22 y 30, Santa Cruz; 23 y 28, en San Ignacio; 27 
y 28, Nuestra Señora de la Almádena. Las misas de aniversario en la parroquia de San Bar-
tolomé de San Pelayo (Burgos). L a Exposición de su Divina Majestad en las Cuarenta 
Horas, los días 22 y 28 del actual. Comidas a 40 mujeres los días 22 y 28 en la Capilla del 
Ave María, y las misas gregorianas que se celebran en San Ignacio de esta Corte y en 
San Esteban (Salamanca). 
Varios señores Prelados han concedido Indulgencias en la forma acostumbrada-
LOS TELEFONOS DE " E L DEBUTE" SON LOS.NUMEBOS 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 2 í 7 2 8 0 5 
U N C O C H E 
m 
d e o c h o c i l i n d r o s 
p o r u n p r e c i o a s o m b r o s a m e n t e 
Ultimos días de liquidación, enorn. ; rebajas: lám-
paras plsteadas, 20 pesetas; bombillas, 0,95; platos. 
0,25; desayunos, 0,25; faroles hierro, 5,25; figuras már-
mol. 1,25: vajillas, objetos regalos. 
U C E N D O INFANTAS, 7 
Ocho cilindro! MÍ linea — potencia con ti 
nua — mceleradón extraordinaria — apenas 
«o marcha, ya en directa y "olo laa cuestas 
más pronunciadas le obligan a Vd. a cam-
biar de velocidad. 
Ocho cilindros en línea — marcha suaví« 
rima, loa órganos del motor, Instantánea» 
mente al alcance de la mano. El Dodge 
Brothers Ocho, le ofrece a Vd. todas estas 
•mtajas por un precio asombrosamente 
módico. 
Ocho dlindros en línea — carrocería 
monoplexa, frenos hidráulicos de expansión 
interna, ballestas montadas sobre " silent* 
blocs " y otros muchos detalles, gracias a 
los cuales, este nuevo coche es silencioso, 
implio y de fácil conducción. 
m ó d i c o 
D O D G E 
B R D T H E R S O C H O 
AUTO-TRACCIÓN S . A . MARTÍNEZ C A M P O S 49, Y C A R R E R A 
DE S A N JERÓNIMO 45 Y 47, M A D R I D 
A G U A D E A L Z O L A 
La mejor y sin rival para ios cólicos nefríticos; eli-
mina y expulsa los cálculos, disuelve el ácido úrico, 
depura la sangre, combate e? artrltlsmo. Cien años de 
continuos éxitos. En su especlahciad m el mayor Bal-
neario de España en cuanto a estadística balnearia 
por concurrencia. H O T E L DE BALNEARIO gran con-
fort, agua corriente callente y frifl, ascensor, etc.. E l 
Balneario está situado en la linea de San Sebastián a 
Bilbao. Temporada oficial, 15 de junio al 15 de octubre. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
Angina, de pecho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arto-
rtoeacleroals e Hipertensión 
Be curan de un modo perfecto y radical 7 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Lo» s'ntomas precursores de esta* enfermeda-
des: dolores de cabeeo, rampa o calambres, eam' 
btdos de oídos, faifa de tacto, hormigueos, oofti-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser ole tima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una âlud envidiable 
VENTA. Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Sogala, Rbla. Flores, J4, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas, gran 
saldo a mitad Precio- ,^ 
linas. Carranza, 5. T. 323iti. 
S Í L / í h H n £ t t i 
iipAzie) VALENCIA 
PAGADO 
Solicítanse agentes activos 
y prácticos. Especialidades: 
Grabados, rótulos esmalta-
dos, sellos caucho, timbra-
dos y etiquetas relieve. 
F A B R I C A 
S e l l o s C a r i o 
74 
O R T E G A 
irtado 
E n c o m i é n d a l o , ^ 
M A D R I D 
impresos para toda» v 
de Industrias 
ALBURQUEBQÜ^ ^ 
üi i i i i i i imi i i i i i i i i i immmiimi i i imi i iM 
I B A L N E A R I O D E L A M U E R A | 
= ORDU5ÍA 2 
= Aguas clorurado sódicas, sulfatado cálclcas. ferruginosas, lltínicas, bronaura - ^ 
E arsenlcales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. Las j 
S depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que ProcedanPda- 5 
S Impurezas y debilidad de la sangre, siendo especlalislmas en las enferme ^ 
E dea de la mujer. M t í o ^ 
5 Clima delicioso de verano, balneario espléndidamente montado. GK-huc&, í 
E TEL. , extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla PuD' 5 
teléfono, una hora da Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día-
A l efectuar sus compras, haga referencia 
a los anuncios leídos en E L D E B A T E 
¿ S u f r e usted del E S T O M A S O ? 
T O M E D I C E S T O N A ( C h o r r o ) 
í T E R M I N A R A N S U S S ü F R I M I E f í T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y 0R0OUERIA5 
C A. J[ A 3 P E S E T A. S 
BxlOiil la leoíllma DIBOTIIIl (Ghopro). flpaK m f * 
m ú m de ofú en la ExposlclúQ ^ 
MADRID.—Año XX.—Núra. 6.531 E L D E B A l h 
P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas 
Estos añónelo» »o reciben 
en la Administración de EL, 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de la s'orlota de San 
Bernardo. Y EN TODAS 
I.AS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD 
A G E N C I A S 
VIGILANCIAS, Iníorr.-- j -
pea secretas. Espoz Mina, ü, 




y empleados ambos sexos, 
para oficinas, comercios, ho-
teles, balnearios, etc. Cruz, 
SO. Teléfono 11716. (8> 
A L M O N E D A S 
COLCHONES, 12 peseta*; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camaa, lá 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de Lo-
che, 15; buró americano, 12u 
p e s e t a s ; apara/lores, 60; 
trinchero, 50; armarlo, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; coinbau-
res, U75; maletaa, 3; hama-
cas, 10. Constantino Rodrí-
guez, 38; tercer trozo C~\n 
Vla^ (12) 
CAMAS doradas, Bcrr.v.-.cr 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; descacho español, 
100; Jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 1.100, con lunas, 
600; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanr: diez pasos An-
cha. (12) 
¿QUEREIS amueblar la ca-
•a con grandes ventajas? L i -
quido por circunstancias pe-
rentorias, comedor jacobino, 
alcoba moderna, despacho 
estilo español, tresillo, ca-
mas doradas, armarlos, si-
llas, máquina Sínger, colcfto-
nes lana. Luna, 30. (¿) 
SUNTÜOSIS1MO salón dora 
do: arañas, juegos candela-
bros bronce, tapices, cua-
dros, mantones Manila, pia-
nola, tresillo, despacho espa-
ñol, comedor, alcoba, camaa 
bronce, armarios. Núñez de 
Balboa, 14, tercero. (12) 
i áMA dorada matrimonio, 
Bomler acero, 165, San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
DESPACHO Renacimiento, 
gran relieve, 475. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
COMEDOR compuesto apa-
rador, trinchero, mesa ova-
lada, eela sillas tapizadas, 
475. San Mateo, 3. Ga-
mo. (8) 
ALMONEDA muchos mue-
blea y objetos liquidación 
por reforma. S a n R o-
que, 4. (3) 
POR derribo de la finca, la 
Casa L o s m o z o a liquida 
1.400.000 pesetas en muebles 
de todas clases y camas do-
radas. Vean precios: arma-
rios haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
ñol, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarios lu-
na primera, barnizados, con 
bronces, 100. Unicamente 
Losmozoa, Santa Engracia, 
C5. (6) 
ALQUILANSE cuartos prin-
cipal, 175 y 100 pesetas. Fo-
mento, 38. (12) 
ALMONEDA urgentísima, 
despacho, comedor, alcoba, 
camas bronce, armarlos lu-
na, pianola Aeolian, gramo-
la ortofónica, recibimiento, 
Vajilla, cristalería, tapices, 




dor, recibimiento, tresillo, 
lámpara. Reina, 35. (12) 
VENDO hermosa cama, tre-
«Ulo, otras dos, bicicleta. 
Rodríguez S . Pedro, 60, se-
gundo derecha. (V) 
OCASION^ muebles estilo 
español, cuadros antiguos, 
comedor, alcoba, despacho. 
Hortaleza, 110. (8) 
A L Q U I L E R E S 
DESALQUILADO, piso aa-
nlslmo en hotel nuevo. Oli-
vos, 2. Parque Metropoli-
tano. (T) 
TIENDA, 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, talle-
res. Embajadores, 98. (3)-
NUEVOS amplios Interio-
res, 60; exteriores, 90; Ga-
rage, 125. Embajadores, 98. 
(3) 
SANTANDER. Buen piso 
amueblado, junto muelle, 95ü 
temporada. Gómez. Gánda-
fa. 4. (T) 
HERMOSOS exteriores so-
leados. 3 balconea, 8 habi-
taciones, 20 duroa. Lagas-
ca. 128. ( D 
I ' O B I ' A L amplio para relo-
jero. Razón: Pardiñaa, 104. 
1 ° ^ (U) 
'ÜAJM de Mena, 23. Cuarto 
H^Pacioso, decorado lujo, 
"000 pesetas. (T) 
AZüXlíA con lavadero y 
grandes vistas, 25 pesetas, 
«arcelona, 13. (T) 
PARA almacenes o tienda 
grandes locales; cuartos to-
do confort, de 32 a 45 du-
r03. Goya, 88. (l) 
V E R A N E A N T E S . En Na-
vas del Marqués alquilo 
*lnca Dominguillo". Hotel 
«os pisos, seis casas nue-
amuebladas, rodeadas 
extensos pinares, magnifica 
onentación, clima, próximo 
estación y pueblo. Informes 
larmacéutico local. (4) 
EXTÉBlORES~casa nueva 
construcción, adelantos mo-
«ernos. alquiler moden-lo. 
Í ^ J * ^ (3) 
£LAKros> todo confort ^ 
p nueva, do 42 a 45 duros, 
general Airando, 22. (i) 
¿¿QUILO locales, garages, 
""'eres, tiendas, vendo le-
Í^Ronda Toledo. 30. ( T ) 
PRECIOSO exterior, 6 pie-
23 duros. Tutor, 57. 
^ (10) 
^ R A N E A N T E S . Preciosas 
J^saa independientes, próxi-
"»ap estación Escorial. Go-
• » TIÍ e;itre>?uelo. (i) 
ALQUILANSE San Sebas-
tián, pisos amueblados, ocho 
doce, quince camas, magnifi-
cas vistas, 3.000, 5.500, 6.500 
pesetas. General Arrando, 15 
Madrid, cuatro a seis. (T) 
ÉXTERÍÓRES baratos, muy 
higiénicos, dos balcones, 70 
pesetas. Provisiones, 2. (T) 
ALQUILO piso amueblado, 
confortable, económico. Her-
mosilla, 32, segundo. (10) 
PISO Interior, céntrico, tre^ 
ce duros, amplio. Campoma-
nes, 3. (T) 
^ALQUILARIA tiendeclta" 
patio cubierto o local peque-
ño a nivel calle para guar-
dar maquinarla. Escribid: 
Nombela. Hermosllla, 24 du-
plicado. (T) 
LOCAL propio almacén, ía-
11er o Industria, 35 duros. 
Campomanes, 3. «T) 
LLAÑES7~PÍsitos amuebla-
dos, baratísimos, cerca pla-
ya. Informes: "Garage Pe-
dregal". (T) 
SE alquila casa para vera-
nco, próxima pinar, en Val-
saín (San Ildefonso). Ra-
zón; Toledo, 116, Madrid, 
(1) 
TIENDA dos huecos, mucho 
fondo, con aótano. Huertas, 
1^ (1) 
AMPLIOS cuartos soleados, 
baño, gas, calefacción, 150, 
190 pesetas. Guzmán Bue-
no, 36. (l) 
SE alquilan dos hermosos 
cuartos, primero, segundo 
piso, con tres ventanas y 
trt.s balcones. Alonso Cano 
y Tonce de León, (T) 
VERANEANTES Santander 
piso amueblado, baratísimo. 
Detalles: Olmo, 27. segundo 
Izquierda. (11) 
C E D E R E piso exterior. cérÑ 
trico, amueblado, a familia 
garantice honradez, persona-
lidad, cincuenta pesetas. Ra-
zón: Prensa, Carmen, 18. 
(3) 
ESPACIOSO local, cuatro 
huecos con lunas, buen só-
tano, vivienda. Príncipe Ver-
gara, 8. (3) 
B E B L I E T . Camiones d e 
1.S0O a 12.000 kilos de car-
ga. Velázquez. 44. (57) 
SANTOS Hermanos. Arenal. 
22, Bicicletas y accesorios 
de automóvil. (52) 
AGENCIA Autos IZ C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Aya-
la, 9. (51) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
s e m I n u evas. procedentes 
cambios. Casa PulphL ^o-
lón, 15. (54) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 153) 
¡SEPÍORITAS: LOS mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargad-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
PROFESORA partos, exin-
terna Maternidad, mañanas. 
Mesón Paredes, 33, Tardes, 
Pl Margall, 9. Teléfono 
73439. (12) 
MÍINOKASI Para su alum-
bramiento avisad a María 
Lenclna, profesora puericul-
tura. Fernández de l o s 
Ríos, 26. Teléfono 30736. 
(11) 
C O M P R A S 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zeiss. Impertinentes Luis 
XVI, gemelos campo y pla-
yâ  O) 
Si quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, al 
Centro de Compra pa¿a más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
Calefacciones-Ascensores 
C. BLiOCH. Sucesores CRUZ Y A N D R E Y 
Columela, 10. — MADRID. Teléfono 62929 
Más de 1.000 calefacciones instaladas en Iglesias y 
edificios religiosos. 
SE gratificará quien propor-
cione piso, con gas. para 
Industria, treinta duros, cer-
canías Hortaleza. Maral. 
Fernando VI, 17. (1) 
CUARTO mejor sitio barrio 
Salamanca, esquina Levante 
y Mediodía, 9 balcones, ade-
lantos, Villanueva, 23, esqui-
na Velázquez. (1) 
ALQUILO piso nueve habi-
taciones, 210 pesetas. Espe-
jo, 10. (T) 
VERANEO San Sebastián. 
Alquílase piso grande, quin-
ce camas. 2 baños, magnífi-
cas vistas. 6.500 pesetas. Ge-
neral Airando, 15, Madrid; 
4 a 6. (T) 
EXTERIOR, cinco habl*a-
cionea. 70 pesetas. Ronda 
Toledo. 4. (T) 
ALQUILASE temporada ve-
rano piso amueblado, ocho 
camas, todo confort, vistas 
al mar. Razón, Tomás Días, 
Usandizaga, 17. San Sebas-
tián, (10) 
ESCORIAL alquilan venden 
dos hotelitos nuevos, sitio 
magnífico, Jardín. Parcelas 
urbanizadas. Teléfono 74538, 
(13) 
INTERIOR, mucha ventila-
clón, quince duros. Cisne, 5, 
(T) 
A U T O M O V I L E S 
i t AUTOMOVILISTAS I! L i -
quido neumáticos por refo> 
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. (51) 
LOS mejores automóviles 
de ocasión marcas acredita-
dísimas. Chrysler, Fiat, Ci-
troen, Peugeot, Essex, Che-
vrolet, otros. Precios sin 
competencia. Agencia Ba-
dals. Madrazo, 7. (52) 
ABONOS viajes bodas, pre-
cios económicos, conduccio-
nes. Pardiñas, 34. Teléfono 
53089. (T) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso XII , 56. (27) 
V I S I T E la Feria Coches de 
Ocasión Citroen hasta el 30 
do junio. Plaza de Cánovas. 
(1) 
VENTA coches premiados 
Concurso Veterano Citroen. 
Plaza de Cánovas, hasta 30 
de junio. Cl) 
VEA coches Citroen mode-
los anteriores en liquidación. 
Plaza de Cánovas hasta el 
30 de junio. U) 
GRAHÁM ~ Palgo. Condua-
clón, 6 plazas. Pequeño, 
Ocasión, Facilidades. Vlc. 
Vallehermoso, 7. (S> 
ESTOS anuncios recíbense 
La Publicidad. León, 20; 
sucursal, Carretas, 3, con-
tinental. (1) 
GRANDES ocasiones. Con-
ducciones Graham Paige, 
Chrysler, Citroen, Excs, Ñas 
Buick, Fiat, Renault, Peu-
geot, Hudson, otras marcas. 
Princesa, 7. (51) 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras do color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. (1) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107. esquina Ve-
larde, Teléfono 19633. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24, Compra-
ver •a. Teléfono 17805. (51) 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
C O N S U L T A S 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. (ID 
MATRIZ, embarazo, esterili-
dad, tumores cancerosos. 
Tratamiento médico. Médico 
especialista. Jardines, 1. 
(10) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. (T) 
ACADEMIA Americana. La 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles. General Pardiñaa. 
93. (5J) 
CONDUCCION interior, cln-
co plazas, europeo, véndese 
pesetas 3.500, procedente 
cambio. Glorieta San Ber-
nardo, 3. Tienda Río. (1) 
ÓMNIBUS" Saur^~de~l»ca-
«lón, tipo 2 AD, perfecto es-
tado, toda prueba, facilida-
des de pago. Dirigirse MKS, 
Apartado 911, Madrid. >,(2) 
DENTISTA. Ultimos adelan 
tos. Precios muy económicos 
Puerta del Sol, 14. (Junto 
Bar Flor). (8) 
CINCUENTA pesetas denta-
duras, diez pesetas dientes 
fijos (pivot), 20 pesetas co-
ronas oro 22 kilates. Alva-
rez, dentista. Entrada por 
Magdalena, 2^ (14) 
DENT I STA. Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; em-
pfi'tes, 10; dentaduras com-
pletas. 125,; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. (51) 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas. Hacienda. Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
temado. Regalamos pros-
pectos. 
INGLES. Clases económicas 
Enseñanza rápida. Prepara-
ción exámenes. Lista, 74, se-
gundo. ^ 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4. 
Madrid. , ^ 
P E D A G OOO especialista. 
sacerdote, doctor, enseña ni-
ños a estudiar. Lecciones a 
domicilio. Calle P/ado, 16. 
Optica. <*> 
CuN XABILIDAD, T a q U i-
grafía. Mecanografía, Cálcu-
1 o s , Dibujo, Ortografía, 
Francés, Inglés, Atocha, 
41. .(U) 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias da taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34, esquina Peligros). 
_(52) 
LICENCIADO Derecho, Le-
tras, preparación, exámenes 
septiembre. Señor Palome-
ro. Travesía Arenal. 1, ter-
cero, 10 mañana. (T) 
AMENA enseñanza postal 
Taquigrafía. García Bote, 
taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. (53) 
T A Q U IMECANOGRAFOS 
Ayuntamiento. Ambos sexos. 
Preparación f u n c i o narios 
Cuerpo, Puerta Sol, 6, Hís-
panla, (i) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I CIÑA Pelletíer. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
GRIPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot, Venta en far-
macias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (52) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169 (51) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Bríto. Al-
calá, 04, Madrid. (62) 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalles gratis, tres-
siete tarde. Ayala, 62. Telé-




simo, finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE. 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarios. (T) 
PROPIETARIOS, pronta^ 
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Montera. 51. (12) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardin, 
huerta, 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. In-
formes : Sánchez. Avenida 
Pl y Margall, 14, 1> (T) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
C O M P R O casa céntrlca, 
buena renta. González. Des-
engaño, 14. (12) 
HOTEL muchas construccio-
ciones, renta, recreo. Indus-
tria, comunidad, 2 pesetas 
pie. Teléfono 73653. (10) 
VENDO Leganés hoteles, 
hermosa granja, parcelán-
dola, higienizados, tranvía, 
cambiando casa. Hernán 
Cortés, 7. (11) 
FINCA en venta. A diez mi-
nutos Dehesa Villa, fácil 
comunicación, casa planta 
baja, diez habitaciones, ga-
rage, arbolado estupendo, 
agua abundante; propio sa-
natorio o restaurant. Deta-
lles: Apartado 262, Teléfono 
35956, (T) 
COMPRAVENTA fincas rús-
ticas y urbanas. Ernesto 
Hidalgo. Agento colegiado. 
Torrijos. 1. Teléfono 55056; 
horas. 4-7. (1) 
FINCA rústica. Recreo y 
producción. A 27 kilómetros 
Madrid y 18 Alcalá. Se ven-
de o arrienda casa campo, 
con bodegas 20.000 @. con 
maquinaria moderna; gran-
des dependencias agrícolas, 
propias granja avícola; pa-
lomar, conejeras, aprisco 
ganado, 100 cabezas cabrio, 
agua abundante, pie y po-
zos, 10 hectáreas tierras, 
parte regadío; árboles fru-
tales y de sombra; viñas, 
olivos, etc, Linda dos carre-
teras. Hay capilla para el 
culto. Informarán José Rta-
za (Casa Vilches. Arganda 
(Madrid). (T) 
CASA esquina sTfiOO piea. 
cuatro plantas, 90.000 pese-
tas, menos 40.000 hipoteca 
Banco, renta 9.000 Aparta-
do 969, (12) 
FINCAS en las playas del 
Norte, vendo en San Sebas-
tián, Vizcaya, Asturias y 
Galicia. Buenas oportunida-
des, J , M, Brito, Alcalá, 94. 
Madrid. (52) 
F O T O G R A F O S 
jNENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos. Casa 
Roca, Tetuán, 20, (52) 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 8. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo: 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50, Paellas valencianas (51) 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19, 
101) 
FAMILIA honorable. Alcoba 
despacho, baño, A caballero 
estable. Flora, 6, segundo 
derecha. (8) 
CEDO gabinete y alcoba 
propio para señor solo. 
Cuesta Santo Domingo, 15. 
(11) 
NO lo duda. L a pensión Ex-
oelsior, Pontcjos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p 1 etas incomparables. 
Tome un carnet de abo-
no. (3) 
PENSION económica, ner-
mosas habitaciones, vistas, 
Gran Vía. Montera, 48, prin-
cipal. (3) 
HABITACIONES solo para 
dormir. Precios Increíbles. 
Arenal, 2. Hotel Iberia. (3) 
CINCUENTA camas en es-
pléndidas habitaciones a tres 
pesetas. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. (S) 
PENSION completa 5 pese-
tas. Rodrigo, Fuencarral, 56, 
segundo. 
ROMERO. Confortabilísima 
pensión, estupenda cocina. 
Edificio Fontalba, entrada 
Val verde, 1. (8) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. «53) 
SE arreglan colchones de 
muelles y somiers, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2,50, Luchana, 11, 
Teléfono 31222, (53) 
O P T I C A 
"LAZABO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía, Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimientoa modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. i (4) 
GRATIS. Graduación VÍsta. 
Técnico especializado, rtlix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. (8) 
L A fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Príncipe, 5. 
(1) 
P R E S T A M O S 
DISPONGO 600.000 pesetas 
para primera hipoteca, casa 
calle céntrica, comercial. 
Ahedo. Lagasca. 21. (1) 
HIPOTECAS, facilito aine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 56321. (62) 
R A D I O T E L E F O N I A 
BADIO Vivomlr. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (l) 
S A S T R E R I A 
MA T I L L A , hechura traje, 
forros, 60 pesetas. Corte 
irreprochable. F a r m a c i a , 
^ (14) 
40 pesetas. Hechura traje, 
c< 1 foi.'os. Sastrería Aracil. 
San Bernardo, 43, entresue-
lo. (51) 
T R A B A J O 
Ofertas 
L 1 CKNCIADOS: Destines 
en Ministerios, Diputacio-
nes, Ayuntamientos. F.'icil 
adquirirlos, consultando gra-
tis Centro Gestor. Carretas, 
3L (6) 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija joven, Mari-
blanca, 14 (Málaga) (T) 
ENSENAMOS conducir au-
tomó viles por 50 pesólas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso XII . 58, {97) 
LICENCIADOS E j é r c 1 to". 
Fácilmente adquiriréis dea-
tinos Estado, todas profe-
siones, informándose gratis, 
tardes. Oficina informativa. 
Plaza Nicolás Salmerón, 2. 
(1) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ABOUADO consultas 8, 0, 9. 
10 Urdo. Cava Baja, 18. 
(13) 
HAGO trabajos- mecanográ-
ficos, 0,30 den lineas. Mar-
qués Monasterio, 4, Just. 
(11) 
ABOOADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarias, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. (6) 
AGENCIA Dominus, Meso-
nero Romanos, 10. Certifi-
caciones, registros, cumpli-
miento, exhortes, cobro cré-
ditos, hipotecas. (1) 
ELECTROMOTORES, TrnT-
pieza, conservación, 1 .parc-
ción, compra, venta. MÓP'O-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
MARQUETERIA, dibujos. 
sierras, maderas, herramlen 
tas todas clases, AztirioT 
Cañizares, 18, (5t> 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía sena, Is-
mael Guerrero, León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tin). Descuento 10 por 100 
a suscrip t ore- • -esenten 
anuncio. (T) 
P A R R O C O S : ; i ; Inven-
to maravilloso de un reli-
gioso ! i ! Armonium y pia-
no por números, aprendi-
zaje en pocas horas, sin mú-
sica ni solfeo. Benedicta Do-
mínguez. Plaza Almeida, 4. 
Vig^ (T) 
BARATISIMOS'bolsos, me-
dias. abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
ORNAMENTOS pu ra igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, eslampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España, Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolid 
(T) 
EXQUISITO chocolate con 
nueces, almendras y avella-
nas, una y dos pesetas pa-
quete. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. • (,->') 
MASAOISTA económica a 
domicilio. Señora Nafria. 
Preciados, 7. Continental. 
(1) 
CALDO Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados. 4. (51) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27 
(52) 
P E L E T E R I A , zorros iegitl-
mos, veinte pesetas, bichi-
tos. 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos. etc. Ita-
lianos, Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. (13) 
CREDITOS diez meses mue-
bles. camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
(55) 
KL más caro. Exija marca. 
Somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor, (8) 
PERSIANAS mitad precio. 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos. 
2^ (8) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
BRONCES para iglesias, pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. (54) 
RELOJES, copas, export, 
escopetas, muchos artículos, 
grandes gangas. San Ber-
nardo, 1. (10) 
JÍUCHOS objetos regalo. 
San Bernardo, L (10) 
ÁRtíCULOS~vláje, ocaslo^ 
nes. San Bernardo, 1. (10) 
¡GANGA! Casa buena cons-
trucción, mejor sitio, barrio 
Salamanca, 240.000 pesetas 
hipoteca. Puede adquirirse 
por 90.000. R e n t a 38.000 
anual, deducidos gastos. Ca-
pitaliza 10 por 100 neto (sin 
intermediarlos). Dirigirse : 
Mariana Pineda, 5, portería. 
(3) 
PARTICULAR cede gabine-
te, alcoba caballero estable. 
Marqués Urquljo, 32, princl-
pal. (T) 
PENSl-.N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, "ton 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a fio. Avenida 
Conde de Peñálver, 16. (T) 
PARTICULAR cede hermo-
sas habitaciones exteriores. 
Bretón Herreros, 14, tercero 
izquierda. (3) 
GÁBÍÑIETE exterior espiéa-
dido, matrimonio, amigos, 
trato esmerado, casa serla, 
recomendada. Fuencarral, 33 
(3) 
B E N - H U R 
P R I N C I P E , 
Loe mejores calcetines 




galmente en despacho nego-
ciaciones fincas. Apar'ado, 
470. (T) 
DARE rápidamente hipoteca 
detrás Banco, 50.000 pesetas 
seriedad, sólo interesado. 
Cédula 435.49. Carretas, 3. 
Continental. (1) 
PARA Sanatorio, Colegio, 
Comunidad vendo, cambio 
magnífico edificio todas co-
modidades, amplio parque. 
Goya, 77, entresuelo derecha 
(1) 
HOTEL sólida construcción, 
11 habitaciones, baño, cale-
facción, jardín, huerta, galli-
neros, casa guarda, garage, 
tranvía, 23.331 pies, 6,23 pie. 
Solar colindante, 3,25 pie. 
Mateo Inurria, 9. (Chamar-
tln). (11) 
SOLARES Amanlel, vendo 
sesenta mensualidades. Pa-
seo Dirección. Tomillar. Días 
festivos. (3) 
SAN Sebastián, villa cerca 
playa Ondarreta, j a r d í n 
sombrío, tres plantas, 14 ca-
mas, cuatro mil pesetas. Ra-
zón: Villanueva, 23. . (I) 
CASITA pequeña, cuatro 
plantas, sólo exteriores, ren-
ta 7,140 pesetas, precio, 
75.000, sin corredores. Villa-
nueva, 23. (1) 
VÉNDESE solar 100.000 pies 
calle Antonio López, totali-
dad o parcelas. Facilidades 
pago. Razón: Marqués Due-
ro, 6. (£) 
ÁDMIÑISTBANSE fincas 
j rústicas, urbanas, propieta-
rio absoluta solvencia, anti-
guo subrigadier de los jesuí-
tas, matrículá de honor de 
la Facultad de Derecho. Es-
cribid: E L D E B A T E 14.CS7, 
( T ) 
FINCAS, venta, compra. 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 13. (51) 
C E D E S E habitación. Juan 
de Mena, 13, segundo, (3) 
SEÑORA honorable, casa 
puesta, desea otra honora-
bilísima, vivir gastos mitad. 
Razón: Prensa, Carmen, 1S, 
O) 
PENSION GalettI, recién 
instalada, todo confort. Ave-
nida Dato, 6, principal, A. 
(3) 
SEÑORA cede habltaclonos 
con, sin. Apartado 57. (1) 
O F R E C E S E económico pen-
sionado para señoritas; so 
hacen copias a máquina, a 
céntimo la línea. Hortaleza, 
94. (T) 
E X T E R I O R con balcón, dos 
amigos, 6,50. Uno solo, 6. 
Baño, ascensor. Goya, 04, 
cuarto. (K) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa S a g a r r u y . Velarde. 
6. (53) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via, 8. (T) 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López, Puerta Sol, 6. (8) 
MAQUINAS escribir, oca-
alón, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios, Leganitos. 1, 
y Clavel, 13. Vegulllas. (51) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T> 
EM¥, elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicaslo Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (U) 
APRENDIZ cajas precisa 
Imprenta, Colegiata, 11; de 
7 a 8, (T) 
SE desea persona competen-
te en carbones minerales y 
con buenas referencias para 
casa acreditadísima. Apar-




da? Vayan 10-1 Institución 
Católica, Zurbarán, 15. (52 
JOVEN acompañaría y cui-
daría ropa ,a señorita o se-
ñora. Gaztambide, 10. _ (T) 
MAESTRA "católica, termi-
nada carrera recientemente, 
daría clases escuela niños, 
encargaríase educación ni-
ños casa particular, inmejo-
rables referencias. DEBATE 
655. (T) 
SEÑORA culta buena pre-
sencia, informes, se ofrece 
acompañar, regentar dentro 
fuera Madrid. Escribid: Pla-
za de Bilbao, 3. Continen-
tal. Soledad. ( T ) 
O F R E C E S E doncella, chica 
para todo y niñera. Horta-
leza, 94, ( T ) 
OFICINA católica ofrécele 
servidumbre mandamos mis-
mo día. Torrijos, 12, princi-
pal. (13) 
OFRECESE modista sablen-
do corte, salir fuera, con re-
ñores, a sueldo. Razón: Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid, 
Unica casa, Colón, 14, Lleva 
proporcionadas 14620. (11) 
O F R E C E S E cajista remen-
dista, quince años práctica. 
Atocha, 351. portería. ( T ) 
PARA Administración de 
casas o finca rústica se ofre-
ce persona culta y cristiana, 
Informes cuantos quieran d1-
rigirse DEBATE, número 
14.694. ( T ) 
SEÑOBÁ^formal reglria^a"-
sa poca familia, caballero. 
Corredera Baja, 21. ( T ) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO. Por retiramos 
del comercio, cedemos Im-
portante negocio artículos 
religiosos, imágenes, bron-
ces, en Madrid, La casa 
más antigua de España. 
Detalles: Pedro G a r c í a . 
Francisco Abril, 8. (54) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid, Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
TRASPASO urgentísimo del 
Hotel Iberia, Arenal, 2, por 
no cerrarlo, dando grandes 
facilidades, (3) 
V A R I O S 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, Indolora, 
Doctor Sublrachs, Montera, 
5L • (3) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
CAPITALISTA p a r a am-
pliar industria establecida, 
única en Madrid, interesa. 
Dirigirse Sr. Costa. Cervan-
tes. 32. principal. (10) 
P A R A ampliar industria 
acreditada en marcha, de-
séase socio capitalista. Di-
rigirse a iniciales P. O. Ra. 
món de la Cruz, 69. (1) 
SEÑORA sola, honorabilísi-
ma, casa puesta, desea otra 
iguales circunstancias, vi/ir 
mitad gastos. Razón: Tele-
fono 14871. (12) 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencin. 
(T) 
C O M E D OB modernísimo, 
ocasión verdad, 625 pesetas. 
San Bernardo, 1. (10) 
AllSlAR10_2limas, 215~pe-
setas. San Bernardo, L (10) 
JI FOO alcoba de 6.000, en 
2.300. San Bernardo, 1. (10) 
GRAMOLA magnifica, buê  
na ocasión. San Bernardo, 1. 
(10) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. (8) 
CAMAS doradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. (1) 
APA HATOS fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos re-
galo, viaje. Preciados, 68. 
Casa Jiménez. (54) 
BODEGA MontecrlstoTVinos 
a domicilio. Núñez Balboa, 
8. Teléfono 50.509, (52) 
VINOS Conde-Montecristo . 
Tinto», Blancos. Ajerezados, 
Chablis, Sauternes, Teléfo-
no 50509, (52) 
LOS mejores vinos, Conde-
Montecristo, Núñez Balboa, 
8. Teléfono 50509, (32) 
VINOS Montecristo, únicos 
Inspiradores en felicidad y 
fortuna. Teléfono 50509, (52) 
COMPRO maiebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6, tienda. (51) 
HOTELES contado y pla-
zos. Collado Mediano. Ra-
zón: Princesa, 34. (3) 
M U Y barato, liquidamos 
Batería cocina, menaje, etc. 
Barquillo, 41, Ferretería . 
(52) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos, Valverde, 8, 
rinconada, (3) 
BUEN gramófono maleta 
con varias piezas, 160 pese-
tas. Cava Baja, 30, principal; 
(T) 
LINOLEUM, 6 pesetas m 2, 
Persianas saldo, mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros, 
para autos y portales. Sa-
linas, Carranza, 5, Telefono 
32370, (52) 
DERRIBO, Casa baños nue-
va, instalaciones, carpinte-
ría, cubierta cristal para pa-
tio o estufa calderas cale-
facción, teja plana, canalo-
nes (todo nuevo), propio pa-
ra un hotel. Churruca, 18. 
(3) 
CAMAS doradas con somiers 
acero reforzado, 85 pesetas. 
Valverde, 8, rinconada. (5) 
OCASION alcoba chipendal, 
comedor, tresillo y otros 
muebles. Cuesta de Lasdes-
cargas, número 10. ( T ) 
PERSIANAS corrientes fan-
tasía. Precios Increíbles . 
Quesada. Magdalena, 15. Te-
léfono 95514. (57) 
P E R S I ANAS liquidación, 
limpieza alfombras, Santa 
Enrracla, 61. Entre Chambe-
ri-fglesia. (12) 
" N O G A T " 
PRODUCTO E S P E C I A L WATA-RATAS 
E l mal»-ratas "Nogat" constituye el producto más 
cómodo, rápido y eficaz que se conoce para matar toda 
clase de ratas y ratones. Se vende a 0,50 ptas. paque-
te en las principales larmaclas y droguerías de Es-
para. Portugal y Aaérir'a. 
Producto del Laboratorio Sókatarg, calle del Ter, 18. 
Teléfono 50791. P.arcelona. 
Nota. Mandando previamente do Importe, más 50 
céntimos para gastos, al Laboratorio, éste. •> vuelta de 
correos, verifica el envió de la cantidad pedida. 
P E R S I A N A S 
LINOLEUM, SER KA. 
T E L E F O N O 14 5 3 2. 
F1TKNTES, 5. SAN 
BErNARDO. 2. 
Balneario de Ledesma guarismo 
en todas sus formas, ciática, parálif' hlpterismo, piel, 
escrofulismo, herpetlsrao, catarros y bronquios. Co-
che a todos los tresnes, en la estación de Salamanca. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
L. RAMIREZ.—3. Coloreros, 3, MADRID,—Teiéf, 10115. 
B A L N E A R I O " V I C H Y C A T A L A N " 
C A L D A S D E M A L A V E L L A (Contiguo e s t a c i ó n ferrocarril) 
T E M P O R A D A D E 15 D E M A Y O A 31 O C T U B R E 
\guas termales, blcarbonatadas, alcalinas, Utfcas, sódicas. Rnfcnnodades del aparato digestivo. Hígado. Artrl-
tlsmo en sus múlttples manifestaciones. Diabetes. Glucosuria. Consolidación de fracturas 
Establecimiento rodeado de frondosos parquea. Habitaciones con agua corriente, grandes, cómodas y yentlla^ 
das. Comedores y cafó espaciosos, salones para fiestas. Capilla. Campos para tennis y otros deportes. Garage. 
Centro de excursiones para la Costa Brava y estribaciones del Montseny. Autos de alquiler. Teléfono. 




E x c u r s i o n e s a l c a m p o y a l a m o n t a ñ a 
N o h a y e x c u r s i o n e s e n q u e l o s p l a c e r e s s e a n m á s 
g r a n d e s , m á s s a n o s . — N o h a y e x c u r s i o n e s m á s l l e n a s 
d e e s c e n a s y p a i s a j e s v a r i a d o s , d e d i s t r a c c i o n e s i m p r e -
v i s t a s , d e r a t o s f e l i c e s , d e e m o c i o n e s s i e m p r e n u e v a s 
T r á i g a s e t a n ¿ r a t o s 
r e c u e r d o s e n s u 
" K o d a k * 
S u s fo tos le p e r m i t i r á n c o n t e m p l a r m i l v e c e s d e n u e v o , l u e g o , e l v i e j o 
c a s t i l l o h i s t ó r i c o , l o s n e v a d o s p i c o s , los v e r d e s p i n o s , las b e l l a s c a s c a d a s , 
los p l a t e a d o s l a g o s , las o n d u l a n t e s c i n t a s d e los a r r o y o s . Y , a d e m á s , 
p o d r á m o s t r a r a s u s a m i g o s lo i n t e r e s a n t e s q u e f u e r o n s u s e x c u r s i o n e s . 
El manejo de! "Kodak" se aprende en pocos minutos 
E n todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos que visite usted, 
mostrarán la superioridad, eficacia, sencillez y e c o n o m í a de los aparatos " K o d a k " 
"Kodaks" autografícos, desde 5 6 pesetas. 
"Brownies" para niños, desde 24 pesetas. 
Kodak, Sociedad AnOnlm», Puerta del Bol, » - Madrid BOO B •o i a u nn<» iIM- . >»•.- — -• • - — 
i 
G R A N S U R T f O O ^ T w 
P » R E C I O _ S _ l j M l T E S ' í r 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
OE C U B I E R T A S V CÁMARAS 
G O Y A ~ 
E S Q U I N A . G E N E R A L . P O R L l E R . i 
M a d r i c U A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 3 1 
E l B i • • • i 
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L A A G R I C U L T U R A R U S A l D e ética periodística 
Uno de los problemas que más preocu-' 
pn actuaJmente a los bolchev.ques es la| 
situación de su agricultura» No es hala-
gador el estado de los campos rusos: 
muchos de ellos están abandonados has-
!a tal punto, que en distritos enteros ni 
siquiera se ha llegado a sembrar. Los se-
ñores de Moscú tuvieron la peregrina 
idea de promulgar la colectivización de 
ia agricultura, con el fin de llegar al co-
aiunismo completo en los campos. Los 
propietarios individuales fueron perse-
guidos con furor increíble. Después de 
expropiados, fueron expatriados y con-
ducidos a las provincias del norte, y 
a los bosques de Sibena para dedicar-
los allí a trabajos forzosos. Todo esto 
fué realizado con cruel< ' imposible de 
describir; las fam lias, separadas; los ni-
ños y los ancianos, abandonados en me-
dio de las carreteras. Se reciben fre-
cuentemente en Alemania cartas de los 
colonos alemanes que, como propietarios, 
sufrieron esas persecuciones. 
E l propietario, que en Rusia se llama 
"kulak" no es un hombre neo. Según las 
estadísticas publicadas por los mismos 
periódicos de Moscú, estos propietarios 
suelen tener dos vacas, viven en bastan-
te estrechez, su trabajo es muy duro. 
Formaban, por lo general, esta clase de 
campesinos, los agricultores, trabajado-
res y tenaces, a quienes se les aplicaba 
el apodo de los kulak (puño). Eran és-
tos los agricultores que más producían, 
y en realidad, el apoyo de la agricul-
tura. Pero Stalin y sus compañeros qui-
sieron introd icir en los campas el co-
munisto agrario, y para que esto pu-
diera llevarse a la práctica, los pro-
pietarios debían desaparecer. 
Ante el desbarajuste producido por 
eus disposiciones, Stalin se vió, final-
mente, en la necesidad de moderar el ce-
lo de sus partidarios. A tal efecto, pu-
blicó un nuevo decreto encaminado a 
suavizar las anteriores órdenes; pero en 
la mayoría de los casos, el decreto ve-
nía ya demasiado tarde. Por otra par-
te, los funcionarios bolcheviques, gente, 
por lo general, sin experiencia, empu-
jada por un fanatismo primitivo, no ob-
servaron las nuevas disposiciones, y 
además, el furor de la colectivización 
había hecho ya tantos estragos, que no 
se pudo llegar a un trabajo normal. 
E n la actuaJidad, los mismos funcio-
narios de las comisarías centrales no 
pueden tener idea cabal de la situación 
del cultivo de los campos. Lo único que 
se sabe es que las organizaciones colec-
tivas no han dado los frutos esperados. 
A pesar de toda la campaña en favor 
de las mismas, sólo el 30 por 100 de 
toda la superficie agraria ha pod'do ser 
cultivado por estas organizaciones. E l 
70 por 100 tiene que ser cultivado por 
agricultores independientes, y, por con-
siguiente, éstos son los que, en definiti-
va deben prestar su ayuda a la agricul-
•uia si quieren que Rusia no muera. To-
do esto, después del empeño puesto por 
Stalin en destruir la propiedad indivi-
dual, resulta incomprensible. 
r.ejnin recientes comprobaciones, los 
•igr^'v'tores independientes ocupan to-
davía más de la mitad de la superficie 
arable, pero en el mes de mayo sólo ha-
bían labrado la tercera parte. Las or-
ganizaciones colectivas, sobre haber fra-
casado totalmente, en varios distritos, 
han originado además conflictos graves 
¿.ntre los labradores. 
Tor todos estos motivos, el gran im-
perio moscovita se halla actualmente en 
anrieios harto graves. L a Insensatez de 
los bolchviques ha mostrado nueva-
mente con la cuestión agraria, que su 
afán de destruir todos los sentimien-
tos individuales les lleva hacia la rui-
na. Se dice que el congreso del partido 
comunista que debía reunirse este mes. 
será otra vez aplazado. Los enemigos dei 
régimen actual aumentan, y entre-
terto, el hambre se ha presentado ^a 
en las caicactes. 
Doctor F R O B E R G E R 
Bon. Junio, 1930. 
L O S C H I S P E R O S D E H O G A Ñ O 
—Adiós, señora Paca. ¡Va usted que ni 
el expreso! 
—Sí, hija, sí. Y siempre lo mismo: 
¡al 11, como yo digo! No vale que una 
madrugue como los gallos. ¡Siempre 
anda una atrasá y... al galope! ¡Qué 
crios y qué repajolera familia! Hay que 
ver que se casa una con toda la ilusión 
del mundo, creyendo que casá va una 
a estar en la gloria, y, ¡sí, sí!. Lo que 
empieza una es a sudar tinta china y 
a liquidarse los sesos, haciendo juegos 
malabares con las perras gordas, pa no 
perecer por inanición. ¡La digo a us-
ted, señora Julia, que si las cosas se 
hicieran dos veces!... 
—¡Ay, ya lo creo! Pero... es preciso 
tener conformidad y una miaja de filo-
sofía, y "recostarse" un poco, en lugar 
de correr tanto, como usted corre... 
—Diga usted que sí, que es que soy 
tonta de la cabeza; yo misma lo com-
prendo. Se mata una trabajando, para 
el marido y los hijos, y total, na: no 
se lo agradecen a usted, ni siquiera le 
preguntan si está mejor cuando la due-
le algo. 
—¿La duele a usted? 
—¡Bueno! Hace irnos días, se me ha 
puesto una punzá, aquí, en semejante 
parte, y usted dispense el modo de se-
ñalar, que ¡pa qué! Lo mismito que si 
me clavaran un cuchillo. 
— L a primavera, 
—¿ Cómo ? 
—Que a lo mejor es que es usted ar-
trítica. 
— ¿ Y qué es eso? 
— E n todos los "papeles" viene anun-
clao. ¿ N o ha visto usted a un hombre 
con el cuerpo cogido con muchas tena-
zas, sobre tó por los ríñones, y que pa-
rece que está en las últimas? Pues ese 
anuncio es pa los artríticos. Usted, co-
mo no sabe de letra, no lee los "papeles". 
—No, señora. Soy una borrica, aun-
que me esté mal el decirlo. Na más me 
enseñaron a fregar, barrer, coser, y 
otras cosas semejantes. Y volviendo a 
lo del anuncio del "hombre de las tena-
zas" ¿de qué será que yo esté "artís-
tica" ? 
—Hija, "artística", no, artrítica. 
—Bueno: pues "eso". 
—De lo que la venga a usted lo sa-
brán los que han estudiao. 
—¿Los "dotores"? 
—¡Natural! Pero dicen que hay medi-
cinas muy buenas pa eso. 
—¡Si, y también puede que la "mede-
cina" cueste un ojo de la cara y... ed 
párpado del otro! 
—Sé de una, que tomó mi suegro, y 
le costaba siete pesetas. 
—¡Mi madre! ¿Siete pesetas el fraa-
Y E R R O , por K - H I T O 
co? ¡Ni hablar del asunto! Con esas sie 
te pesetas tengo yo pa poner en mi ca-
sa diez cocidos... 
—Entonces colóquese por las noches 
una bayeta caliente y que le de su es 
poso, antes, unas buenas friegas con 
ajo crudo y aceite. Total, la advierto a 
usted que con eso se cura usted igual 
que con la medicina de la botica. Y si-
no, que se lo pregunten a la Lola, la delt 
carpintero, que vive al lao nuestro. Al 
la tercera friega se puso como pa bai-' 
iar el "charlestón". De forma que haga 
usted lo propio y se evita el dispendio 
del duro y pico. 
—¿ Dispendio ? ¿ y qué es eso ? 
— E l gasto, hija, el gasto. Lo mismo 
da decirlo de una manera que de la otra, 
pero es más fino, dispendio. 
—¡Quién fuera usted, señora Julia! 
—¿Porque no tengo crios? 
—Por eso y por lo Uustrá, por las 
cosas raras que sabe usted. Una pregun-
ta; ¿La entiende su marido ese lengua-
je tan selecto? 
—¡Vamos, que duda cabe! ¿Usted ha 
oído hablar a Dimas, sin las "dos co-
pas" de más? 
—No ha dao nunca esa casualidad. 
—Le ocurre pocas veces... Pero, cuan-
do le ocurre, u sea cuando está "fresco" 
del tó, se expresa en una forma que no 
dice nadie que es panadero. ¡Con decirla 
a usted que las vecinas le llaman "don 
Melquíades"!... ¿Tampoco sabe usted 
quién es "don Melquíades"? 
—¿Algún chalao popular? 
—¡No, mujer! Un orador que dicen 
que habla como nadie de bien, aunque 
no ha hecho en su vida más que eso. 
—¡Pues sí que ha hecho bastante en-
tonces!... E n fin: ¡las nueve que están 
dando! ¡Me voy escapá! ¡Adiós, señora 
Julia, y recuerdos! 
—Igualmente, gracias. Oiga... ¡Que la 
den a usted las friegas! 
—¡Esta noche mismito! Con ajo crudo 
¿no? 
—Si. Y con aceite. ¿Tiene buenos pu-
ños su marido? 
—¡Anda, ya lo creo! 
—Lo digo porque hay que apretar de 
firme. 
—No tenga usted cuidao respecto de 
eso. Y a usted verá, el sábado antipa-
sao se me "pegó" la cena, tuvimos unas 
palabras con dicho motivo, y sin que-
rer, como aquel que dice, "me pasó la ma-
no" por un ojo. Bueno: pues lo tuve de 
"luto riguroso" una semana, y veía las 
cosas dobles... hasta ayer. 
—¡Camará! Entonces a la primera 
friega... ¡la deja a usted en... los hue-
sos! 
Curro V A R G A S 
U n a a g r e s i ó n de " L a L i b e r t a d " 
Injuriados por varios colegas, nos ve-
mos forzados a hablar, de nuevo, de um 
desagradable incidente. No se trata, tan 
sólo, del ejercicio del derecho de propia 
defensa. E l caso entraña un problema 
de ética periodística, que interesa a to-
dos: a la Preonsa y a los partioulares. 
E l sábado 14 publicó E L D E B A T E , 
en extracto, un manifiesto suscrito por 
muy prestigiosas personalidades galle-
gas, en oposición a la campaña que en 
aquella región se realiza en pro del man-
tenimiento del plan ferroviario del Go-
bierno anterior. L a importancia de las 
manifestaciones contenidas en dicho do-
cumento y el aval que significaban las 
aludidas firmas aconsejaban su publi-
cación, a la que, en verdad, no nos mo-
vía coincidencia de juicio en la apre-
ciación del problema. Entendíamos, ade-
más, que la impopularidad caería sobre 
los autores de tal manifiesto; y por 
ello, y por ofrecernos duda la auten-
ticidad de una de las firmas, la de 
nuestro colaborador don Carlos Ruiz 
del Castillo, nos dirigimos a éste me-
diante telefonema en el que le pregun-
tábamos sobre el particular. 
E l señor Ruiz del Castillo, en telefo-
nema que tenemos a disposición de quien 
le interese verlo, contestó al director de 
E L D E B A T E : "Reconozco" documento 
que usted se refiere. Escribo. Ruiz Cas-
tillo." Seguros, así, de la autenticidad de 
las firmas, insertamos un extracto del 
documento en cuestión; que nunca E L 
D E B A T E ha negado sus columnas a 
juicios adversos al suyo, si los autoriza 
el prestigio de hombres serios. 
E n cuanto antecede hubo sorpresa de 
nuestra buena fe y error involuntario. 
E n el telefonema del señor Ruiz del Cas-
tillo había una errata que cambiaba to-
talmente el sentido de aquél: él escri-
bió "desconozco", pero el telefonema re-
zaba "reconozco". Pruébalo así el si-
guiente certificado: negaba la hospitalidad en Inglaterra, y 
"Julia Diez Buendía, encargada delino quería esta vez romper la costum 
Centro Telefónico de Santiago, certifi-lbre. 
co: Que en el día 13 de junio actual, a 
las diez y ocho veinte, fué depositado 
en este Centro un telefonema que trans-
crito al pie de la letra dice lo siguiente: 
"Para Madrid.—Director "Debate".—Co-
legiata, 7.—"Desconozco" documento 
que usted se refiere. Escribo. Firmado, 
Ruiz Castillo." Y a petición del firman-
te de dicho despacho, a quien conozco, 
extiendo el presente certificado, pero 
haciéndole presente que la Compañía Te-
lefónica está exenta de responsabilidac 
en cuanto a los fines a que pueda uti-
lizarse este documento. Firmado, Julia 
Diez Buendía, encargada Centro. San-
tiago, a 16 de junio de 1930. Hay un se-
llo de la Compañía Telefónica Nacionai 
de España. Cuarto distrito, Centro Te-
efónico de Santiago." 
De suerte que es notorio: 
Que E L D E B A T E fué eorpréndido en T r e s condenados a ocho anos de 
su buena fe. pr i s ión y doce de d e p o r t a c i ó n 
Que no omitió medidas de prudencie • 
para asegurarse de 'a autenticidad del LISBOA, 20.—Ayer se publicó la sen-
documento referido. ¡tencia recaída en el proceso por la fal-
Que las frustró un involuntario error, sificación de billetes del Banco de An-
en el que no tuvo parte. gola y Metrópoli. Los procesados Alves 
Y, además, el martes 17 se hizo en Reís, José Bandeíra y Adolfo Hennies 
estas columnas sumaria historia de lojha sido condenados a ocho años de pri-
ocurrido, bajo el título "Una rectifica-, sión y a doce años de deportación, con 
ción". E n Galicia, asimismo, se supo ¡opción a que les sean conmutados por 
la falsa maniobra, y todo quedó acia-! veinticinco años de deportación en una 
rado por los periódicos serios de allá: i colonia de primera clase. Antonio Ban-
" E l Ideal Gallego", de L a Coruña; "Eljdeíra, Ferreira Júnior, Adrián Silva, a 
Faro de Vigo" y otros. Periódicos que seis años de prisión y doce años de de-
no nos son afectos, como " L a Voz de' portación, conmutables a su opción por 
Galicia", aun produciéndose en términos 
nada cordiales, enteraron a sus lecto-
res de la verdad del caso. 
Un Congreso de Estados 
balcánicos en Atenas 
Yugoeslavia, Albania y Rumania 
han aceptado la inv i tac ión 
• 
O T R O M U E R T O E N L A F R O N T E R A 
P O L A C O A L E M A N A 
L a "Guardia cívica,, 
de Finlandia 
Según el telégrafo la agitación co. 
munísta en Finlandia ha movido a loa 
guardias blancos, a las ligas de ex com-
batientes y a algunos elementos derê  
chistas a pedir al Gobierno medidas SIN 
presivas de mucha severidad. En primer 
término, sin duda para que la Policía 
pueda actuar con más libertad y para 
impedir la publicación de los periódi-
eos comunistas, se ha solicitado la sus. 
pensión de las garantías constituciona-
les. E l Gobierno resiste quizás porque 
no juzga tan grave el peligro, y ^ 
ahí el temor a que se produzca un gol. 
— ¿ Q u é b u s c a usted ahí , buen hombre? 
— E l traje de t i s ú de p lata y p e d r e r í a que, s e g ú n la P r e n s a , lució 
anoche su s e ñ o r a en el Hotel Metrópol i . 
— ¡ J e , je! ¡Si es que soy yo cronis ta de salones! 
Cartas a E L DEBAT 
L o s C o m i t é s paritarios 
en Azcoitia 
El conde de Bethlen ha 
salido para Hungría 
•» 
S e dice que el archiduque Otto se 
c a s a con una Pr incesa i ta l iana 
L O N D R E S , 20.—El primer ministro 
ha contestado en la Cámara a un dipu-
tado que le preguntaba cuál había sido 
el motivo de la visita del conde de 
Bethlen, primer ministro de Hungría, 
que el Gobierno tenía por costumbre no 
decir los motivos por si concedía o se |asociaciones de obreros de carácter ca-
tólico, las entidades perjudicadas formu 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: E n los primeros me 
ses del pasado año se convocaron elec-
ciones para designar las representacio-
nes patronal y obrera de los Comités pa-
ritarios locales de alpargateros y yute-
ros de Azcoitia. 
No concediéndose derecho a voto a las 
A T E N A S , 20.—En presidente de la 
Cámara de Diputados ha anunciado en 
la sesión de ayer que los Gobiernos de 
Yugoeslava, Rumania y Albania han 
aceptado la invitación que les fué he-
cha para asistir al Congreso de los Es-|pe de Estado. 
Lados balkánicos. Desde luego la situación política de 
Finlandia no es buena, debido a la ines 
Alemania y Paneuropa tabilidad de jag mayorías parlamenta-
— "Irías. Cierto que este mal aqueja a la 
ÑAUEN, 20.—El canciller Bruening, mayor parte ^ los Estados europeos 
ha sido interviuvado por el correspon-1 ro en Finiandia, desde el verano pasa. 
1 A ~ " T o T U T C H T I " rio "Pnrífi A lina Ore- j - j ; CT; „ * • . - , „ • ^ sal de "Le Matin", de París. A una pre gunta que éste le ha hecho acerca del 
proyecto paneuropeo, de Briand, el can-
ciller ha d:cho que contestará dentro del 
plazo establecido, es decir, antes del 
15 de julio. Alemania, ha aftad.do, reco-
noce el alto valor de esta iniciativa, 
•ro formulará sus observaciones. Ter-
minó diciendo que el problema le pa-
recía demas ado serio para andar con 
oalabrerías, y que requería largo estu-
dio. 
Otro muerto en la fron-
t e r a polaca 
E l primer ministro húngaro y su es-
posa salieron ayer para su Patria. 
• • « 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 20.—De Londres dicen que el 
viaje a aquella capital del presidente 
húngaro se relaciona con el anuncio en 
el periódico rumano "Tzara", según el 
cual el archiduque Oto y una hija del 
Rey de Italia se han prometido. L a fe-
cha en que sus relaciones serán oñcial-
meíite, declaradas, coincidiría con un gol-
pe de Estado en Hungría para reintegrar 
a los Habsburgo en su trono.—Daranas. 
T E B É ¡ ¥ f Í C É Í l f K f l l 
E l incidente franco-
italiano de Barí 
do, diversos conflictos interiores entre 
ellos, uno muy grave con los funciona-
rios, han venido a agravar la posición 
de los Gobiernos. Salta a la vista que 
el comunismo había de aumentar su pro-
paganda en vista de esas circunstan-
cias y esto unido a la aversión profun-
da que el pueblo finlandés siente por 
todo lo ruso y al crecimiento de las fuer-
zas comunistas en las últimas eleccio-
nes, ha determinado la situación ac-
tual. 
Finlandia sufrió la tiranía roja du-
rante los primeros meses de 1918. El 
28 de enero de ese año los guardias 
rojos se apoderaron de Helsingfors y 
proclamaron el régimen sovíetista. Te-
nían el apoyo moral y material de sus 
correligionarios de Moscú, y aun antes 
de proclamar el estado comunista ha-
bían cometido innumerables excesos. El 
Gobierno legítimo, refugiado en Vassa, 
en la costa occidental, organizó las 
"guardias blancas" y puso al fren'e de 
ellas al general barón de Mannerheim. 
L a ayuda de 10.000 alemanes, manda-
dos por von der Goltz, completó la de-
rrota de los rojos, iniciada con éxito 
por el reducido ejército blanco, mal 
provisto de medios materiales de lu-
B E R L I N , 20.—Telegrafían de Koenis-
berg a la Agencia Wolff que un guar-
dia frontera alemán fué tiroteado ayer, 
cerca de la frontera polaca, por un gru-
po de individuos vestidos de paisano. 
E l guard a frontera repelió la agre 
sión, dando muerte a uno de sus agre-
sores, que resulta ser un guardia fron 
tera polaco, vestido de paisano. 
laron una protesta que motivó la sus 
pensión de las elecciones. 
Más tarde averiguamos que lo suce-
dido obedecía a que la documentación en-
viada al ministerio de Trabajo por los 
Sindicatos católicos se había considera-
do como rectificación al Censo de las 
contrarias. 
E n el verano de! mismo año se con-
vocó a una reunión a los distintos sin-
dicatos interesados. No pudiendo poner-
se de acuerdo en cuanto a un posible 
reparto de puestos, como se proponía, 
concedieron un voto de confianza al go-
bernador civil de la provincia para que él 
decidiese como juzgase justo. 
E l gobernador convoca a elecciones v 
concede derecho a voto a los Sindicatos 
católicos, los cuales ya tenían certifica-
ciones del Ministerio, en que constaba 
su inscripción en el Censo electoral co-icadente 
rrespondiente. 
Llega la elección, y en ella actúa co-
mo delegado de la autoridad local en 
la mesa electoral de los católicos, un afi-
liado a la sociedad contraria; se propa-inacional de Tarifas. Se ha decidido 1 » ' ^ m e n t ^ D a r a " las"VfurcioneT"de amo 
la por todas partes que los católicos no creac5ÓR de una Asociación Internacio-1 " t f ^ nLTZ 
PARIS, 20.—EH Gobierno italiano ha cha. Desde entonces esos guardias bian-
dado a conocer el resultado de la in-1 eos, convertidos en "guardia cívica", 
formación abierta con motivo de los in-1 existen en Finlandia como una precau-
cidentes de Bari, a petición del emba-|ción contra Rusia, 
jador de Francia. Se trata de una ma-j E n teoría, no tienen matiz político. 
n;festación estudiantil, en la que no se jEstán a las órdenes directas del pre-
llegó a quemar n nguna bandera fran-;sidente de la República que designa el 
cesa, y con motivo de la cual no se comandante efectivo, un general y el 
puede reprochar a las autoridades fas-'Estado Mayor. Esta milicia está for-
cistas. Imada por más de 100.000 hombres ma-
E l ministro de Negocios Extranjeros íyores de diez y siete aüos que pres-
ha expresado al embajador de Francia i tan juramento de obediencia. Están 
su vivo sentimiento por el enfadoso in-' repartidos en 22 distritos y 570 circu-
ios. E l Es'.ado los subvenciona con 
35.000.000 de marcos anuales (una pe-
seta vale algo menos de cinco mar-
cos finlandeses). También tiene un 
grupo femenino que se prepara espe-
L a Conferencia de tar i fas 
VTENA, 20.— Se ha decidido la 
veinte años de deportación a colonia de 
primera clase. Moura Coutinho a dos 
años de prisión, conmutables por tres de 
Pero algún otro de allá—"El Pueblo i deportación. L a señora de Alves Reís a 
Gallego", de Vigo—optó por arremeter 
contra la veracidad y los procedimien-
tos de E L D E B A T E , y uno de aqui, "La 
Libertad", no ha vacilado en desenten-
derse de todo lo ya dicho para injuriar-
no? en un artículo encc.bezado con los 
sugestivos títulos: "Un caso más. Para 
que se sepa y no se olvide", en el cual 
se supone que todo ha sido mal inten-
cionada invención nuestra. Concluye el 
articulo con este párrafo: 
"Tales son los hechos; que el público 
los juzgue y que nadie los olvide. E s 
menester que las ejecutorias de conduc-
ta se vayan aquilatando, para que no 
se pueda repetir el caso de que los de-
lincuentes se quieran erigir en jueces, 
ni los herejes en doctores de la Igle-
sia." 
L a Injuria es neta. Desde luego, E L 
D E B A T E llevará el caso a los Tribuna-
les; más que por defender su 
diez meses y ocho días de prisión co 
rreccional. Manuel Roquette ha sido ab-
suelto. 
Por el cómputo del tiempo que ha 
permanecido detenida mientras se ha 
substanciado el proceso, fué puesta en 
libertad la señora de Alves Reís, 
tentó de sumar a la condenación de la 
sociedad, la de los Tribunales y la ley. 
Y nosotros preguntamos a los cole-
gas más opuestos a toda modificación 
de las leyes de Prensa: 
¿Es lícito que un periódico injurie 
a otro, como " L a Libertad" injuria a 
E L D E B A T E ? 
¿Es justo que la ley no ofrezca me-
dios, posibilidades, de que sobre tales 
hechos caiga castigo eficaz? 
¿Conviene a la Prensa un régimen 
que le facilita, de una parte, deshonrar-
propio se a sí misma; de otra, deshonrar a 
decoro, muy por encima de quien así se 
conduce, en busca de la ejemplaridad 
que a estos desmanes debe seguir. Pe-
ro, es sabido: pasará un año antes de 
que recaiga fallo judicial, y cuando se 
dicte apenas se guardará memoria del 
incidente. Con lo que se frustra el in-
los demás? 
Los periódicos, los particulares, los 
gobernantes y políticos, el interés de la 
nación, ¿pueden y deben estar a mer-
ced de hombres que así corrompen el 
ministerio propio de la Prensa? 
Agradeceríamos alguna respuesta. 
tienen derecho al voto, y a pesar de to-
do triunfan las asociaciones confesiona-
les por una mayoría de votos realmente 
abrumadora. 
Al proclamarse triunfante la candida-
tura católica, surge la siguiente protesta: 
" E l gobernador no está llamado a re-
solver en estos casos, y menos para con-
vocar elecciones desde el B. O., conce-
der derecho a voto, etc.; eso compete al 
Ministorio y a la "Gaceta". Que se cum-
pla la ley". 
Cuando en el Oobierno civil se convo-
caba a una reunión al objeto de repar-
tirse los puestos en el Comité, ;.qué ar-
tículo de la ley se interpretaba? 
Cuando se pedían y obtenían votos de 
confianza para el honorable señor gober-
nador, ¿en qué disposición legal se fun-
dam^ntnban? 
¿En virtud de que texto legal se obra 
cuando se envía un telegrama al citado 
señor gobernador para que decida? 
Cuando después de siete u ocho meses 
esperamos una solución a este asunto, 
nos enteramos por la "Gaceta" que de 
lo dicho no hay nada, y que, oída la muy 
acreditada y remozada Comisión Interina 
de Corporaciones, se pretende la cons-
titución de un Comité paritario del Ar-
to textil con residencia en San Sebas-
tián y con jurisdicción en toda la pro-
vincia. 
¿Y de los Comités ya elegidos, qué se 
piensa hacer? 
Volverán a reclamar nuestras organi-
zaciones; mas hay que convenir en que 
ello ya no debía ser necesario. Nada de 
esto nos sorprende. Tal y como se ha 
empezado a practicar en el campo del 
trabajo la pacificación de los espíritus 
esneramos muchas cosas. 
Le saluda atentamente su affmo. s. s. 
Dimas de MADARIAGA 
Sindicalista católico. 
Madrid, 17 de junio de 1930. 
nal Tarifaria, así como también pro-
poner a todos los Gobiernos la convo-
catoria de una conferencia internacio-
nal en 1933 para la revisión de los 
acuerdos internacionales sobre transpor-
tes por ferrocarril. 
L a Conferencia del T r a b a j o 
visionamíento y sanitarias, y que ade-
más se encarga de allegar fondos con 
fiestas y sorteos. Son, pues, los guar-
dias cívicos una institución oficial re-
conocida por el Estado. 
Pero en la práctica se trata de un 
cuerpo netamente antisocialista y an'i-
comunista. Todos los años, al discutir-
se el presupuesto, esos dos partidos re-
GINEBRA, 20.—A pesar de la oposi- claman la disolución de esa milicia. Por 
c'ór del delegado patronal francés, la ¡si este dato no fuera suficiente, bas'a-
Conferenc a internacional del trabajo ría recordar cómo nació esa guardia, 
forzado ha aprobado la proposición eo-\y añadir que en 1928 hicieron a los fas-
bre el sistema de control, por veintisiá-¡cístas de Italia una visita oficial para 
tft votos contra veinticuatro. comprender que existe en ella una ten-
¡dencia pol.tíca muy clara, aun cuando 
L a propiedad industrial |ninguno de los partidos no socialistas 
del Parlamento pueda afirmar que está 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
B U D A P E S T . 20.—Ha terminado el 
Congreso Internacional organizado por 
la Asociación Internacional para la 
Protección de la Propiedad Industrial, 
celebrándose la sesión de clausura, a la 
que han escurrido todos los congresis-
tas, entre los que figuran las eminencias 
de todos los países. Ha sido nombrado 
presidente honorario Mr. Mallards, de 
París, y aprobadas por imanimidad las 
conclus.ones adoptadas. Se ha acordado 
celebrar el próximo congreso en Lon-
dres el año 1932, preparatorio del que 
ha de tener lugar en 1933 en la mis-
ma ciudad, para la revisión del Con-
venio de la Unión. Por la noche, y en 
el local del magnífico edificio de "La 
Reduta", se celebró una reun.ón, en la 
que hicieron uso de la palabra los re-
presentantes delegados de cada una de 
las naciones que han tomado parte en 
la Asamblea. Hoy se celebra la reunión 
del nuevo Comité, que ha designado co-
mo socio general a Mr. Blum. de Zu-
rích. 
E l señor Cabello Lapiedra ha sido 
requerido para la formación del grupo 
español, para cuya nación, la Asamblea 
ha tenido especiales demostraciones de 
simpatía. 
a su servicio. 
E n cuanto a los comunistas, no exis-
ten oficialmente. Se les disolvió como 
partido en el año 1922. Tenían enton-
ces 27 diputados en la Cámara. En las 
elecciones siguientes—con el nombre de 
"partido de obreros y pequeños agricul-
tores"—obtuvo 18 puestos; en 1927, 20, 
y en 1929, 23. Vienen a ser el 10 por 
100 del censo electoral. Se reclutac 
sobre todo en las regiones industriales 
del Norte, donde el invierno suele crear 
paros de seis meses que el Gobierno, 
falto de recursos, no puede socorrer de-
bidamente. No tienen fuerza suficien-
te para triunfar en un país culto en 
que el 65 por 100 de la población es 
rural, con la propiedad bastante repar-
tida; pero sí pueden, con la ayuda in-
mediata de Moscú, ocasionar disturbios 
graves. De ahí, sin duda, la actitud de 
las milicias y del ejército que TecU^ 
dan los horrores del invierno de 19' 
a 1918. Y por eso también el gene^ 
Mannerheim es un héroe popular. ^ 
la política de su país—no hablamos ae 
las personas—se le podría comparar 
Pildsuski. 
Iv. I> 
Fol le t ín de E L D E B A T E 6 5 ) 
R. NI. 0' 
U S E S P I A S TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
si de pronto se sintiera aliviada del pertinaz reuma 
del que tan amargamente se quejaba a todas horas, 
la marquesa de Kerdaniel se dispuso a salir de la ha-
bitación al mismo tiempo que decía con jubiloso acento: 
—Espérame un instante, sobrino. Voy a llegarme de 
un salto a casa de mi pariente el señor de Laroche-
percée. Tiene una tabaquera con la efigie de Luis X V 
niño, que es una verdadera obra maestra y desea ofre-
cérsela a su majestad, nuestro muy querido rey Car-
los X de Francia. 
Y muy satisfecha de lo redondo que le había salido 
el párrafo, la señora de Kerdaniel se encaminó a su 
cuarto para echarse sobre los hombros la pelerina y 
encasquetarse la capota, prendas sin las cuales no sa-
lía ni a la puerta de la calle una dama que se esti-
mara en algo. Genoveva se hallaba en el otro piso en-
tregada a la tarea nada fácil de hacer el equipaje para 
dejarlo todo preparado. 
Al verse solo Teodoro de Rovílly. pensó que debía 
aprovechar aquel rato de libertad que le dejaban para 
recuperar el paquete de cartas que había ocultado, 
como medida de precaución, en el escondite secreto. 
Un instante de reflexión bastó para decidirle. 
— E s lo mejor—se dijo para sua adentros—, puesto 
: sf „ f, \ ]mSm 1 w 
¡Madrina., madrina; 
que el momento no puede ser más pro-
picio. No necesito más de cinco minu-
tos para rescatar el precioso paquete, y 
una vez que lo tenga en mi poder, lo 
guardaré en lugar seguro, confundido 
con los presentes, tan conmovedores co-
mo Inútiles, que los buenos legitimistas 
de Rennes quieren ofrendarle a su so-
berano a modo de homenaje de fidelidad. 
So dirigió apresuradamente al despa-
cho del difunto marqués, cerró por den-
tro la puerta violentada momentos an-
tes, arrastró uno de los sillones para 
tapar el boquete que había hecho con 
objeto de que Aglaé pudiera meter la 
mano para descorrer el cerrojo, y sin 
perder un instante, con ansiedad que 
so reflejaba en la expresión de su ros-
tro, se aproximó a la cabeza de león 
que había a la derecha, e hizo jugar 
el resorte. E l lienzo de pared fué des-
plazándose poco a poco. E l interior del 
escondrijo no denotaba la menor anor-
malidad. Sobro la tabla inferior del ar-
mario estaba el paquete de cartas en-
vuelto en un amarillento número de 
"Le Quotidienne", atado con una cuer-
da y lacrado con una gota de cera en 
el nudo. E l coronel de Rovílly se apo-
deró del envoltorio con ademán rápido, 
pero la prisa que tenía por acabar pron-
to no le impidió hacerse una reflexión 
que le dejó momentáneamente suspen-
so, confuso y que en otras circunstan-
cias hubiera llegado a preocuparle hon-
damente. 
•—Juraría—se dijo tratando de recor-
dar—, que yo dejé el paquete de car-
tas en la tabla de arriba del armarlo 
y no en la inferior, donde acabo de en-
I 
contrario... ¿Pero cómo iba a cambiar-
se de sitio sin que nadie lo haya to-
cado? ¡Bah!, probablemente fué esc mi 
pensamiento, aunque después cambié 
idea y lo coloqué en otra parte... ^ 
fin, lo importante es que el paquete 
ha vuelto a mi poder, que ni lo be pe 
dido ni me lo han robado, como 611 a ' 
gún momento pude temer, y nue P0" 
entregárselo a su regio destinatario co 
puntualidad británica, el mismo dia \ 
expirar el plazo que me concedieron p 
ra llevar a feliz término la delicad^ 
misión a que me comprometí... Esto 
lo único interesante, y todo lo aern 
me importa muy poco. 
Teodoro de Rovílly salió de la ,ra"!] 
pa con todo género de precauciones, ^ 
zo que el lienzo de pared recobrara 
primitiva posición, para lo que 0Prlin 
suavemente con el dedo uno de los o) 
del león que había a la izquierda, 
volvió el sillón al sitio que ocupaba a 
tes, al lado de la chimenea, procuró 
jarlo todo como lo encontrara para q 
nadie sospechara de que había es ^ 
allí, y con las regías cartas debajo ^ 
brazo encaminóse escaleras arriba 
cía la habitación de los pájaros P 
reunirse con Genoveva, que le esp 
ha acompañada de su primita, Pueg0ja 
chiquilla no había querido dejarla 
para que no se aburriera. L a abu 
de la marquesa, servicial como P ^ 
conocía perfectamente los debereg(jes 
hospitalidad que para con los ^ ^ . ^ 
de su madrina le imponía su c 
de señorita de la casa. 
ondici<» 
curaría—se dijo tratando de recordar (Continuar*-) 
